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 لدي طلبة  العربية  املفردات اللغة  اتقان  حتسني يف املتحركةالصورة  الفيديو  وسيلة  استخدام فعالية 
 ابملدرسة املتوسطة احلكومية األوىل بندار المبونج  الثامن  الصف
 أتيا يويل اينت 
‌اتقان‌حتستتتن‌يف‌املاحركةالصتتتو  ‌‌الفيديو‌وستتتي ة‌فعالية‌استتتامدا ‌معرفة‌إىل‌البحث‌هذا‌هتدف
 ابملد ستتتتتتتتتتة‌املاوستتتتتتتتتترة‌ابوومية‌ا وىل‌ب دا ‌ مبو   ‌الثامن‌الصتتتتتتتتتت ‌لدي‌ط بة‌العربية‌املفردات‌ال غة
‌باصتتتتتتتت ي ‌(quasy experimental research)جترييب‌‌م ه ‌شتتتتتتتتب ‌وامل ه ‌املستتتتتتتتامد ‌ثذا‌البحث‌هو
‌هتذا‌يف‌اجملا ع‌ وكتان‌(noneequivalent control group design)ماوتاف تة‌‌غري‌ضتتتتتتتتتتتتتتتابرتة‌جم وعتة
‌طريقة‌وأما ‌الثامن‌ابملد ستتتتتتتتة‌املاوستتتتتتتترة‌ابوومية‌ا وىل‌ب دا ‌ مبو  ‌الصتتتتتتتت ‌ط بة‌هو‌مجيع‌البحث
‌الاجريبية‌ك ج وعة‌‌Aالثامن‌‌الصتت ‌عي ة‌مع‌العشتتواةية‌طريقة‌العّي ة‌فالباحثة‌تستتامد ‌العي ات،‌ خذ
‌ماعتدد‌من‌ا خايتا ‌اخابتا ‌‌هي‌ثتذا‌البحتث‌ا دا ‌وكتا ت  ‌الضتتتتتتتتتتتتتتابرتة‌ك ج وعتة‌‌Iالثتامن‌‌والصتتتتتتتتتتتتتت 
  املاحركةالصو  ‌‌الفيديو‌وسي ة‌ت فيذ‌ع ى‌املالحظة‌وأو اق‌الر بة‌الاع ي ‌ ااة ‌لقياس
‌ل عي ة‌‌tاخابا ‌إبجراء‌فالباحثة‌أتيت‌والضتتتتتتاب ،‌الاجرييب‌الصتتتتتت ‌ط بة‌الاع  ‌ ااة ‌فرق‌ملعرفةو‌
‌قبول‌يا ‌حبيث‌‌sig‌<0.05أن‌يعين‌مما‌،‌‌sig‌0.000بقي ة‌البياانت‌حت يل‌ ااة ‌وتظهر ‌املستتتتتتتتتتتتاق ة
Ha‌  الفيديو‌وستتتتتتتي ة‌تربيق‌قبل‌الاع  ‌و ااة  ‌والضتتتتتتتاب ‌الاجرييب‌الصتتتتتتت ‌بن‌كبري‌‌فرق‌وهذا‌يوضتتتتتتت‌
 ‌‌85.16 مبعدلة‌ع يها‌ابصتتول‌تا ‌د جة‌تربيقها‌بعد‌الاع  ‌ ااة ‌،‌أما‌49.67مبعدلة‌املاحركةالصتتو  ‌
الاأثري،‌الىت‌حتصتتتتتتتتتتل‌ع ى‌قي ة‌‌حج ‌املاحركة‌يا ‌ابستتتتتتتتتتامدا الصتتتتتتتتتتو  ‌‌الفيديو‌وستتتتتتتتتتي ة‌فعالية‌ولقياس
حتصتتتتتل‌ع ى‌ال ستتتتتبة‌امل وية‌‌املاحركةالصتتتتتو  ‌‌الفيديو‌لا فيذ‌وستتتتتي ة‌‌املالحظة‌و قة‌وأما‌ ااة  ‌املاوستتتتترة
لاحستتتتن‌‌فعالة‌املاحركةالصتتتتو  ‌‌الفيديو‌وستتتتي ة‌أن‌ا ستتتتا ااج‌ميون‌لذلك ‌ًداج‌جيد‌باقدير90.83‌٪
‌ ط بة‌لدى‌العربية‌املفردات‌ال غة‌إتقان
 




















ََصَِٰدقنَِيَ نتلمأ ََلٓءَِإِنَكل ٣١ََهَٰٓؤل
َ
“Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 
kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 
benar!" (Q.S. Al Baqarah : 31)1 
 





اب د‌هلل‌الذي‌خا ‌الرستتتتتتول‌مبح د،‌عتتتتتت ى‌ ‌ع ي ‌وستتتتتت  ،‌وخا ‌الوااب‌ابلقر ن‌
حصتتتتتتتتت  ‌‌الع  يةالرستتتتتتتتتالة‌‌يف‌إمتا ‌هذهو‌ .،‌وجعل‌العربية‌لستتتتتتتتتان‌هذا‌الدين‌ا امالورمي
‌لذا‌أهدي ‌هذه‌الرسالة‌الع  ية‌إىل:‌،الباحثة‌ع ى‌املساعد ‌من‌اآلخرين
‌حىت‌وحتفيزها‌حبها‌وتعري ‌يل‌داة ا‌تصتتتتتتتتتتتتتت ي‌اليت‌والدي‌حاانيف‌‌والديت‌جوما ة  1
‌يوون‌حىت‌يل،‌الدافع‌لاوفري‌ابمل ل‌يشعرون‌ ‌ هن ‌ابيا ،‌معىن‌معرفة‌يف‌أسا ر
  ا لعاب‌‌ي عبون‌و ‌عحيًحا‌الاع  
أخيت‌الوبري ‌ستتتتتتتييت‌خد ة‌وستتتتتتتييت‌يوليها‌وريجها،‌د‌أخيت‌عتتتتتتتغري ‌حامد ‌وأدي‌  2
‌وعد ‌ل ح استتتتتتتتة‌داةً ا‌وحي ستتتتتتتتون‌يدع ون‌الذينستتتتتتتتابوترا‌ورياكي‌الفا ريي‌ ريقي‌
  أبًدا‌الام ي
‌التتذيناحملبوبتتة‌تغياوي‌لي تتد يت‌دوي،‌أمي،‌أوجي،‌ و ل،‌وريلفي،‌أعتتتتتتتتتتتتتتتتدقتتاةي‌  3
  الاشجيع‌داة ا‌يعرو ين
يعريين‌حبا‌‌الذينامل حة‌الد استتتتتتتتتتية‌احملبوبة‌كعاة يت‌الثا ية‌‌مستتتتتتتتتتاأجر ‌أعتتتتتتتتتتدقاةي  4
 وحتفيزا 
ا‌قدموا‌الذين‌‌2016العربية‌ال غة‌تع ي ‌بقستتتت ‌أعتتتتدقاةي  5 ‌و قشتتتت ‌م و ة‌قصتتتتصتتتتً
  س وات‌‌‌4ملد ‌مًعا
‌إ داه‌ديوي‌هنايا ،‌إىل‌الد استتتتي‌الفصتتتتل‌بداية‌من‌الستتتتال ‌يف‌ا عزاء‌أعتتتتدقاةي  6
‌فضتتتتتتتي ة،‌ألفن‌حوي ،‌لق ان‌حم د‌الرمحن،‌ و ‌أديايا‌،‌خد ة‌إمسي‌ستتتتتتتياووايت،
‌ستاعدوي‌الذين‌د‌العربية‌ال غة‌تع ي ‌أعتدقاء‌ومجيع‌فاحية‌دي ا‌ و حدااييت،‌أماليا




‌بي قسو‌‌إ د ي‌و‌ستتتتيبااو‌‌ديستتتتي‌كو يايت‌اجملا ع‌خدمة‌برانم ‌خالل‌أعتتتتدقاةي  7
‌أشتتتتتتتورك ‌،‌فردي‌بشتتتتتتتول‌أمساةه ‌ذكر‌ميون‌ ‌ممن‌وغريه ‌حبيبة‌و‌إ اانوجري‌
  ا طروحة‌هذه‌إعداد‌يف‌ودع ه ‌ع واهت ‌ع ى
‌بوتري‌فا يسا،‌ يزكي‌إتش،‌دي‌ ومه ‌سييت‌ و سابيال،‌سييت‌مد سة‌يف‌أعدقاةي  8
‌ودع و ‌عتتت واتو ‌ع ى‌لو ‌شتتتورًا‌،‌ستتتافي ي‌أجي يا‌،‌ماهيا اي‌مياا‌،‌ستتتوي ة
  ا طروحة‌هذه‌إعداد‌يف
‌عتتتتتتتتتتتتت واهت ‌ع ى‌شتتتتتتتتتتتتتورك أ‌الدكان‌بي وا‌يف‌وريمالؤه ‌وا خ‌حيين‌وا خ‌ستتتتتتتتتتتتتاتراي  9
  ا طروحة‌هذه‌إعداد‌يف‌ودع ه 
‌الفرص‌توفري‌ع ى‌أشتورك ‌،‌واهيوي‌تري‌ديستاا‌وأخيت‌ا مستف‌غفو ‌فضتل‌أخي 10















 السرية الذاتية 
من‌بن‌وهو‌ا   ‌‌1997من‌يو يو‌‌‌29ب تدا ‌ مبو  ‌يفأتيتا‌يويل‌اي يت‌‌ت‌ولتد
‌د ستتتتتتتتتة‌ا باداةيةيف‌وامل‌ة‌وق ‌عتتتتتتتتتبياهناالباحث‌ا ب‌حا في‌وا  ‌جوما ة ‌لقد‌دّ ستتتتتتتتت 
‌إىل‌ا‌د استتتتتتتتتاه‌ةالباحث‌واعتتتتتتتتتلدّ‌،‌2005بوواب  ‌تيبا‌ب دا ‌ مبو  ‌يف‌الستتتتتتتتت ة‌‌ا ريية
املد ستة‌املاوسترة‌ابوومية‌ا وىل،‌ويف‌هذه‌املد ستة‌اشت ي‌الباحثة‌فرقة‌امل ظ ة‌وقاعتد  ‌
املد ستتتتتة‌الثا وية‌ابوومية‌الرابعة‌ب دا ‌ مبو  ‌يف‌الستتتتت ة‌‌إىلا‌د استتتتتاه‌ةالباحث‌واعتتتتتلدّ‌
‌امعتة‌ ادين‌إ اتانبت‌‌و‌بعتد‌ذلتك‌حتقق 2016ىف‌الستتتتتتتتتتتتتت تة‌‌ا استتتتتتتتتتتتتتاهت‌د‌  اهت‌او‌2013
‌بية‌ىف‌قستتتتتتتت   ‌و‌أخذ‌الباحث‌ك ية‌ال 2016‌‌ّ  بوج‌ىف‌الستتتتتتتت ة‌‌ا ستتتتتتتتالمية‌ابوومية





 كلمة شكر وتقدير 
اب د‌هلل‌الذي‌ع  ‌ابلق  ،‌ع  ‌ا  ستتان‌ما‌ي‌يع  ،‌والصتتال ‌والستتال ‌ع ى‌ال يب‌
ا مي‌خري‌ا ان ،‌ستتتتيدان‌وحبيب ا‌حم د،‌قد‌أخرج ا‌من‌ت  ات‌إىل‌ و ‌ا ستتتتال ،‌وع ى‌
‌ ل ‌وأعحاب ‌مصابي ‌الظال  ‌‌‌
ع ى‌‌ حصتتتوللالالريمة‌شتتترو ‌الالرستتتالة‌الع  ية‌شتتترطا‌من‌‌هكان‌وضتتتع‌هذوبعد،‌‌
يف‌إمتا ‌و‌‌ملبو  ،‌ ابب د‌ابجلامعة‌ا ستتتتتتتتالمية‌‌ابووميةال بية‌‌قستتتتتتتت يف‌‌و يسالبوالجة‌د ‌
‌أن‌يل‌ي يق‌ولذالك‌‌،حصتتتتتتتتل‌الباحث‌ع ى‌املستتتتتتتتاعد ‌من‌اآلخرين‌الع  يةالرستتتتتتتتالة‌‌هذه
أقتتتتد ‌بتتبالال‌ا ماتتتت ان،‌وجزيتتتتتتل‌العرفان‌إىل‌كل‌من‌وجهين،‌وع  ين،‌وأخذ‌بيدي‌يف‌سبيل‌
‌،ي‌ر‌الدكاو ‌اباج‌حم د مقا سااذ‌‌سعاد وأخص‌بذلك‌إىل‌،‌‌الع  يةالرسالة‌‌هإجناري‌هذ
‌بو   ا ‌ملب دابوومية‌امعة‌ا سالمية‌اجل‌ ةيس‌،املاجساري
‌شتتتتحرل،‌ستتتت ران‌الدكاو ،‌ا ستتتتااذ،ك ا‌أقد ‌خبالص‌الشتتتتور‌والاقدير‌إىل‌الستتتتيد‌
حبستتن‌إ شتتاده‌يل‌وتوجيهات ‌حىت‌أستتاريع‌‌هدالذي‌‌بذل‌جه‌ا ولاملشتترف‌ك‌‌،املاجستتاري
‌من‌ ‌حسن‌الثواب‌والرعاية ‌‌‌‌اف ه،‌الرسالة‌الع  يةإمتا ‌هذه‌
‌،أمي‌هجرية‌، الدكاو ‌الستتتتتتتتتتيد‌وأقد ‌كذلك‌بزيل‌الشتتتتتتتتتتور‌وا ح ا ‌والاقدير‌إىل‌
يع‌حىت‌أسار‌ايل‌وتوجيهاهت‌اإ شادهحبسن‌‌اهبذل‌جهد‌ذيال‌ةالثا ي‌ةاملشرفك ،املاجساري‌





  أشوره ‌مجيعاً‌وأمتىن‌من‌ ‌عز‌وجل‌أن‌ عل‌ذلك‌يف‌مواريين‌حس اهت ،‌الع  ية
‌‌
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‌16- ‌‌                                 ‌اخابا ‌د جة‌الافريق‌ا س  ة‌‌‌16مالحق




‌18- ‌‌                       ‌ ايجة‌ا خابا ‌القب ي‌جمل وعة‌الاجريبية‌‌18مالحق
‌19- ‌‌                      ‌ ايجة‌ا خابا ‌البعدي‌جمل وعة‌الاجريبية‌‌‌19مالحق
‌20- ‌‌                       ‌ ايجة‌ا خابا ‌القب ي‌جمل وعة‌الضابرة‌‌20مالحق
‌21- ‌‌                      ‌الضابرة ايجة‌ا خابا ‌البعدي‌جمل وعة‌‌‌21مالحق
‌22- ‌‌                     ‌جمل وعة‌الاجريبية‌N-Gain ايجة‌ا خابا ‌‌‌22مالحق
‌23- ‌‌                      ‌جمل وعة‌الضابرة‌N-Gain ايجة‌ا خابا ‌‌‌23مالحق
‌‌24‌One Sample Kolmogororov-Smirnov Test‌                  ‌‌ -24مالحق
‌‌25‌Test Of Homogenity Of Variances‌                         ‌‌ -25مالحق
‌‌26‌Independent Sample Test‌                                  ‌‌ -26مالحق
‌27- ‌‌                           ‌‌حج ‌أتثري‌جمل وعة‌الاجريبية‌حت يل ‌27مالحق
‌28- ‌‌                           ‌‌حج ‌أتثري‌جمل وعة‌الضابرة‌حت يل ‌28مالحق
‌29- ‌‌                                           ‌تقدير‌حج ‌أتثري‌ ‌29مالحق







 األول الباب 
 مقدمة 
 مصطلحات البحث .أ
البحتتث،‌فتتالبتتاحثتتة‌أتيت‌ا خرتتاء‌يف‌تفستتتتتتتتتتتتتتري‌موضتتتتتتتتتتتتتتوع‌هتتذا‌‌جت بتتا‌عن
‌الفيديو‌وستتتتتتتتتي ة‌استتتتتتتتتامدا ‌مبصتتتتتتتتتر حات‌املوضتتتتتتتتتوع‌الرستتتتتتتتتالة‌الع  ية‌هوت‌فعالية
‌الثامن‌الصتتتتت ‌لدي‌ط بة‌العربية‌املفردات‌ال غة‌اتقان‌حتستتتتتن‌يف‌املاحركةالصتتتتتو  
ثذا‌تفستتتتتتتري‌موضتتتتتتتوع‌ت،‌وأما‌  و‌وستتتتتتترة‌ابوومية‌ا وىل‌ب دا ‌ مبابملد ستتتتتتتة‌املا
‌ك ا‌ي ي: البحث
 فعاليةال (1
ت‌انج ت‌مبعىن‌"  effective " ‌هي‌ا جن يزيتة‌ال غتة‌يفت‌فعتالت‌ك  تةأن‌‌
‌مقيتاس‌‌هيو أي‌برامياتا‌أن‌الفعتاليتة‌‌2 ب جتا ‌ت فيتذه‌يا ‌شتتتتتتتتتتتتتتيء‌أو
  الفعالية‌ريادت‌‌وك  ا‌ف،اهدا ‌حتقيق‌مدى‌حيدد
‌املالءمة‌هي‌الفعالية‌أن‌استتتتا ااج‌ميون‌،الستتتتابق‌الفه ‌ع ىواستتتتا ادا‌
‌حتقيق‌أجل‌من‌املقصتتود ‌اب هداف‌الع ل‌ي فذ‌الذي‌الشتتمص‌بن
  امل اسب‌ال جا 
 املتحركةالصورة  الفيديو وسيلة (2
‌عتتو  ‌شتتول‌ع ى‌وستتي ة‌أي‌أدا ‌هي‌املاحركةالصتتو  ‌الفيديو‌وستتي ة
‌عرضتتتها‌ويا ‌البعض‌ببعضتتتها‌عالقة‌ولدي ‌بصتتتوت‌‌مصتتتحوبة‌ماحركة
 
2 Wayan Suardana Komang Ayu, I nyoman Sudiarti, ‘Efektivitas Iklan Melalui Media 
Visual Facebook Dan Instagram Sebagai Salah Satu Strategi Pemasaran Di Krisna Oleh-Oleh Khas 





‌حبيث‌املوضتتتتتتتتتتتتتوع‌تقدمي‌يف‌املع  ون‌يستتتتتتتتتتتتتامدم ‌ت فزيون‌جهاري‌ع ى
 3 الاع  ‌ع ى‌ةبالر ‌حيفز‌أن‌وميون‌وا ها ا ‌ا  اباه‌جذب‌‌ميون
 التحسني (3
‌4 ‌ ااجا ‌توثي ‌أو‌تعزيز،‌مستتتتاوى،‌د جة،عن‌‌ريايد ‌هو‌الاحستتتتن
ال غتتة‌‌املفردات‌‌إتقتتان‌ريايد ثتتذه‌البحتتث‌هو‌‌املعين‌الاحستتتتتتتتتتتتتتن‌‌أمتتاو‌
وستتتتترة‌ابوومية‌ا وىل‌ابملد ستتتتتة‌املا‌الثامن‌الصتتتتت ‌ةبط ‌لدى‌العربية
    و‌ب دا ‌ مب
 إتقان املفردات اللغة العربية (4
‌عرق‌أو‌متتا‌لشتتتتتتتتتتتتتتمص‌املعروفتتة‌الو  تتات‌‌من‌جم وعتتة‌هي‌املفردات‌
‌املعروفتة‌الو  تات‌‌هيالعربيتة‌‌ال غتة‌املفردات‌أن‌‌أخرى‌بعبتا  و‌‌5  خر
  العربية‌ال غة‌يف‌العرق‌أو‌ا شماص‌من‌جمل وعة‌وامل  وكة
‌املفردات‌إتقان‌أن‌استتتتتتتتتا ااج‌ميون‌،املذكو  ‌الوعتتتتتتتتت إىل‌‌واستتتتتتتتتا ادا
‌عن‌والاعبري‌ل اواعل‌مفردات ‌اسامدا ‌ع ى‌الشمص‌قد  ‌هو‌العربية
‌ا ستتتتاستتتتية‌با  ية‌تا يز‌اليت‌كاابًيا‌‌أو‌شتتتتفهًيا‌ستتتتواء‌بي ا ‌مع‌ا فوا 
  ال غوية‌املها ات‌
 جنو األوىل بندار المبوسطة احلكومية املدرسة املت (5
‌ل بحث‌موان‌هي‌  و‌وستتتتترة‌ابوومية‌ا وىل‌ب دا ‌ مباملد ستتتتتة‌املا
هذا‌‌الع وان‌فإن‌وابلاايل ‌ثذه‌الرستتتتتتتالة‌الوا د ‌املشتتتتتتتاكل‌م اقشتتتتتتتة‌يف
‌الفيتتتتديو‌وستتتتتتتتتتتتتتي تتتتة‌استتتتتتتتتتتتتتامتتتتدا ‌فعتتتتاليتتتتة‌عن‌ببحتتتتث‌يعين‌البحتتتتث
 
3  Efektivitas penggunaan media video animasi dalam proses pembelajaran pendidikan 
agama islam kelas VIII-1 di SMP Negeri 9 Tanggerang Selatan.( Skripsi, 2017) 
4 Moch.Mahsu, ‘Meningkatkan Keterampilan Membaca Melalui Media Big Book Pada 
Siswa Kelas IA MI Nurul Islam Kalibendo Pasirian Lumajang’, 2 (2019), 1–19. 
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‌ط بةلدي‌‌العربية‌املفردات‌ال غة‌اتقان‌حتستتتتتتتتتتتتتن‌يف‌املاحركةالصتتتتتتتتتتتتتو  
    و‌وسرة‌ابوومية‌ا وىل‌ب دا ‌ مبابملد سة‌املا‌الثامن‌الص 
 أسباب اختيار املوضوع  .ب
معرفة‌‌خايا ‌موضتتتوع‌هذه‌الرستتتالة‌هي:اب‌ةدفع‌الباحثتأما‌ا ستتتباب‌اليت‌‌
‌املفردات‌ال غة‌اتقان‌حتستتتتتتن‌يف‌املاحركةالصتتتتتتو  ‌الفيديو‌وستتتتتتي ة‌استتتتتتامدا ‌فعالية
ابملد ستتتتتتتتتتتتتتة‌املاوستتتتتتتتتتتتتترة‌ابوومية‌ا وىل‌ب دا ‌‌الثامن‌الصتتتتتتتتتتتتتت ‌لدي‌ط بة‌العربية
   مبو  
 خلفية البحث .ج
‌وستتتتي ة‌أو‌ا جا اعي‌ل اواعتتتتل‌وستتتتي ة‌ا ستتتتاس‌‌ابقيقة‌هي‌يف‌ال غةإن‌
‌املستتتتتتتتتتتتتامدمن‌ارو مع‌ت‌وتارو ‌ت  و‌اليت‌حقيقة‌هي‌ال غة ‌بن‌اجملا ع‌ل افاعل
‌البشتتتتتتتتتتتتتتري‌الوجود‌قو ‌إىل‌تضتتتتتتتتتتتتتتي ‌ابيتا ‌هتذه‌يف‌ال غتة‌حقيقتة‌إن ‌ال غتة‌لا تك‌
 6 وديين‌حضا ي‌ك م وق
‌عن‌ل اعبري‌أدا ‌هي‌ال غة‌ستوما ستو و،اليت‌ ق ا ‌‌طالسأ سترو‌ك ا‌شتر ‌
‌‌أن‌يعرب‌يريد‌شتتتتتتتمص‌ع دما‌توجد‌ال غة‌مبعىن،‌أي ‌البشتتتتتتترية‌واملشتتتتتتتاعر‌ا فوا 
 7 ال غة‌ع ى‌كبري‌‌تؤثر‌ا فوا ‌فإن‌لذا، ‌شعو ‌أو‌فور ‌أو‌شيء
‌إذا‌اجملا ع‌يف‌اجا تتاعيتتة‌عالقتتات‌‌إقتتامتتةع ى‌‌اجملا ع‌ عضتتتتتتتتتتتتتتتتاء‌ميونو‌
‌ال غة‌وتاة ‌تقستتتتي ‌يا ‌،(1983)‌لربون‌ويويل‌وفًقا ‌مًعا‌مفهومة‌لغة‌استتتتامد 
‌كا  ‌‌إذا‌معام ة‌وتيفةك‌‌ل غةا ‌الافاع ية‌وتيفة‌املعام ة‌وتيفة‌ومها‌قستتتتتت ن،‌إىل
‌يفو‌ ‌معي ة‌مع ومات‌‌أو‌أخبا ‌شتول‌يف‌ا تصتال‌حماوى‌عن‌الوشت ‌إىل‌هتدف
  ا جا اعي‌الاواعل‌مها ات‌‌تروير‌هو‌العربية‌ال غة‌تع  أن‌‌،ابقيقة
 
6  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2014).hal.8 
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يف‌‌اباجةو‌ ‌‌العاي‌يف‌ا خرى‌ال غات‌‌بن‌خاعتتتتتتة‌موا ة‌ثا‌العربية‌ال غة
‌إىل‌واباجة‌أمهية‌إن ‌العصتتتترهذا‌‌يف‌خاعتتتتة‌داةً ا،تزداد‌‌العربية‌ال غةاستتتتامدا ‌
 :عوامل‌عد ‌منتسبب‌‌العربية‌ال غة
‌ضتتتتتتتتتتتتتترو ي‌العربيتة‌ال غتة‌فتإن‌وابلاتايل، ‌القر ن‌لغتة‌هي‌العربيتة‌ال غتة‌،أو ً‌
‌وقوا ن‌املما فة‌و واهي‌ ‌أوامر‌ومعرفة‌القر ن‌وفه ‌قراء ع ى‌‌املستتتتتت  ن‌ يعجل
  ا خرى‌الشريعة
يف‌‌العربية‌ال غة‌ونيستامدمون‌املست   ‌الصتال ‌لغة‌هي‌العربية‌ال غة‌اث ًيا،
 ‌ا ستاستية‌ا ستال ‌أب كان‌وثيًقا‌ا تباطًا‌العربية‌ال غة‌ترتب ‌وابلاايل، ‌أداء‌الصتال 
  مس  لدي‌‌وإلزامي‌ اهمن‌أمر‌‌العربية‌ال غة‌تع  ‌لذلك،
‌أحاديث‌وفه ‌قراء ‌املستتتتتتتتتت  ‌أ اد‌إذا ‌ابديث‌لغة‌هي‌العربية‌ال غة‌اثلثًا،
  العربية‌ال غة‌يساوعبأن‌‌فع ي ‌وس  ،‌ع ي ‌ ‌ع ى‌ال يب
‌بسترعة‌العريب‌ا قاصتاد‌ترو  ‌ا قاصتادية‌ال احية‌من‌العربية‌موا ة‌، ابعاً‌
‌حيتتتا ‌يف‌الاوارين‌حتقق‌الظروف‌هتتتذه‌مثتتتل ‌واملعتتتادن‌الب ول‌من‌كبري‌‌إ اتتتاج‌مع
  وسياسي‌اقاصادي‌م ظو ‌من‌العرب‌
‌أوىل‌ك غة‌‌العربية‌ال غة‌استتتتامدا ‌يا  ‌العرب‌‌املستتتتامدمن‌عدد،‌خامستتتتاً‌
‌يستتتتتامد ‌ذلك،‌إىل‌اب ضتتتتتافة ‌ا ستتتتتالمية‌ل دول‌الثا ية‌وال غة‌العربية‌الدول‌من
 8 ل اواعل‌كوسي ة‌‌العربية‌ال غة‌املس  ن‌غري
دي‌ل‌ه ةامل‌ غةأهنا‌من‌ال‌،العربية‌ال غةواستتتت اادا‌ع ى‌شتتتتر ‌مما‌ستتتتبق‌عن‌
‌ال غتتات‌عتتاة تتة‌يف‌املاحتتدثن‌من‌عتتدد‌أكرب‌لغتتة،‌وكتتذلتتك‌إتقتتاهنتتايف‌‌ملستتتتتتتتتتتتتت  نا
‌عن‌العربية‌ال غة‌فصتتل‌ميون‌  ‌الورمي‌القر ن‌كااب‌من‌‌‌لغات‌‌إحدىو‌ ‌الستتامية
 






‌العربية‌ال غة‌تع  ‌فإن‌لذا ‌البعض‌بعضتتتتتتتتها‌من‌جزءاً‌‌أعتتتتتتتتبح ‌ هنا‌القر ن،‌لغة
 ‌القر ن‌لغة‌تع  ‌يعين‌العربية‌ال غة‌تع  ‌يف‌وابملثل ‌ع ى‌كل‌مستتتت  ‌مر ب‌القر ن
‌العربية‌تعّ  ‌أن‌تمع و :‌ةيهجر‌‌ميأ‌اليت‌ ق اها‌ا ستتال ‌شتتي ‌تي ية‌ابن‌قال‌ك ا
‌فرض‌ومعرفاهتا ‌التدين‌من‌العربيتة‌ال غتة‌إنت‌الوفتايتةت‌و‌‌ع ى‌فرض‌العربيتة‌وتع ي 
‌ يا ‌ومتا ‌العربيتة‌ابل غتة‌إ ‌يفه ‌و  ‌فرض‌والستتتتتتتتتتتتتت تة‌الواتاب‌‌فه ‌فتإن ‌واجتب
‌9ت الواجب
‌ تبو‌ ‌عتامليتة‌لغتة‌أعتتتتتتتتتتتتتتبحت ‌حىت‌العتاي‌هبتا‌مع ف‌لغتة‌العربيتة‌ال غتةإن‌
‌نياق‌‌املاع  ‌يا ون‌حىت‌،مبور ‌ستتتتتتتتتتتتتتنم تذ‌‌التدي يتة‌املتدا س‌‌يف‌العربيتة‌ال غتة‌تع  
‌ع ى‌ ظرًا ‌ا ج بيتتتة‌ال غتتتات‌‌إتقتتتان‌يف‌دو ‌هتتتا ‌لتتتديهتتتا‌املفردات‌‌ ن ‌املفردات‌
‌بقتد ات‌ولتذا‌املامرج‌املتد ستتتتتتتتتتتتتتة‌ ‌يوفي‌‌،التدول‌بن‌املواجهتة‌املزامحتة‌تشتتتتتتتتتتتتتتديتد
 ‌العربية‌‌ال غة‌بي ها‌ومن‌،ي ز ‌إبتقان‌ال غة‌ا ج بية‌أيضتتتتتتتتتتتتا‌بل‌فحستتتتتتتتتتتتب‌إ ااجية
‌بل‌فحستتتتتتتب،‌املستتتتتتت  ونمن‌قبل‌‌يد س‌‌ ‌العربية‌ال غةأن‌‌ذلك،‌إىل‌اب ضتتتتتتتافة
ا‌املستتتتتتت  ن‌غريمن‌‌يد ستتتتتتتها ‌العربية‌ال غة‌تع  ‌يف‌ال جا ‌حتقيق‌أجل‌من ‌أيضتتتتتتتً
‌  امه‌ا ستتتتا اع،‌مها  من‌‌‌تشتتتت ل‌اليت‌مها  ‌أب بعة‌متييزها‌يا ‌،‌وكاابًيا‌شتتتتفهًيا
‌ابلفور‌وثيقتتتة‌عالقتتتة‌ثتتتا‌مهتتتا  ‌وتتتلول ‌القراء ‌مهتتتا  ‌،‌الواتتتابتتتة‌مهتتتا  ‌الوال ،
‌،ال غويتة‌املهتا ات‌‌إىل‌اب ضتتتتتتتتتتتتتتتافتة ‌ال غويتة‌القتد  ‌و اء‌تو ن‌اليت‌ابفظ‌وع  يتة
 ‌والقواعد‌واملفردات‌‌الصتتتتتتتتوت‌‌وهي‌لغوية،‌مووانت‌‌أو‌ع اعتتتتتتتتر‌من‌ال غة‌تاوون
‌ا عتتتتتتتتتتوات‌‌مساع‌من‌بدءًا‌و دت ،‌م ذ‌الاحدث‌‌ع ى‌القد  ‌لدي ‌طفلوعرف ا‌أن‌
‌الوثري‌تقاناملاع  ‌إب‌من‌ُير ب‌ال غوية،‌املها ات‌‌ ا ستتتتتتتتتتتتتةومل ‌وتق يدها‌حول ‌من
  املفردات‌‌من
 





‌شتتتتتتتتتتيء‌أو‌ما‌شتتتتتتتتتتمص‌يعرفها‌اليت‌الو  ات‌‌من‌جم وعة‌وهي‌‌املفردات‌
‌من‌جم وعتتتتتتة‌هي‌املفردات‌‌أن‌هو ن‌يعّرف‌10 معي تتتتتتة‌لغتتتتتتة‌من‌جزء‌هو‌ خر
‌املها ات‌تقان ‌ل غاية‌ اه‌دو لديها‌‌املفردات‌و‌ ‌ال غة‌م ها‌تاوون‌اليت‌الو  ات‌
‌ا  بع‌ال غوية‌املها ات‌‌لفه ‌الشتتتتتتتتتتمص‌كفاء ‌‌أن‌ابلي ‌ذكر‌ك ا‌‌ا  بع،‌ال غوية
‌ ملفردات‌إبتقان‌ا‌وثيًقا‌ا تباطًا‌ترتب 
‌ل  ساوى‌:هي‌ةبالر ‌قبل‌من‌وإتقاهنا‌تد يسها‌ ب‌اليت‌املفردات‌‌عددو‌
‌‌1،500إىل‌‌1،000املاوستتتتتتت ‌ل  ستتتتتتتاوى ‌املفردات‌‌‌1000إىل‌‌750املبادئ
‌أن‌بشتتتتتتتتتتتر ‌املفردات،‌‌2500إىل‌‌1500من‌املاقدمة‌ول  ستتتتتتتتتتتاوايت‌ ‌املفردات‌
 11 القاموس‌‌اسامدا ‌يف‌ماهرينو‌‌اجل ل‌اووينب‌ياع  وا
‌بثالثة‌‌ياع  ون‌‌د استتتتتتتتتتتتتتي‌فصتتتتتتتتتتتتتتلكل‌‌‌يفولر بة‌املد ستتتتتتتتتتتتتتة‌املاوستتتتتتتتتتتتتترة‌
‌ةبالر ‌حيصتتتتل‌الثاي،‌الد استتتتي‌الفصتتتتل‌يفو‌ ‌املفردات‌‌‌425إبمجايل‌موضتتتتوعات‌
‌حيصتتتتتتتتتل‌واحد ‌ستتتتتتتتت ة‌يف‌لذلك‌ ‌املفردات‌‌‌265إبمجايل‌موضتتتتتتتتتوعات‌‌ثالثة‌ع ى
‌ال غة‌يف‌كام ة‌‌د جة‌ع ى‌ل حصول‌حفظها‌ باليت‌‌املفردات‌‌‌690ع ى‌ةبالر 
  العربية
‌مؤشتتتتتتتتتتتترات‌عد ‌إىل‌وعتتتتتتتتتتتت وا‌إذا‌املفردات‌‌إتقان‌ع ى‌قاد ين‌ةبالر ‌يعارب
‌ع ى‌ةبت‌الر ‌قتد  (‌1:‌هي‌املفردات‌‌ تقتان‌املؤشتتتتتتتتتتتتتترات‌‌وأمتا‌12 املفردات‌‌ تقتان
‌املفردات‌كاابة‌‌إعاد ‌ع ى‌ةبالر ‌قد  (‌2 ‌عتتتحي ‌بشتتتول‌العربية‌املفردات‌‌ رق
‌بشتتتتتتتتول‌العربية‌املفردات‌‌تفستتتتتتتتري‌ع ى‌ةبالر ‌قد  (‌3 ‌عتتتتتتتتحي ‌بشتتتتتتتتول‌العربية
  اجل ل‌سياق‌يف‌املفردات‌‌اسامدا ‌ع ى‌ةبالر ‌قد  (‌4 ‌عحي 
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‌ال غوية،‌وغري‌ال غوية‌مها‌قستتتتتتتتتت ن‌إىليف‌ال غة‌العربية‌‌املشتتتتتتتتتتو ة‌ت قستتتتتتتتتت 
‌بستتتتتتتتتبب‌الاع  ‌ع  ية‌يف‌ةبالر ‌يواجهها‌اليت‌الصتتتتتتتتتعوابت‌‌هي‌ال غوية‌املشتتتتتتتتتو ةو‌
‌من‌أتيت‌اليت‌املشتتتتتتتو ة‌املثال،‌ستتتتتتتبيل‌ع ى ‌ فستتتتتتتها‌العربية‌ال غة‌تع  ‌خصتتتتتتتاةص
‌اليت‌احملدود ‌الاحاية‌والب ية‌الاد يس‌يف‌احمل فن‌املع  ن‌ قص‌هي‌ فستتتتتتتتتتتت ‌املع  
‌الاع ي ية‌واملواد‌ا هداف‌حيث‌من‌العربية‌ال غة‌تع  ‌فشتتتتتتتل‌أو‌جنا ‌يف‌تستتتتتتتاعد
‌ومصتتتاد (‌الوستتتاة )‌الاع  ‌وأدوات‌‌وا ستتتاليب‌والاع  ‌الاد يس‌وأ شتتترة(‌املاد )
‌املد ستتتتتتتتتتتتية،‌ا  فية‌هي‌ةبالر ‌من‌أتيت‌اليت‌املشتتتتتتتتتتتتاكلوأما‌ ‌الاقيي ‌أدا ‌و‌الاع  
‌العربية‌ال غة‌فه ‌يف‌عتتتتعوبة‌يواجهون‌جتع ه ‌اليت‌البي ية‌والعوامل‌املفردات‌‌وإتقان
  والاواعل‌القواعد‌يف‌إتقاهنا‌وحىت
‌ال غة‌ماد ‌خا ج‌من‌ت شتتتتتتتتتتتتأ‌عتتتتتتتتتتتتعوابت‌‌هي‌ال غوية‌غري‌املشتتتتتتتتتتتتاكلوأما‌
‌وجود‌عد ‌أخرى،‌أمو ‌بن‌من‌ع اعتتتتتر،‌عد ‌من‌ذلك‌‌مالحظة‌ميون‌ فستتتتتها،
‌أو‌مه يتتة‌أو‌تربويتتة‌كتتا تت ‌‌ستتتتتتتتتتتتتتواء‌العربيتتة،‌ال غتتة‌تتد يس‌يف‌الوفتتاء ‌يف‌املع  ن
‌الرالب‌‌خ فية‌أو‌العربية‌ال غة‌تع  ‌يف‌قوي‌دافع‌لديه  ‌اجا اعية‌أو‌شتتتتمصتتتتية
‌حتايتة‌ب يتتة ‌الرالب‌‌ابحايتتاجتتات‌‌ا تبتتاطتًتا‌أقتتل‌تع ي يتتة‌مواد ‌العربيتتة‌ال غتتة‌فه ‌يف
‌ال غتة‌تع  ‌يف‌املوجود ‌املشتتتتتتتتتتتتتتوالت‌‌ع ى‌ب تاءً‌ ‌العربيتة‌ال غتة‌تع  ‌يف‌مالة تة‌غري
‌إتقان‌ضتتتتتتتع ‌أحدها‌ال غوية،‌املشتتتتتتتوالت‌ت‌م اقشتتتتتتتة‌يف‌الباحث‌يرغب‌،‌العربية
‌لاستتتتتتهيل‌كحل‌‌الوستتتتتتاةل‌املع  ‌يستتتتتتامد ‌ابالة‌هذه‌يف‌لذلك‌‌،تالعربية‌املفردات‌
‌ العربية‌ال غة‌ يتع ‌إيصال
‌ع  يتة‌جنتا ‌حتتديتد‌يف‌ل غتايتة‌مه تًا‌دو ًا‌ت عتب‌أدا ‌هي‌ا عال ‌وستتتتتتتتتتتتتتاةتل
‌ا طفال‌لاع  ‌ليستتتتتت ‌ يالاع ‌وستتتتتتاةل ‌العربية‌ال غة‌ يتع ‌يف‌مبا‌والاع  ،‌الاد يس
ا‌البالغن‌ل  اع  ن‌ولون‌فق ، ‌الع اعتتتتر‌أحد‌هي‌الاع ي ية‌الوستتتتاةل‌ ن ‌أيضتتتتً





‌أتيتأن‌ك  ة‌الوستتتتاةل‌‌الالتي ية‌ل  غة‌وفًقا‌ولون‌،الع  اء‌من‌الفه ‌عن‌الوستتتتاةل
يف‌‌الاع ي ية‌وستتتتتاةلوأما‌ال ‌املقدمة‌أو‌الوستتتتتي ‌حرفياً‌‌تعين‌اليت‌‌mediusك  ة‌‌من
‌جري ي‌قال ‌الرستتتالة‌مستتتا  ‌إىل‌املرستتتل‌من‌ ستتتالة‌مقدمة‌أو‌وستتتاةل‌هي‌العربية
‌أو‌إ ستتتتتتتتتا ية‌هي‌عامة‌بعبا ات‌‌تُفه ‌ع دما‌ا عال ‌وستتتتتتتتتاةل‌أن(‌1971)‌وإي ي
‌املعرفتتتتة‌اكاستتتتتتتتتتتتتتتتتتاب‌‌من‌الرالب‌‌متون‌اليت‌الظروف‌هتيئ‌أحتتتتداث‌‌أو‌متتتتاديتتتتة
‌ خر،‌ أي‌لديه ا‌أ شتتتتتتتتتتتتتاد‌ ق اها‌اليت‌بري جس‌و‌جاجين ‌املوق ‌أو‌واملها ات،
‌حماوى‌ل قل‌جستدايً‌‌مستامدمة‌أدوات‌‌من‌تاضت ن‌ يالاع ‌الوستاةل‌أن‌ذكروا‌فقد
‌أو‌الاع  ‌مصتتتتتتتتتتتتتاد ‌مووانت‌‌أحد‌الوستتتتتتتتتتتتتاةل‌تعد‌أخرى،‌وبعبا   ‌الاع ي ية‌املواد
‌حتفز‌أن‌ميون‌اليت ‌الرتالتب‌بي تة‌يف‌تع ي يتة‌مواد‌ع ى‌حتاوي‌اليت‌املتاديتة‌املعتدات‌
 13 الاع  ‌ع ى‌ةبالر 
‌املواد‌حماوى‌ل قل‌دوات‌كأ‌‌ا عال ‌وستتتتتتتتتتتتتتاةل‌وتيفة‌تعارب‌عا ،‌بشتتتتتتتتتتتتتتول
‌والاع  ‌الاع ي ‌ع  ية‌يف‌الوستتتتتتتتاةل‌استتتتتتتتامدا ‌فإن‌هاماليك،‌وحبستتتتتتتتب‌الاع ي ية،
‌ع  ية‌يف‌ثرياليت‌ت‌ةبالر ‌الدافع‌ويظهر‌،ةبالر ‌واها امه ‌فضتتتتتتتتتتتتول‌يثري‌أن‌ميون
  الرالب‌ فسية‌ع ى‌يؤثر‌أن‌وميون‌والاع  ،‌الاع ي 
وستترة‌ابوومية‌ا وىل‌ب دا ‌املد ستتة‌املا‌يف‌املالحظات‌‌ ااة ‌إىل‌استتا اًدا
‌ابلاد يس‌املع  ‌يقو ‌حيث‌الد استي،‌الفصتل‌يف‌الاع  ‌ع  ية‌ت فيذ‌يا ‌،  و‌ مب
‌حتافزًا‌املع  ‌ويقتد ‌معًتا،‌والتدعتاء‌الاحيتات‌‌قول‌خالل‌من‌ابلاتد يسويقو ‌‌،جيتد
‌فتتإن‌لتتذا‌الرتتالتتب،‌حول‌الاع  ‌يا حو  ‌جتتديتتد ‌د وس‌‌يف‌التتدخول‌قبتتل‌ةبتت‌ل ر 
‌ ش ‌دو ‌لديها‌ةبالر ‌أن‌يبدو‌الاع  ‌هذا‌ويف‌الاع  ،‌يف‌ميسر‌سوى‌ليس‌املع  
‌املع  ون‌يقد ‌ ‌حيث‌الاع  ‌ع  ية‌يف‌ماوقع‌املوق ‌هذا‌مثل ‌الاع  ‌أ شترة‌يف
‌ل ‌هذا‌أن‌إ ‌،املباشتري ‌طريقة‌ابستامدا ‌الاد يس‌املع  ‌ويقو ‌،ةبل ر ‌املع ومات‌
 





‌حيصتتتتتل‌  ‌العربية‌ال غة‌تع  ‌أ شتتتتترة‌يف‌ابمل ل‌يشتتتتتعرون‌ةبالر ‌ عل‌ستتتتت يب‌أتثري
  ما وع‌تع ي ‌ع ى‌ت قاةًيا‌ةبالر 
‌املاحركة،الصو  ‌الفيديو‌وساةل‌عن‌املع  ‌يعرف‌املقاب ة،‌ ااة ‌إىل‌اسا اًدا
‌الباحثة‌قام ‌ك ا ‌‌الرريقة‌هذه‌مثل‌استتتامدا ‌حياولوا‌أو‌يستتتامد ‌ي‌املع  ‌لون
  ةبمع‌الر ‌مبقاب ة
‌ةبتت‌الر ‌أن،‌الثتتامن‌الصتتتتتتتتتتتتتت ‌ةبتت‌ط ‌مع‌ةالبتتاحثتت‌‌مقتتابالت‌‌ اتتاة ‌أتهرت‌
‌الذين‌اآلخرين‌املع  ن‌مثل‌املا وعة‌الاع  ‌أستتتتتتتاليب‌ابستتتتتتتامدا ‌الاع  ‌يفضتتتتتتت ون
‌يف‌امل ل‌ةبالر ‌يشتتتتتتعر‌ ‌حىت‌الاع  ‌طرق‌من‌كثري ‌‌أ واع‌ستتتتتتامدا اب‌اع ي ال‌يقو 
‌يف‌الباحثة‌أجراها‌اليت‌املالحظات‌‌ ااة ‌إىل‌استتتتتتتتتتتا اًدا ‌والاع  ‌الاد يس‌أ شتتتتتتتتتتترة
‌وهي‌‌املشتتتتتتاكلبعض‌‌ه اي‌،‌  و‌وستتتتتترة‌ابوومية‌ا وىل‌ب دا ‌ مباملد ستتتتتتة‌املا
‌ا باداةية،‌املدا س‌‌من‌ولون‌الدي ية‌املدا س‌‌من‌ليس‌ةبل ر ‌ا ستتتاستتتية‌القد ات‌
‌العربية،‌املفردات‌‌إتقان‌مستتتتتتتتتتتاوى‌واخنفاض‌العربية،‌ال غة‌باع  ‌ةبالر ‌اها ا ‌وق ة
‌ ااة ‌ ؤية‌ميون‌وابلاايل‌،يف‌ع  ية‌الاع ي ‌حيدث‌‌ع دما‌ل  ع  ن‌ةبالر ‌ي اب ‌ 
‌ اجلدول‌يف‌ةبالر ‌الاع  
‌
 1اجلدول 
ابملدرسة املتوسطة احلكومية األوىل  الثامن الصف  لدي طلبة تعليم املفردات نتيجة
 بندار المبونج





Kelancaran  Nilai 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  





2 Ahmad Yahya   3   2   1    50 
3 Akbar dwiki 
Zaky 
  3   2    2   56 
4 Alya Intani  2    2   1    46 
5 Ananda Rizqa 
Aprilia 
 2   1    1    30 
6 Anaya Hany 
Hawari W 
 2    2   1    46 
7 Ardhika 
Pranatha 
 2    2   1    46 
8 Elsinta Ariyanti  2    2   1    46 
9 Eryan Aidan 
Pasa 
   4  2    2   60 
10 Fadilah Putri   3   2   1    50 
11 Gian Azaria  2    2   1    40 
12 Kevin Reza  2    2    2   52 
13 Khalis Akbar 
Gunawan 
 2    2   1    40 
14 M. 
Fadhlan.L.N.P 
 2    2   1    40 
15 M. Fathu Ar 
Rizqi 
 2    2   1    40 
16 M. Rifky Zean F  2    2   1    40 
17 M. Agung 
Wiradinata 
 2   1    1    32 
18 M. Ridho Ariski    4  2    2   64 
19 M. Zaidan 
Zidnaffan A 
 2    2   1    40 
20 Maia Asha 
Azzahra 
   4  2    2   62 
21 M. Dzakwan 
Al-Hayaat 
 2   1    1    30 
22 M. Fabiean 
Putra Pransra 
 2    2   1    40 
23 M. Rifky Albar  2    2   1    40 
24 Nadia A  2   1    1    30 
25 Najwan 
Sukmana Utama 
   4  2    2   62 
26 Rahmania 
adinda 
  3   2   1    46 
27 Raihana 
Salsabila 
 2    2   1    40 
28 Shaqila Vallerie  2     3  1    50 





ابملد سة‌املاوسرة‌ابوومية‌ا وىل‌‌أ‌الثامن‌الص ‌لدي‌ط بة‌ يتع ‌ ااة ‌توثيق: املصد 
‌2020‌/2021ل عا ‌الد اسي‌‌ب دا ‌ مبو  
‌املؤشرات:
‌والعبا ات‌‌الو  ات‌‌وأعوات‌‌ابروف‌خمرجات‌‌ رق‌ة‌ع ىبالر ‌قد    1
  حتّدث ‌اليت‌واجل ل
‌والعبا ات‌‌ل و  ات‌‌الصتتتتتتتتتتتتتوتية‌العالمات‌‌ رق‌ع ى‌ة‌ع ىبالر ‌قد    2
  حتّدث ‌اليت‌واجل ل
  حتّدث ‌اليت‌واجل ل‌والعبا ات‌‌الو  ات‌‌ال رق‌يف‌فصاحة  3
‌الشر :
 غري‌م اسب  1
 ي‌تون‌م اسبا  2
 م اسب  3






30 Syaiful Rossad  2     3  1    50 
31 Tirta Agung 
Rizky Cahyadi 
 2    2   1    40 
32 Wahyu Surya 
Pratama 
  3   2    2   56 
 Nilai Akhir = jumlah skor perolehan x 100 = 






ابملدرسة املتوسطة احلكومية األوىل  الثامن الصف  لدي طلبة تعليم املفردات نتيجة
 بندار المبونج





Kelancaran  Nilai 
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
1 Alviya Tamima  2    2   1    40 
2 M. Sulthan Daffa 
Arrafi 
   4    4 1  3 
 
 94 
3 Safina Qisthina 
Ghania S 
  3  1    1    44 
4 Nuril Khotimah   2    2   1    44 
5 Meydita Putri 
Mahardika 
  3  1    1    48 
6 Salvon Damar 
Wibisono 
 2     3  1    50 
7 Tiara Mustika  2    2   1    46 
8 Hana Ufaira 
Firman 
   4  2    2   70 
9 Adzkia Putri 
Dhiyantama 
 2    2   1    46 
10 Alif Mu’ammar 
Rafli 
1     2    2   46 
11 M. Aditya Raissa  2   1     2   46 
12 Putri Na’ilah 
Tsabitah 
 2   1    1    40 
13 Mumtaz Wafiq 
Al Jinan 
1     2   1    40 
14 Alkhansa Zalfa 
Aliyyah 
  3   2    2   54 
15 M. Sakhi 
Gustiyanto 
  3  1    1    44 
16 Rafly Dwi Putria  2   1    1    40 
17 M. Fathir 
Ramadhan 
 2   1     2   48 
18 Aderian Cahya R   3  1    1    44 
19 Laila Zulfa 
Khairina 






 ايجتتة‌اتقتتان‌املفردات‌لتتدي‌ط بتتة‌‌عن‌اجلتتدو ن‌ُيظهر‌،املالحظتتة‌إىل‌استتتتتتتتتتتتتتا تتاًدا
‌،ملستتتتاوى‌املاوستتتترة‌‌املفردات‌‌ا كا ال‌ابد‌معايريع ى‌‌لالصتتتت ‌الثامن‌ي‌حتصتتتت‌
ا‌حيصتتتل‌‌ طالًبا‌‌63جم وعها‌يب ال‌اليت‌ج‌و‌أ‌الفصتتتول‌جل يع ‌ققاليت‌حت‌شتتتمصتتتً
ا‌‌31بي  ا‌،ملستتتتتاوى‌املاوستتتتترة‌من‌الفصتتتتتل‌أ‌املفردات‌‌ا كا ال‌ابد ‌ي‌شتتتتتمصتتتتتً
اليت‌‌أشتتتتتتماص‌‌3حتصتتتتتتل‌‌أ،من‌الفصتتتتتتل‌‌أماو‌ ‌املفردات‌‌ا كا ال‌ابد‌ونيصتتتتتت 
‌ابد‌ونيصت ‌ي‌شتمصتًا‌28بي  ا‌،ملستاوى‌املاوسترة‌املفردات‌‌ا كا ال‌ابد‌ققحت
  املفردات‌‌ا كا ال
ع ى‌‌ةالبتاحثت‌‌اقتدمهت‌‌التذيالقب ي‌‌ا خابتا ‌ اتاة ‌من‌ذلتك‌‌مالحظتة‌ميون
‌ ااة ‌من‌،ابملد ستتتة‌املاوستتترة‌ابوومية‌ا وىل‌ب دا ‌ مبو  ‌الثامن‌الصتتت ‌ةبط 
‌ابتتد‌إىل‌أ‌و‌إ‌الثتتامن‌الصتتتتتتتتتتتتتت ‌ةبتت‌ط ‌د جتتات‌‌مجيع‌تصتتتتتتتتتتتتتتتل‌يالقب ي‌‌ا خابتتا 
‌ع ى‌حيصتتتتتتتتتتتتت ون‌تقريًبا‌ةبالر ‌مجيع‌أن‌ملستتتتتتتتتتتتتاوى‌املاوستتتتتتتتتتتتترة ‌املفردات‌‌ا كا ال
20 Lubna Zulfa Ulya  2     3  1    52 
21 Abiyyu 
Dhaifullah 
  3   2     3  64 
22 Safira Aliya 
Hanif 
 2   1    1    40 
23 M. Dzaky Calya 
Pratama 
  3   2   1    50 
24 Atthalia Bilqis  2   1     2   48 
25 Halimah Jum’atu 
Syafiah 
1     2   1    40 
26 M. Syakir 
Assegaf  
 2   1     2   42 
27 Alya Dzakiyyah   3  1    1    44 
28 Vinna Elissya E   3   2   1    50 
29 Egi Virlian Jaya  2   1     2   46 
30 M. Syarqiy 
Ghorbiy 
  3   2    2   54 
31 Jwean Nezal   3  1    1    44 
 Nilai Akhir = jumlah skor perolehan x 100 = 





‌‌iالثتتامن‌الصتتتتتتتتتتتتتت ‌إجراء‌م ‌ا كا تتال‌معتتايري‌من‌ا دىن‌ابتتد‌من‌أقتتل‌د جتتات‌
ا‌‌32إبمجايل ا‌‌31إبمجايل‌أ‌الثام ة‌والف ة‌شتتتتتتمصتتتتتتً ‌ ااة ‌إىل‌استتتتتتا اًدا ‌شتتتتتتمصتتتتتتً
ا‌‌11أن‌مالحظة‌ميون‌،‌أ‌الثامن‌الفصتتتتتل‌يف‌القب ي‌ا خابا  ‌ممن‌فق ‌شتتتتتمصتتتتتً
‌ميث ون‌‌ملستتاوى‌املاوستترة‌املفردات‌‌ا كا ال‌ابد‌من‌أع ى‌د جات‌‌ع ى‌حصتت وا
ا‌‌20و‌،حستتتتتتتايب‌يف34.375‌٪ ‌‌ا كا ال‌ابد‌من‌ا دىن‌ابد‌حت ‌شتتتتتتتمصتتتتتتتً
ا‌حيصتل‌‌،إ‌الثامن‌الصت ‌ويف ‌حستايب‌يف٪‌‌65.625ميث ون اليت‌‌واحًدا‌شتمصتً
‌،حسايب‌يف٪‌‌3.125تب ال‌اليتمن‌الفصل‌أ‌‌ا كا ال‌ابد‌من‌ا دىن‌ابد‌ققحت
‌٪ ‌96‌،‌875ه ‌حسايب‌يف‌شمًصا‌ا كا ال‌ابد‌من‌ا دىن‌ابد‌وحت 
 3اجلدول 
ابملدرسة املتوسطة احلكومية أوإ  الثامن الصف  لدي طلبة املفردات إتقان نتيجة
 قبل إجراء اإلختبار القبلي األوىل بندار المبونج
عدد  الصف الرقم
 الطلبة
 إتقان  حدود
 املفردات 
 إتقان  معيار
 املفردات 







‌فعتاليتة‌تترغتب‌أبداء‌البحتث‌حوىل‌‌البتاحثتةفت‌‌ا  فيتة،‌هتذه‌واستتتتتتتتتتتتتتا تادا‌إىل
‌العربية‌املفردات‌ال غة‌اتقان‌حتستتتتتن‌يف‌املاحركةالصتتتتتو  ‌الفيديو‌وستتتتتي ة‌استتتتتامدا 
ت ‌‌  و‌وستتتتتترة‌ابوومية‌ا وىل‌ب دا ‌ مبابملد ستتتتتتة‌املا‌الثامن‌الصتتتتتت ‌لدي‌ط بة
‌ع د ‌م مفضتتتتتتتتتتتتتة‌تزال‌ ‌إ‌ةبالر ‌الاع  ‌ ااة ‌أن‌الباحث‌وجدا ول‌‌،بستتتتتتتتتتتتتبن
‌املواد‌ل قليستتتتتامد ‌الوستتتتتي ة‌الفعالة‌‌ي‌املد س‌‌ ن ‌ا خرى‌ابملواضتتتتتيع‌مقا اها





‌ع ى‌املاحركةالصتتو  ‌الفيديو‌وستتي ة‌استتامدا ‌يف‌الباحثة‌ترغب‌،والثاي ‌احملاضتتر 
وستتتترة‌ابملد ستتتتة‌املا‌الثامن‌الصتتتت ‌لدي‌ط بة‌العربية‌املفردات‌ال غة‌اتقان‌حتستتتتن
‌العربيتة‌ال غتة‌تع  ‌ع ى‌ةبت‌الر ‌حتفيز‌ميون‌حبيتث‌،  و‌ابووميتة‌ا وىل‌ب تدا ‌ مب
  ا وعةامل‌الوساةل‌ابسامدا 
‌ستتتتتتتتتتحرها‌مي حها‌وعتتتتتتتتتتو ً‌‌حية‌عتتتتتتتتتتو ًا‌والفيديو‌ا فال ‌إمواانت‌‌ترستتتتتتتتتت 
‌الاع ي ية‌وا غراض‌والاوثيق‌ل  في ‌الوستتتتاةل‌من‌ال وعان‌هذان‌يستتتتامد  ‌ا اص
‌وثا‌ابلصتوت‌‌مصتحوبة‌ابستا را ‌تاحري‌ست ست ة‌هي‌املاحركةوأما‌الصتو  ‌ ع وًما
  البعض‌بعضها‌بن‌عالقة
 حتديد املشكلة  .د
وستتتتتترة‌ابوومية‌ا وىل‌ب دا ‌ابملد ستتتتتتة‌املاتوجد‌يف‌تع ي ‌ال غة‌اليت‌‌املشتتتتتتو ةأما‌
‌:ك ا‌ي ي‌‌  و‌ مب
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 الباب الثان 
 اإلطار النظري 
 الوسائل التعليمية .أ
 تعريف الوسائل التعليمية .1
وستتتتتتتتتتتتتتي تتة‌أو‌ت‌مبعىن ”medius“ال غتتة‌ا تي يتتة‌تعىن‌‌يفت‌وستتتتتتتتتتتتتتتاةتتلت‌ك  تتة
‌يا ‌اليت‌الاع  ‌مع ومات‌‌أو‌الرستتتتتاةل‌لاوجي ‌وستتتتتي ةك‌‌الوستتتتتاةل‌تعدو‌ت ‌مقدمة
 1 الرسالة‌مسا  ‌أو‌اثدف‌إىل‌الرسالة‌مصد ‌ةبوسي ‌ ق ها
‌من‌انقل‌الرستتتتالة‌أي‌تصتتتتال،ا ‌عتتتتراع احدى‌ع صتتتتر‌من‌‌الوستتتتاةل‌هي
‌الاعري ،‌هذا‌إىل‌استتتتا ادا( ‌‌1996، كرتيووس‌)‌ل اواعتتتتل‌ا تصتتتتال‌جهاري
‌ اتصال‌ع  ية‌هي‌الاع  ‌ع  ية‌تفسري‌ميون
‌الرستتتتتتتتتتاةل‌ قل‌ميو ها‌تق ية‌هي‌ا عال ‌وستتتتتتتتتتاةل‌أن‌شتتتتتتتتتترامان‌وي رب‌ذكر
(‌ل اع ي ‌‌الوط ية‌الرابرة)‌‌NEAت ص ‌الاع ي ية‌لألغراض‌استتتتتتتتتتامدامها‌وميون
‌يف‌مبا‌والستتتتتتتت ع،‌والعرض‌الرباعة‌يف‌ل اواعتتتتتتتتل‌أدا ‌هي‌ا عال ‌وستتتتتتتتاةل‌أن
‌مسعية‌أو‌حرفية‌كا  ‌‌ستتواء‌،‌ا تصتتال‌أشتتوال‌- ‌ا جهز ‌تو ولوجيا‌ذلك‌
‌الوستاةل‌أن‌بر ز‌ليزيل‌ذكرت‌‌وابملثل، ‌ا خرى‌املعدات‌‌إىل‌اب ضتافة‌بصترية
‌ومقتتاطع‌وا فال ‌الواتتب‌مثتتل‌،الاع ي ‌حماوى‌أو‌املواد‌ل قتتل‌متتاديتتة‌أدا ‌هي
  وغريها‌والشراة ‌الفيديو
‌يف‌وا تصتتا ت‌‌الاع ي ‌تو ولوجيا‌مجعية‌قبل‌من‌ال ظرية‌هذه‌تعزيز‌يا ‌د
‌وا ستتاليب‌ا شتتوال‌مجيع‌أي‌،ا عال ‌وستتاةلب‌تاع ق‌قيوًدا‌توفر‌اليت‌أمريوا
 




‌أن‌داجين‌عرب ‌املع ومات‌‌أو‌الرستتتتتتاةل‌ يصتتتتتتال‌الشتتتتتتمص‌يستتتتتتامدمها‌اليت
‌أن‌ميون‌اليت‌ةبت‌الر ‌بي تة‌الع تاعتتتتتتتتتتتتتتر‌من‌خما فتة‌أ واع‌هي‌ا عال ‌وستتتتتتتتتتتتتتتاةتل
‌ماع قة‌ك ا‌شتتتتتتتر ‌ججين‌أن‌وستتتتتتتاةل‌ا عال  ‌‌الاع  ‌أ شتتتتتتترة‌يف‌تشتتتتتتتجعه 
‌ةبالر ‌تشتتتتتتتجع‌أن‌ميون‌اليت‌الاع  ‌مصتتتتتتتاد ‌من‌كع صتتتتتتتر‌‌أي‌،بع  ية‌الاع ي 
‌أن‌ميون‌ما‌كل‌‌هي‌ا عال ‌وستاةل‌أن‌هادي‌يوست ‌شتر ‌ك ا ‌‌الاع  ‌ع ى
‌الوستاةل‌أن‌فه ‌ميون‌ا رباء،‌ أي‌ع ى‌ب اءً‌ ‌ةبل ر ‌الاع ي ية‌الع  ية‌يشتجع
‌أجهز ‌شتولب‌ةبإىل‌الر ‌املع ومات‌‌أو‌الرستاةل‌ قل‌تستاعد‌أن‌ميون‌أدا ‌هي
  غريها‌أو‌كاب‌‌أو‌دعامات‌‌أو‌عو ‌أو‌إلو و ية
‌الاع  ‌مصتتتتتتتتتتتتتتتاد ‌إىل‌اب ضتتتتتتتتتتتتتتتافتتة‌ةبتت‌والر ‌املع  ‌بن‌افتتاعتتلال‌هو‌ يالاع 
‌لستتتتتتتتت وكيةوا‌املعرفية‌اجلوا ب‌لاغيري‌املبذولة‌اجلهود‌يف‌املستتتتتتتتتامدمة‌والوستتتتتتتتتاةل
  ابركيةو‌
‌أدا ‌هي‌ية يالاع ‌الوستاةل‌أن‌استا ااج‌ميون‌،واستا ادا‌ع ى‌شتر ‌املذكو  
‌ا  اباه‌جذب‌‌ميو ها‌حبيث‌املوضتتتتتتوع‌تقدمي‌يف‌املع  ‌يستتتتتتامدمها‌وستتتتتتي ة‌أو
‌الوستتتتتتتتتتاةل‌استتتتتتتتتتامدا ‌أن‌هاماليك‌وبّن‌ ‌الاع  ‌ع ى‌ةبالر ‌وحتفيز‌وا ها ا 
‌والاحفيز‌التدافعيتةوترقيتة‌‌جتديتد ‌واها تامتات‌‌ غبتات‌‌يظهر‌أن‌ميون‌يتة يالاع 
  ة‌بع ى‌أتثري‌س وي‌الر ‌ ونايحىت‌‌الاع  ‌  شرة
 الوسائل التعليمية أنواع .2
‌هذه‌ ؤية‌ميون ‌خما فة‌وأشتتتتتتتوال‌أ واع‌من‌تاوون‌الوستتتتتتتاةل‌الاع ي ية‌أن
‌ ع عها‌ومواد‌وتغرياها‌ وعها‌من‌الوساةل
 الوساةل‌ب سبة‌ وعياها (أ




 الوساةل‌الس عية (1
استتتتامدامها‌‌يا هي‌الوستتتتاةل‌اليت‌ الستتتت عية‌عتتتتوتية‌الوستتتتاةل‌ال
‌ا ستتا اع:‌لمث ‌الستت ع‌حاستتة‌خالل‌من‌ ستتالاهاو قل‌‌يصتتالإب
 2 وغريها‌‌MP3و‌والراديو‌الا فزيون‌إىل
 الوساةل‌البصرية (2
و قل‌‌يصتتالاستتامدامها‌إب‌يا الوستتاةل‌البصتترية‌هي‌الوستتاةل‌اليت‌
‌الثاباة‌الصتتتتتتتو ‌عرض‌:لمث‌ البصتتتتتتتر‌حاستتتتتتتة‌خالل‌من‌ ستتتتتتتالاها
‌أو(‌ا طا ‌أفال )‌الشراة ‌أو‌ماس س ة‌أفال أو‌‌ا فال ‌شراة ك
  واملربوعات‌‌ال وحات‌‌أو‌الرسومات‌‌أو‌الفوتوغرافية‌الصو 
 الوساةل‌الس عية‌والبصرية (3
‌استتتتتتامدامها‌يا ‌اليت‌الوستتتتتتاةل‌هي‌والبصتتتتتترية‌الستتتتتت عية‌الوستتتتتتاةل
‌م افع ‌والبصتتتر‌الستتت ع‌حاستتتة‌خالل‌من‌ ستتتالاها‌و قل‌إبيصتتتال
‌الصتتتتتوت‌‌ع صتتتتتر‌ ‌بوجود يالاع ‌ع  ية‌ت فيذ‌ليعرب‌‌الوستتتتتي ة‌هذه
‌يستتتتتتتتت  ‌بي  ا‌،‌الستتتتتتتتت ع‌خالل‌من‌الاع  ‌ ستتتتتتتتتاةل‌با قي‌ةبالر 
  الاصو ‌خالل‌من‌تع ي ية‌ ساةل‌إب شاء‌املرةي‌الع صر
‌ت قس ‌إىل‌قس ن‌فه ا:‌ الوساةل‌الس عية‌والبصرية
‌اليت‌الوستتتتتاةل‌الستتتتت عية‌والبصتتتتترية‌الصتتتتت اة‌هي‌الوستتتتتاةل (1)
‌الصتتتتتويت‌ا طا ‌أفال ‌مثل‌الصتتتتتوتية‌الثاباة‌الصتتتتتو ‌تعرض
 
2  Umar, ‘Media Pendidikan, Peran Dan Fungsinya Dalam Pembelajaran’, Jurnal 




‌واملربوعات‌الصوتية‌املس سالت‌‌وأفال (‌الصوت‌‌شراة )
  الصوتية
‌اليت‌والوستتتتاةل‌املاحركة‌هي‌والبصتتتترية‌الستتتت عيةالوستتتتاةل‌‌ (2)
‌مثل‌املاحركة‌والصتتتتتتتتتتو ‌الصتتتتتتتتتتوت‌‌ع اعتتتتتتتتتتر‌عرض‌ميو ها
  الفيديو‌وأشرطة‌الصوتية‌ا فال 
 الاغرية‌أساس‌‌ع ى‌وساةلال‌ (ب‌
‌:ةالاالي‌أمو ‌بن‌من‌،ةثالث‌إىل‌الوساةل‌هذه‌ت قس 
‌الا فزيون‌مثتل ‌ومازام تة‌واستتتتتتتتتتتتتتعتة‌تغريتة‌ذات‌‌وستتتتتتتتتتتتتتاةتلال (1)
  والراديو
‌وا عوات‌‌ا فال ‌مثل ‌ابملساحة‌حمدود ‌باغرية‌وساةلال (2)
  واملس سالت‌‌والشراة 
‌الربجمة‌وحدات‌‌الوستتتتتتي ة‌مثل ‌الفردي‌ل اد يس‌وستتتتتتاةلال (3)
  الو بيوتر‌وتع ي 
  الاص يع‌أساس‌‌ع ى‌وساةلال (ج
‌:ومها‌قس ن،‌إىل‌الوساةل‌هذه‌ت قس 
‌ملواداب‌هاتصتتت يف‌يا ‌اليت‌وستتتاةلمن‌ال‌هية‌و‌بستتتيرال‌وستتتاةلال (1)
‌ ‌لالسامدا ‌وقابل‌ع يها‌ابصولو‌‌السه ة‌يف‌ا ااج‌وا دوات‌
‌ملواداب‌هاتصتتتت يف‌يا ‌اليت‌وستتتتاةلمن‌ال‌هيو‌ ‌عقد ل‌املوستتتتاةال (2)
‌ويار ب‌ع يها‌ حصتتولعتتعبة‌ل‌الوستتاةل‌هذهو‌‌لصتت ع‌الالريمة




 املتحركةالصورة الفيديو وسيلةتعريف  .3
‌يعين‌ممتتا‌‌video-video-visum،‌الالتي يتتةال غتتة‌‌من‌يتأت‌الفيتتديو‌أن‌ك  تتة
‌املاحركة‌الصتتتتتتتتتتتتتتو ‌ لاقتا ‌تو ولوجيتة‌أدا ‌هو‌الفيتديو ‌ ؤيات ‌ميون‌أي‌الرؤيتة
 3 ترتيبها‌وإعاد ‌و ق ها‌ومعاجلاها‌وتسجي ها
‌والصتتتتتتتتتتو ‌الثباة‌الصتتتتتتتتتتو ‌ي قل‌الذي‌اجلزء‌هو‌الفيديو‌،‌KBBIقاموس‌‌يفو‌
ا‌ميون ‌الا فزيون‌جهاري‌ع ى‌بثها‌يا ‌اليت‌،املستتتتتتتتتج ة‌ابية ‌استتتتتتتتتامدا ‌أيضتتتتتتتتتً
‌والعاطفي‌املعريف:‌جمال‌وكل‌الاع  ‌وأ واع‌املوضتتتتتتتتتتوعات‌‌عديدب‌الفيديو‌مقاطع
  والشمصي‌ابركي‌وال فسي
‌مصتحوبة‌ابستا را ‌تاحري‌ست ست ة‌هي‌املاحركةالصتو  ‌ فست ،‌الوق ‌ويف
‌املاحركةالصتتتتتتتتتو  ‌جتذب‌‌أن‌ميون ‌البعض‌بعضتتتتتتتتتها‌بن‌عالقة‌وثا‌ابلصتتتتتتتتتوت‌
‌تع  ‌حنو‌ةبالر ‌حتفيز‌ع ى‌املع  ن‌تستتتتتتتتتتتتتتاعد‌أن‌وميون‌ل اع  ‌ةبالر ‌اها ا 
 4 بروريًا‌أكثر
الوستتتاةل‌‌هي‌املاحركةالصتتتو  ‌الفيديووستتتاةل‌‌نيشتتتر ‌أ‌د وجة،وأما‌ع د‌
‌إلو و يا‌اليت‌تعرض‌املاستتتت ستتتت ةو‌‌اجلامد ‌الصتتتتو ‌شتتتتولب‌بصتتتتريةوال‌ستتتت عيةال
  الشاشة‌ع ى‌تظهر‌حيث
‌ةاملاحرك‌الصتتتتتتو  ‌الفيديو‌أن‌استتتتتتا ااج‌ميون‌،املذكو  ‌الفه ‌ع ىواستتتتتتا ادا‌
‌بصتتوت‌‌مصتتحوبةو‌‌ةاحركامل‌الصتتو ‌ستت ستت ة‌من‌الىت‌تاوون‌وستتاةل‌عن‌عبا  
‌تقدمي‌يف‌املع  ون‌يستامدم ‌ت فزيون‌جهاري‌ع ى‌عرضتها‌ويا ‌البعض‌ببعضتها
  الاع  ‌يف‌ةبالر ‌لدي‌وحتفيز‌وا ها ا ‌ا  اباه‌ ذب‌‌ميونو‌‌موضوع
 
3  Efektivitas penggunaan media video animasi dalam proses pembelajaran pendidikan 
agama islam kelas VIII-1 di SMP Negeri 9 Tanggerang Selatan.( Skripsi, 2017)hal.27 
4  norhayati che Hat dkk, ‘Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Animasi Dalam 




‌ ي‌الاع ‌ع  ية‌يف‌ةاملاحركالصتتتتو  ‌استتتتامدا ‌إن‌كرستتتتيا او و‌‌و‌ حايو‌قالو‌
‌الفيتديو‌ ن‌،الاع  ‌لتدى‌ط بتة‌ اتاة و‌‌ يالاع ‌ع  يتة‌جود ‌حيستتتتتتتتتتتتتتن‌أن‌ميون
 5 لالها ا ‌مثري ‌ةاملاحركالصو  
 وظيفة ودور الوسائل التعليمية .4
 وظيفة الوسائل التعليمية (أ
‌وتاة ،‌أ بع‌لديها‌وتيفة‌الوستتتاةل‌الاع ي ية‌أن‌ولي از‌ليفي‌يرى
‌6:ي ي‌ افي‌،البصرية‌ل وساةل‌خاعة
‌وتوجيه ‌ةبالر ‌ا اباه‌جذب‌‌هي‌ ‌ا عال ‌وستتتتتتتتتاةل‌ا اباه‌وتيفة‌إن (1
‌ل ص‌املصتتتتتتتتتتتتتتتاحتب‌أو‌املعروض‌ابملعىن‌املاع قتة‌التد وس‌‌ع ى‌ل  كيز
‌ املوضوع
‌ع د‌ةبالر ‌ماعة‌من‌البصتتتترية‌ل وستتتتاة ‌العاطفية‌الوتيفة‌ ؤية‌ميون‌ (2
  مصو ‌ ص(‌قراء )‌تع  
‌اليت‌الباحثن‌ ااة ‌من‌املرةية‌ل وستتتتتتتتتتتتاة ‌املعرفية‌الوتيفة‌ ؤية‌ميون‌ (3
‌الفه ‌أهداف‌حتقيق‌تستتتتتتتتتتهل‌املرةية‌الصتتتتتتتتتتو ‌أو‌الرموري‌أن‌توشتتتتتتتتتت 
  الصو ‌يف‌الوا د ‌الرساةل‌أو‌والاذكر
‌أن‌الد استتتتتة‌ ااة ‌من‌الاع  ‌لوستتتتتاةل‌الاعويضتتتتتية‌الوتيفة‌ ؤية‌ميون (4
‌الضتتتعفاء‌الر بة‌تستتتاعد‌ال ص‌لفه ‌ستتتياقًا‌توفر‌اليت‌املرةية‌الوستتتاة 
  أخرى‌مر ‌وتذكرها‌ال ص‌يف‌املع ومات‌‌ت ظي ‌ع ى‌القراء ‌يف
 :وهي‌،ةالثالث‌إىل‌الوتاة ‌داتونو‌‌كيب ‌‌قس و‌
 
5 Umrotul Hasanah dan Lukman Nulhakim, ‘Pengembangan Media Pembelajaran Film 
Animasi Sebagai Media Pembelajaran Konsep Fontosintesis’, Jurnal Penelitian Dan Pembelajaran 
IPA, 1 (2015), 1–16. 




 الع ل‌أو‌ا ها ا ‌حتفيز(‌أ
 املع ومات‌‌تقدمي(‌ب‌
 العضو‌تع ي ات‌(‌ج
‌أن‌ميون‌ يالاع ‌وستتتاةل‌وتيفة‌أن‌استتتا ااج‌ميون‌الوتيفة،‌هذه‌ع ى‌ب اءً‌
‌وتولتتتد‌ا  ابتتتاه‌جتتتتذب‌‌أن‌وميون‌،يتتتة يالاع ‌ع  يتتتة‌يف‌ةبتتت‌الر ‌تستتتتتتتتتتتتتتهتتتل
  ةبالر ‌حتفزو‌‌ا ها ا 
 دور الوسائل التعليمية  (ب
‌الاع ي ية‌الع  ية‌يف‌ يالاع ‌وساةل‌دو أن‌‌و فاعي‌سودجاان‌ويرى
‌:وهي‌،ةبل ر 
‌دافع‌تعزيز‌من‌يا ون‌حىت‌ةبتتت‌الر ‌ا ابتتتاه‌الاع  ‌ تتتذب‌‌ستتتتتتتتتتتتتتوف (1
‌ الاع  
‌ةبالر ‌يفه ها‌حبيث‌وضتتتتتتتتتتتتوًحا‌أكثر‌الد س‌‌ماد ‌معىن‌ستتتتتتتتتتتتيوون‌ (2
  الاع  ‌أهداف‌وحتقيق‌إبتقان‌ث ‌ويس  ‌أفضل‌بشول
‌ال فظي‌الاواعتتتتتتل‌فق ‌وليس‌،‌ت وًعا‌أكثر‌الاد يس‌طرق‌ستتتتتتاوون (3
‌يشتتتتتتتتتتتتتتعر‌ ‌حىت‌،‌املع  ن‌قبل‌من‌ابلو  ات‌‌الاحدث‌‌خالل‌من
‌املع  ون‌كان‌‌إذا‌خاعتتتتتتتتتتتتة‌،‌املع  ن‌طاقات‌‌ت فد‌و ‌ابمل ل‌ةبالر 
  د س‌‌كل‌‌باد يس‌يقومون
‌يستتتتتا عون‌ ‌ هن ‌الاع ي ية‌ا  شتتتتترة‌من‌مبزيد‌القيا ‌ل ر بة‌ميون (4
ا‌ولون‌،‌املع  ن‌أوعتتتتتتتاف‌إىل‌فق  ‌مثل‌ا خرى‌ا  شتتتتتتترة‌أيضتتتتتتتً
 7 ذلك‌‌إىل‌وما‌والا ثيل‌والاظاهر‌ابلعرض‌والقيا ‌املالحظة
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 املتحركةالصورة الفيديو وسيلةمميزات وعيوب  .5
‌ووستتتتتتتتتتتاةل‌والفيديو‌ا فال ‌وعيوب‌‌مزااي‌عن(‌50-1997‌:49)‌أريهر‌يؤكد
  الفصل‌داخل‌ يالاع ‌يف‌املاحركة‌الفيديو
‌8:ي ي‌ما‌الوساةل‌هذه مميزات‌‌تش ل
‌ل رالب‌‌ا ستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية‌ا ربات‌‌تو ل‌أن‌الفيديو‌ومقاطع‌لألفال ‌ميون (أ
‌البي تة‌عن‌بتديالً‌‌الفي  ‌يعتد‌وغريهتا‌وياتد بون‌وي تاقشتتتتتتتتتتتتتتون‌يقرؤون‌ع تدمتا
‌ عاد ً‌‌ ؤياها‌ميون‌ ‌اليت‌ا شياء‌إتها ‌حىت‌وميو  ‌الربيعية
‌مشتتتتتتاهدهتا‌وميون‌بدقة‌الع  ية‌تصتتتتتت ‌أن‌الفيديو‌ومقاطع‌لألفال ‌ميون (ب‌
  ا مر‌لز ‌إذا‌ماور ‌بشول
‌املواق ‌تغرس‌‌والفيديو‌ا فال ‌فإن‌،‌الاحفيز‌وريايد ‌الاشتجيع‌جا ب‌إىل (ج
  ا خرى‌الفعالة‌واجلوا ب
‌إىل‌تتدعو‌أن‌إ تتابيتتة‌قي ‌ع ى‌حتاوي‌اليت‌الفيتتديو‌ومقتتاطع‌لألفال ‌ميون (د
  الر بة‌من‌جم وعات‌‌يف‌وامل اقشة‌ا فوا 
‌جم وعتتتتتات‌‌أو‌كبري ‌جمل وعتتتتتات‌‌الفيتتتتتديو‌ومقتتتتتاطع‌ا فال ‌عرض‌ميون‌ (ه
  أفراد‌أو‌ماجا سة‌غري‌جم وعات‌‌أو‌عغري 
‌أستتتتتتتتبوًعا‌عاد ً‌‌يستتتتتتتتاغرق‌في  ‌إبطا ،‌إطا ًا‌الاصتتتتتتتتوير‌تق يات‌‌إموا ية‌مع (و
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‌:ي ي‌في ا‌حو ها‌يف‌ما‌أو‌الفيديو‌وساة ‌اسامدا ‌عيوب‌‌تا ثلو‌
‌عا ‌بشتتتتتول‌مو  ‌أمر‌الفيديو‌ومقاطع‌املاحركةالصتتتتتو  ‌أفال ‌شتتتتتراء (أ
  طويالً‌‌وقًاا‌ويساغرق
‌مجيع‌يا ون‌ ‌حىت‌الاحري‌يف‌الصتتتتتتتتتتو ‌تستتتتتتتتتتا ر‌الفي  ،‌عرض‌ع د (ب‌
  الفيديو‌عرب‌ ق ها‌سيا ‌اليت‌املع ومات‌‌ماابعة‌من‌الر بة
ا‌املاوفر ‌الفيتتتتديو‌ومقتتتتاطع‌ا فال ‌تاوافق‌  (ج ‌ا حايتتتتاجتتتتات‌‌مع‌داة تتتتً
‌ومقتتاطع‌ا فال ‌تصتتتتتتتتتتتتتت ي ‌يا ‌ي‌متتا‌؛‌املرغوبتتة‌الاع ي يتتة‌وا هتتداف
  ا اعة‌ حاياجاهت ‌خصيًصا‌وإ ااجها‌الفيديو
 املتحركةالصورة الفيديو وسيلةخطوات تعليم ابستخدام  .6
‌ ستتتتتتتتتتتتتتو ‌فيتديو‌خالل‌من‌تقتدميت ‌ستتتتتتتتتتتتتتيا ‌التذي‌ل اع  ‌تقتديرًا‌يعري‌املع   (أ
  ماحركة
  الاع  ‌وأهداف‌املؤشرات‌‌املع  ‌ي قل (ب‌
  املع  ‌من‌املقد ‌الاع  ‌ شا ‌خرة‌شر ‌إىل‌ةبالر ‌يسا ع (ج
‌الفيديو‌مقاطع‌ابستتتتتتتتتتامدا ‌املوضتتتتتتتتتتوع‌حول‌الاع ي ية‌املواد‌املع  ‌يستتتتتتتتتت   (د
 املاحركة
‌ابملاد ‌ياع ق‌في ا‌املع  ‌من‌املقد ‌الشتتتتر ‌لفه ‌ةبالر ‌الفرعتتتتة‌املع  ‌يوفر (ه
  املقدمة
‌من‌تشتتتتتتتغي  ‌م‌الذي‌املاحري‌الفيديو‌مل اقشتتتتتتتة‌ةبالر ‌الفرعتتتتتتتة‌املع  ‌ياي  (و
  قبل





‌من‌ع يها‌ابصتتتتتتتتتتتول‌م‌اليت‌العربية‌املفردات‌‌كاابة‌‌ةبالر ‌من‌املع  ‌ير ب ( 
  عرض ‌م‌الذي‌الفيديو
  ةبالر ‌كااابت‌‌‌مجع ( 
  ةبالر ‌كابها‌‌اليت‌العربية‌املفردات‌‌ع ى‌مالحظات‌‌قد  (ي
  الاع  ‌وتقيي ‌ت فيذها‌م‌اليت‌الاع  ‌خمرجات‌‌ت ميص (ي
  العربية‌املفردات‌‌وحفظ‌كاابة‌‌يف‌ةبالر ‌جهود‌تقدير (ل
 استيعاب املفردات اللغة العربية  .ب
 تعريف املفردات اللغة العربية  .1
‌ خر‌شتتيء‌أو‌ما‌شتتمص‌يعرفها‌اليت‌الو  ات‌‌من‌جم وعة‌هي‌املفردات‌
‌من‌‌جم وعتتتة‌عن‌عبتتتا  ‌هي‌املفردات‌‌أن خر‌‌‌يعّرفو‌‌9 معي تتتة‌لغتتتة‌من‌جزء
‌لاألي ‌استتتتتامدامها‌وستتتتتيا ‌ما‌شتتتتتمص‌يفه ها‌أن‌ميون‌اليت‌الو  ات‌‌مجيع
  جديد ‌مج ة
‌م هتتا‌تاوون‌اليت‌الو  تتات‌‌من‌جم وعتتة‌هي‌املفرودات‌‌أن‌هو ن‌يعّرفو‌
‌ذكر‌ك تتا‌‌،ا  بع‌ال غويتتة‌املهتتا ات‌‌إتقتتان‌يف‌ل غتتايتتة‌مه ‌دو ‌ملفرودات‌ ‌ال غتتة
ا‌ا تبتاطًتا‌ترتب ‌ا  بع‌ال غويتة‌املهتا ات‌‌لفه ‌الفرد‌كفتاء ‌‌أن‌ب يت  ‌إبتقتا ت ‌وثيقتً
  ل  فردات‌
‌من‌والغرض‌ال غتتتتتة‌مبعىن‌ياع ق‌في تتتتتا‌خما فتتتتتة‌  اء‌لتتتتتديه ‌ا رباء‌بعض
 ‌ا ج بية‌‌ال غة‌تع  ‌يف‌أستتتتتتتاستتتتتتتي‌مر ب‌هي‌املفردات‌‌أن‌يقولون‌تد يستتتتتتتها،






‌الرق ‌يف‌استتتامدام ‌ع ى‌وقاد  ‌املفردات‌‌أشتتتوال‌ترمجة‌ع ى‌والقد  ‌املفردات‌
  عحي ‌بشول(‌اجل  ة)
 مؤشرات املفردات اللغة العربية .2
‌ رق‌ع ى‌الر بتتتتة‌قتتتتد  (‌10‌:1املفردات‌هي‌املؤشتتتتتتتتتتتتتترات‌ تقتتتتان‌وأمتتتتا
‌املفردات‌كاابة‌‌إعاد ‌ع ى‌الر بة‌قد  (‌2 ‌عتتتتتتتتحي ‌بشتتتتتتتتول‌العربية‌املفردات‌
‌بشتتتتول‌العربية‌املفردات‌‌تفستتتتري‌ع ى‌الر بة‌قد  (‌3 ‌عتتتتحي ‌بشتتتتول‌العربية
  اجل ل‌سياق‌يف‌املفردات‌‌اسامدا ‌ع ى‌الر بة‌قد  (‌4 ‌عحي 
 أهداف املفردات اللغة العربية .3
 :ي ي‌ك ا‌‌هي‌العربية‌ابل غة‌املفردات‌‌لاع  ‌العامة‌ا هدافو‌
‌فه ‌أو‌القراء ‌مواد‌خالل‌من‌ةبتتت‌ل ر ‌اجلتتتديتتتد ‌املفردات‌‌تقتتتد ‌أن‌ميون (أ
  املص ع
‌بشتتتتتتتتتتتتتتوتتل(‌املفردات‌)‌املفردات‌‌ رق‌ع ى‌الر بتتة‌أو‌الر بتتة‌تتد يتتب‌ميون (ب‌
  وعحي ‌عحي 
‌بتتتتذاهتتتتتا‌قتتتتاة تتتتة)‌معج يتتتتة‌أو‌د لتتتتة‌إمتتتتا‌املفردات‌‌معىن‌فه ‌ميون (ج ‌أو(
  معي ة‌مج ة‌سياق‌يف‌اسامدامها
  والواايب‌الشفوي‌الاعبري‌يف‌املفردات‌‌وتع ل‌تقد ‌أن‌ميون (د
 أنواع املفردات .4
‌:الاايل‌ال حو‌ع ى‌أ بعة‌إىل‌املفردات‌‌عي ةط‌قس 
  وال غة‌ا تقان‌سياق‌حسب‌املفردات‌‌ قسيت (أ
  وكاابًيا‌شفهًيا‌املفردات‌لفه  (1)
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‌املفردات‌ا سامدا ‌إىل‌حاجة‌ه اي‌احملادثة،‌يف‌ل وال املفردات‌ (2)
   مسي‌غري‌أو‌ مسي‌بشول‌سواء‌الصحي ،
ا‌الواتابتة‌تار تب ‌ واتابتةلاملفردات‌ (3) ‌جيتد ‌مفردات‌‌اخايتا ‌أيضتتتتتتتتتتتتتتتً
‌وغري‌الرمسيتتتة‌الواتتتابتتتة‌يف‌ستتتتتتتتتتتتتتواء ‌القتتتا ئ‌خيرئ‌ ‌حىت‌ودقيقتتتة
  الرمسية
‌مفردات‌من‌املفردات‌‌من‌ال وع‌هتتتتتذا‌ياوون ‌احملا  تتتتتة‌املفردات‌ (4)
‌وحت يل‌،‌امل اقشتتتتتتتتتتة‌لستتتتتتتتتتياق‌وفًقا‌تفستتتتتتتتتتريها‌ميون‌اليت‌الستتتتتتتتتتياق
‌اشتتتتتتتتتتتتتتاقتتتاق‌ع ى‌ب تتتاءً‌‌حت ي هتتتا‌ميون‌اليت‌املفردات‌‌أي‌املفردات،
  توسيع ‌أو‌املعىن‌تضييق‌من‌ملزيد‌الو  ات‌
 مع ىها‌سياق‌حسب‌املفردات‌‌ قسيت‌ (ب‌
‌عتتتتحيحة،‌الواابة‌جتعل‌اليت‌ا‌املفردات‌‌هيو‌‌ا ستتتتاستتتتية‌املفردات‌ (1)
‌ وغريها‌وا مساء‌ا فعال‌مثل
‌املفردات‌وتوحتتتتتتد‌ترب ‌اليت‌املفردات‌‌أي‌الوتيفيتتتتتتة،‌الو  تتتتتتات‌ (2)
‌مثل‌أمث ة ‌الواابة‌يف‌جيًدا‌وعتًفا‌تشتول‌أن‌ميون‌حبيث‌واجل ل
  ذلك‌‌وحنو‌العدوات‌‌واسافها ‌،‌ابروف‌جر 
‌م فص ة،‌توون‌أن‌ميون‌ ‌اليت‌املفردات‌‌أي‌املفردات،‌بن‌اجل ع (3)
‌ع ى ‌خما فة‌معاي‌لاشتتتتتتتتتتتويل‌أخرى‌ك  ات‌‌‌مع‌دجمها‌يا ‌ولون
‌يف‌الو  ة‌دم ‌ع د‌ا عجاب‌ت‌ غبت‌ك  ة‌‌تعين‌املثال،‌ستتتتتتتتتبيل
‌فإهنا‌عن‌بو  ة‌تق ن‌ع دما‌،‌ا ث اء‌هذه‌يفت ‌يف‌ غبت‌تصب 





 خصاةصها‌سياق‌حسب‌املفردات‌‌ قسيت (ج
‌ستتتتتتواء‌املها ،‌ تها ‌املستتتتتتامدمة‌املفردات‌‌أي‌ا دمة،‌املفردات‌ (1)
‌ الرمسية‌وغري‌الرمسية‌الربيعة‌ذات‌‌ابيا ‌جمال‌يف
‌اليت‌الو  ات‌‌من‌جم وعة‌وهي‌ا اعتتتتتتتتة،‌ا ستتتتتتتتاستتتتتتتتية‌املفردات‌‌ (2)
‌من‌خما فة‌جما ت‌‌يف‌تستامد  و‌ا اص‌إىل‌املعىن‌ت قل‌أن‌ميون
  معي ة‌م اقشة
 اسامدامها‌سياق‌حسب‌املفردات‌‌ قسيت (د
‌ا راابت‌يف‌ع وًما‌املستتتتتتتامدمة‌املفردات‌‌هي‌ال شتتتتتتترة‌املفردات‌ (1)
‌واملعروفة‌املس وعة‌حىت‌أو‌القراء ‌يف‌أو‌الوال ‌يف‌سواء‌املما فة،
‌ خما فة‌قراءات‌‌خالل‌من‌واسع‌ راق‌ع ى
‌شتتتمص‌مفردات‌‌فق ‌تصتتتب ‌اليت‌املفردات‌‌أي‌الستتت بية‌املفردات‌ (2)
  تسامد ‌ما‌اند ًا‌ولون‌ما
‌اخايتتا ‌ع تتد‌العرب‌‌غري‌ا جتتا تتب‌ةبتت‌الر ‌ع ى‌معرفاهتتا‌ تتب‌اليت‌املبتتادئ
‌:ي ي‌ك ا‌‌املفردات‌
‌ تسامد ‌ما‌غالبا‌اليت(‌املفردات‌)‌املفردات‌‌اخايا ‌هو‌الاواتر (1
‌العربية‌الب دان‌يف‌تستتتتتتتتتامد ‌ما‌غالبا‌اليت‌املفردات‌‌اخايا ‌هو‌الاوريع‌ (2
  هبا‌ال اطقون‌عاد ‌يسامدمها‌اليت‌أو
  معي ة‌ومعاي‌معي ة‌ك  ات‌‌‌اخايا ‌وهياملااحية‌‌ (3
‌وتري‌ابستتتتتتامدامها‌واملشتتتتتتهو  ‌املألوفة‌املفردات‌‌اخايا ‌املشتتتتتتهو  ‌هي (4




‌خما  ‌يف‌استتتتتتتتتتتتتتامتتدامهتتا‌ميون‌اليت‌املفردات‌‌اخايتتا ‌الشتتتتتتتتتتتتتت ول‌هو (5
‌شيوًعا‌أكثر‌بياون‌ك  ة‌‌ ن ‌معي ة‌جما ت‌‌ع ى‌تقاصر‌و ‌اجملا ت‌
  امل زل‌من
ا‌ةبتتت‌الر ‌حياتتتاجهتتتا‌اليت‌املفردات‌‌اخايتتتا ‌هي‌ يتتتةالع  (6 ‌من‌بتتتد ً‌‌غتتتالبتتتً
‌الر بة‌حيااجها‌ما‌اند ًا‌أو‌ضتتتتتتتتتتتتترو ية‌غري‌أحياانً‌‌توون‌اليت‌الو  ات‌
‌متتتتتا‌اند ًا‌أو‌أحيتتتتتاانً‌‌الر بتتتتتة‌حياتتتتتاجهتتتتتا‌ ‌اليت‌الو  تتتتتات‌‌من‌بتتتتتد ً‌
  حيااجوهنا
‌ غ ‌العربيتة‌الو  تات‌‌اخايتا ‌أي‌العربيتة،‌املفردات‌‌العروبتة‌هي‌اخايتا  (7
‌بتد ً‌‌حري ‌ك  تتة‌‌اخايتتا ‌مثتتل ‌ا خرى‌ال غتتات‌‌وبن‌بي هتتا‌املقتتا تتة
  اثات ‌من
 معىن ووظيفة املفردات .5
،‌قستتتتت ن‌إىل‌املفردات‌‌يف‌املعىن‌ي قستتتتت ‌معىن‌ثا‌كا  ‌‌إذا‌وتيفة‌ثا‌املفردات‌
‌من‌ياوون‌معىن‌هوا عتتتتتتتت ي‌‌املعىن‌،‌ود يل‌د يل‌ومها‌ا عتتتتتتتت ي‌وا ضتتتتتتتتايف
‌املعىن‌لون ‌املصتتتتتر  ‌ومعىن‌ا عتتتتت ي‌واملعىن‌اجملاريي‌واملعىن‌ا ستتتتتاستتتتتي‌املعىن
‌،‌ فستتتت ‌الوق ‌ويف‌،ت‌الوااب‌‌ا ت‌يفت‌أ ت‌ك  ة‌‌استتتتامدا ‌ع د‌يظهر‌اجملاريي
 ‌ال غة‌مستتتتتتامدمي‌جتربة‌من‌ستتتتتتبيب‌معىن‌إىل‌يشتتتتتتري‌معىن‌هو‌‌ا ضتتتتتتايف‌املعىن
‌أو‌ل عاطفة‌الض ين‌املعىن‌تعين‌ا  ‌ك  ة‌‌املثال‌سبيل‌ع ى‌،(القراء)‌املسا عن
  اب اية
‌،‌أخرى‌أمو ‌بن‌من‌،‌قستت ن‌إىل‌املفردات‌‌تقستتي ‌ميون‌وتيفاها،‌ع ى‌ب اءً‌
 :الاايل‌ال حو‌ع ى
‌ق ر،‌بيتتت ،‌مثتتتل‌القواميس‌يف‌معىن‌ثتتتا‌مفردات‌‌هي‌املعج يتتتة‌املفردات‌ (1




‌اجلتتتا ،‌حرف‌مثتتتل‌معي تتتة،‌وتيفتتتة‌ثتتتا‌مفردات‌‌وهي‌الوتيفيتتتة‌املفردات‌ (2
  وغريها‌والض ري‌واملشول،‌العسري ،‌وأمساء
‌ ب‌أمو ‌عد ‌املعج ية‌مفرد ‌يف‌أن‌إىل‌ا شتتتتتتتتتا  ‌جتد ‌ال وعن،‌هذين‌ومن
‌:وهي‌مراعاهتا،
‌،‌‌شتتتتتتتتتتتتتاهد‌ك  ة‌‌مثل‌ماشتتتتتتتتتتتتتاهبة‌معاي‌ثا‌اليت‌املفردات‌‌من‌العديد‌ه اي (1
‌ والشهاد ‌وا  اباه‌وال ظر‌الرؤية‌وتعين‌ أي‌،‌ ظر‌،‌ حظ
‌حتاوي‌‌ولو ها‌،ا ضتتتتتتتايف‌املعىن‌ فس‌ثا‌اليت‌الو  ات‌‌من‌العديد‌ه اي‌ (2
‌الو  ات‌‌مثل‌،‌استتتامدامها‌ستتتياق‌يف‌خما فة‌أو‌خما فة‌د لة‌معاي‌ع ى
‌تويف‌‌،‌مات‌ت‌أهنا‌ع ى‌ا  دو يسية‌ابل غة‌تفسريها‌ميون‌واليت‌تويف‌مات،
  وفا ‌أو
ت‌فصتتل‌ت‌تعين‌أن‌ميون‌واليت‌فصتتل‌ك  ة‌‌مثل‌خما فة،‌معان ‌‌عد ‌ثا‌ك  ة (3
 ت فصلت‌وت‌فصلت‌أوت‌فصلت‌أو
 أشكال املفردات .6
 :ومها‌،‌قس ن‌إىل‌العربية‌ال غة‌يف‌املفردات‌‌شول‌ي قس ‌عا ،‌بشول
‌ك  ة‌‌من‌مأخوذ ‌ك  ة‌‌هي‌أو‌مشتتتاق‌تاغري‌أن‌ميون‌اليت‌املفردات‌‌،‌أو ً‌
‌مرستتتتتتتتتتت ‌ك  ة‌‌مثل‌،‌ال رق‌تغري‌من‌الرغ ‌ع ى‌ابملعىن‌عالقة‌ل ‌كالمها ‌‌أخرى
ا ‌ذلتتتك‌‌إىل‌ومتتتا‌حو ‌كاتتتب،‌‌ ستتتتتتتتتتتتتت ‌من‌أتيت‌اليت‌حتتتاك ‌مواوب‌‌  ‌،‌اث يتتتً
‌من‌تؤخذ‌وي‌البداية‌م ذ‌شتتتتول‌ثا‌مفردات‌‌هي(‌مجيد)‌تاغري‌ ‌اليت‌املفردات‌
 ‌شتتتتاب ‌وما‌شتتتتجر‌،‌جاموس‌‌،‌مشس‌الو  ة‌املثال‌ستتتتبيل‌ع ى‌،‌أخرى‌ك  ة
‌يف‌تاغري‌بل‌،‌فحستتب‌شتتو ها‌تغري‌ (‌مصتتيرق)‌شتتو ها‌تغري‌اليت‌الو  ات‌




‌الو  ان‌هتتاتن‌تووين‌طريقتتة ‌فا ‌أو‌فا ‌تعين‌الثتتا يتتة‌الو  تتة‌بي  تتا‌الفتتات 
‌هي‌موجراد‌تسو سي‌فع اا‌أهن ا‌ع ى‌املصّ فاان(‌اس ‌املفعول‌واس ‌الفاعل‌)
  مفعول‌فاعل‌وريان‌اتباع
‌تستتتتتتتتتتو ستتتتتتتتتتي)‌أحرف‌ثالثة‌عن‌تزيد‌اليت‌ا فعال‌من‌أتيت‌اليت‌الو  ات‌
‌الوستر ‌الع ة‌اببرف‌إ ‌است ‌املفعول‌متييز‌يا ‌و ‌تفشتلاست ‌‌شتول‌يف(‌مزيد
‌مثل‌استتتتتت ‌الفاعل‌حبركة‌الفاحة‌و ستتتتتت ‌املفعول‌عتتتتتتيغة‌هناية‌قبل‌ابرف‌يفِ)(‌
‌يعين‌الذيت‌استتتتتتتتتتتت ‌الفاعل‌‌ت‌شتتتتتتتتتتتتول‌تعينت‌مر بت‌قراء ‌ع د‌مر ب‌ك  ة
‌عتتتتتتتتتتتتتتيغتتة‌يريتتد‌القتتا ئ‌أن‌يعين‌فهتتذا‌،‌املثتتل‌يقرأ‌ع تتدمتتا‌ولون ‌العتتا ‌املتتدعي
‌املر وب‌‌يعين‌متتتتتا‌وهو‌ول،عاملف ‌خالل‌من‌هي‌الاووين‌طريقتتتتتة‌أو‌طريقتتتتتة 
‌ما‌لاحديد) (‌‌مي ‌حرف‌إىل‌ا ول‌ابرف‌تغيري‌طريق‌عن‌املضتتتتا ي‌الشتتتتول
‌أخذ‌يا ‌د‌الثاي،‌أو‌ا ول‌الشتول‌هي‌ال ص‌يف‌الصتحيحة‌القراء ‌كا  ‌‌إذا
  ا عابا ‌يف‌اجل  ة‌سياق
 :مثال
  بد‌ د س‌‌أن‌مرَ بون‌حنن  1
  بد‌ا سااذ‌يد س ا‌أن‌مرِ بون‌حنن  2
‌ا وىل‌اجل  ة‌يف‌خ ‌حتاها‌اليت‌الو  ة‌أن‌حتديد‌ميون‌اجل  ة،‌ستتتتتتتتتتياقي‌منو‌
‌ ن‌املث ون‌قراء ‌ ب‌لذلك‌‌،‌مر وب‌‌يعين‌الذي‌استتتتتتتتت ‌املفعول‌شتتتتتتتتتول‌هي
‌اجل  ة‌يف‌خ ‌حتاها‌اليت‌الو  ة ‌جدية‌بد استتتة‌مرالبون‌أ  ا‌هو‌اجل  ة‌معىن
‌املعىن‌ ن‌املثّ بون‌تقرأ‌لذلك‌‌املرالبة،‌تعين‌اليتاستتتت ‌الفاعل‌‌عتتتتيغة‌هي‌الثا ية





 تعليم املفردات .7
‌مواد‌تقدمي‌ع  ية‌هو‌املفردات‌‌تع  ‌فإن‌،‌الدين‌ عتتتتتتتتتتتت ‌دجاانن‌ محد‌وفًقا
‌فإن‌لذلك‌ ‌العربية‌ال غة‌تع  ‌يف‌كع صتتر‌‌مفردات‌‌أو‌ك  ات‌‌‌شتتول‌يف‌تع ي ية
‌ا ولوية‌إعراء‌إىل‌حيااج‌تع ي ية‌مؤسسة‌يف‌إجراؤه‌يا ‌الذي‌العربية‌ال غة‌تع  
  ‌الص ة‌ذات‌‌اجل ل‌أمنا ‌بعض‌لاع  
 :كالاايل‌‌وهي‌،‌مراعاهتا‌ ب‌أمو ‌عد ‌ه اي‌،‌املفردات‌‌تع  ‌يف
  وحده‌ليس‌املفردات‌‌تع  ‌إن
‌وثيًقا‌ا تباطًا‌مرتبرة‌لو ها‌مستتتاقل،‌ك وضتتتوع‌‌املفردات‌‌تد س‌‌أن‌ي بغي‌   1
‌ واحملاضر ‌وا  سيا‌وا ساقامة‌املث ية‌باع  
‌اجل  ة،‌سياق‌ع ى‌املعىن‌يقاصر‌أن‌ ب‌،‌املفردات‌‌تع  ‌يف ‌املعىن‌حتديد  2
‌ل  بادةن،‌ابل سبة ‌معان ‌‌عد ‌ثا‌يوون‌أن‌ميون‌واحد ‌ك  ة‌‌أن‌تذكر‌مع
‌أما ‌الر بة‌وذاكر ‌ا اباه‌يوستتر‌ ‌حىت‌ل ستتياق‌م استتبة‌معاي‌تع ي  ‌ ب
‌برؤى‌مست ًحا‌املعااد‌املعىن‌تفستري‌تروير‌م‌فقد‌،‌املاقد ‌ل  ستاوى‌ابل ستبة
  املع ية‌الو  ة‌معىن‌حول‌تفوري‌و فاق‌أوسع
(‌العربية)‌ا ج بية‌ال غة‌مفردات‌‌بعض‌فه ‌ميون‌  ‌الستتتتتتتياق‌يف‌املفردات‌‌  3
‌يف‌هذه‌مثل‌مفردات‌‌تد يس‌ ب ‌اجل ل‌يف‌اسامدامها‌كيفية‌‌معرفة‌دون
  الر بة‌فه ‌حتجب‌ ‌حىت‌سياقها
‌الو  تتات‌ترمجتتة‌خالل‌من‌املفردات‌‌تع  ‌إن ‌املفردات‌‌تتد يس‌يف‌ترمجتتة‌  4
 ‌ضتتتتتتتتتتع ‌ قا ‌عد ‌ع ى‌حياوي‌ولو  ‌،‌طريقة‌أستتتتتتتتتتهل‌هو‌ا  ‌ال غة‌إىل
‌يف‌استتتتتتتامدامها‌ع د‌الر بة‌عفوية‌من‌تق ل‌أن‌هذه‌الضتتتتتتتع ‌ل قا ‌ميون
‌وضتتتتتتتتتتتتتتع ‌،‌ا شتتتتتتتتتتتتتتيتتاء‌أو‌الو  تتات‌‌كتتاة تتات‌‌‌مع‌الاعتتامتتل‌ع تتد‌الاعبريات‌




‌الستتتتتتتال ‌ابعابا ها‌ال مجة‌يف‌الرريقة‌هبذه‌يوعتتتتتتتى‌،‌لذلك‌‌ ا  ‌لغاه ‌يف
‌اليت‌الو  تتات‌‌أو‌اجملرد ‌ل و  تتات‌‌وتستتتتتتتتتتتتتتامتتد ‌املفردات،‌تع  ‌يف‌ا خري
  مع اها‌ملعرفة‌إثباهتا‌يصعب
‌املفردات‌تقستي ‌ميون‌،‌الصتعوبة‌مستاوى‌إىل‌ال ظر‌ع د ‌الصتعوبة‌مستاوى  5
 :الاايل‌ال حو‌ع ى‌وهي‌ثالث‌‌إىل‌إ دو يسيا‌يف‌ل رالب‌‌العربية
‌كرستتتي،:‌‌مثل‌ا  دو يستتتية‌الو  ات‌‌مع‌تاشتتتاب ‌ هنا‌ستتته ة،‌ك  ات‌ (أ
‌ كااب‌‌‌ع  اء،‌ محة،
‌يف‌بي ها‌تشتاب ‌وجود‌عد ‌من‌ابلرغ ‌عتعبة‌وليست ‌ماوسترة‌ك  ات‌ (ب‌
  سوق‌،‌ذهب‌،‌مدي ة:‌مثل‌ا  دو يسية،‌ال غة
:‌املثال‌ستتتتبيل‌ع ى‌،‌ رقها‌أو‌شتتتتو ها‌بستتتتبب‌ستتتتواء‌عتتتتعبة‌ك  ات‌‌‌ (ج
  ا زلق‌تدهو ،‌اساوىل،
 أساس اختيار املفردات .8
‌ال حو‌ع ى‌املفردات‌‌أو‌الو  ات‌‌ خايا ‌املبادئ‌أو‌ا ستتتتتتتاس‌‌وعتتتتتتت ‌ميون
‌:الاايل
‌ اخايا ها‌ ب‌اليت‌الو  ات‌‌ سامدا ‌ع ى‌ال دد‌هو‌ال دد  أ
‌يف‌واستتتتتتتتع‌ راق‌ع ى‌املستتتتتتتتامدمة‌الو  ات‌‌أولوايت‌‌حتديد‌هو‌ال راق‌ ب‌
‌استتتتتتتتتتتامدا ‌يا ‌حيث‌معن‌ب د‌يف‌أو‌العربية‌وغري‌العربية‌الب دان‌من‌كل
  ا حيان‌من‌كثري‌‌يف‌الو  ات‌
‌تع  هتتتتا‌يستتتتتتتتتتتتتتهتتتتل‌اليت‌املفردات‌‌أو‌الو  تتتتات‌‌أولوايت‌‌وحتتتتتديتتتتد‌الاوفر‌  ج




‌مثل‌،‌لستتتتتتت اعها‌واملألوفة‌املألوفة‌ل و  ات‌‌ا ولوية‌إعراء‌هي‌املشتتتتتتتهو    د
‌ذكاء‌ك  ة‌‌من‌أكثر‌الغالب‌يف‌تستتتتتتتتتامد ‌وهي‌،‌مشس ‌‌ك  ة‌‌استتتتتتتتتامدا 
  ما اثل‌ك يه ا‌‌معاي‌أن‌من‌الرغ ‌ع ى
‌عتتد ‌ثتتا‌يوون‌أن‌لو  تتة‌الوتتافيتتة‌القو ‌اماالي‌ع ى‌القتتد  ‌أي‌الاغريتتة،  ه
‌ثا‌بي ‌ك  ة‌‌،‌املثال‌ستتتتتبيل‌ع ى ‌ال راق‌واستتتتتعة‌تصتتتتتب ‌حبيث‌،‌معان ‌
  م زلز‌ك  ة‌‌من‌أوسع‌ راق
‌لاج تتتب‌مه تتتة‌معتتتاي‌ثتتتا‌اليت‌ل و  تتتات‌‌ا ولويتتتة‌إعرتتتاء‌وهي‌ا مهيتتتة،  و
‌املستتتامدمة‌أو‌واستتتع‌ راق‌ع ى‌ع ها‌الام ي‌يا ‌اليت‌الشتتتاةعة‌الو  ات‌
  أقل‌بشول
‌املستتتتتتتتتتتتتتاعتا  ‌الو  تات‌‌من‌العربيتة‌ل و  تات‌‌ا ولويتة‌تعري‌اليت‌،‌العروبتة‌  ري
‌توون‌أن‌ ب‌،‌املثال‌ستتتتتتتتتتتتتتبيل‌ع ى ‌ا خرى‌ال غات‌‌من‌تعريبها‌م‌اليت
‌ع ى‌ا ستتتتتتتتتتتتتتبقيتتة‌ثتتا‌ال تيتتب‌يفت‌الا فتتاري‌،‌املتتذايع‌،‌اثتتات ت‌الو  تتات‌
 ت الا فزيونت‌وت‌ اديوت‌وت‌تي يفونت‌الو  ات‌
 تعليم املفرداتمنهج وطرق  .9
‌إىل‌املواد‌من‌خما فتة‌أ واع‌ قتل‌يف‌تق يتات‌‌ا ستتتتتتتتتتتتتتاس‌‌يف‌هي‌  يالاع‌طرق
‌ال غة‌تع  ‌يف‌،‌وابملثل ‌ حاياجاهت ‌وفًقا‌استتتتتتتتتتتتتامدامها‌تصتتتتتتتتتتتتت ي ‌ويا ‌ةبالر 
‌دون‌تربيقها‌ميون‌أستتتتتتتتاستتتتتتتتية‌طرقًا‌خاص‌بشتتتتتتتتول‌املفردات‌‌تار ب‌،‌العربية
‌اليت‌الاع ي ية‌املؤستتتتتتتتستتتتتتتتات‌‌قبل‌من‌إليها‌الوعتتتتتتتتول‌ميون‌ ‌مرافق‌إىل‌اباجة
‌،‌كافية‌‌إعال ‌ووستتتاةل‌مرافق‌ه اي‌كا  ‌‌إذا‌،‌ذلك‌‌ومع ‌العربية‌ال غة‌تد س‌
‌أستتتتتتاليب‌جنا ‌يف‌كبري‌‌بشتتتتتتول‌وستتتتتتيستتتتتتاعد‌أفضتتتتتتل‌ابلاأكيد‌ذلك‌‌فستتتتتتيوون




‌ميون‌ ‌اليت‌ا ستتتتتتاستتتتتتية‌ابملفردات‌‌البدء‌ا فضتتتتتتل‌من‌املفردات،‌تع  ‌يف
‌والضتتتتت اةر‌اجلستتتتت ‌أعضتتتتتاء‌وأمساء‌القرابة‌مصتتتتتر حات‌‌مثل‌،‌بستتتتتهولة‌تغيريها
‌ا ستاليب‌ومن ‌تع  ها‌يستهل‌اليت‌ا خرى‌املفردات‌‌وبعض‌الرةيستية‌وا فعال
‌،‌وابفظ‌الاق يد‌وطريقة‌،‌املباشتتتتتتتر ‌الرريقة:‌الاع  ‌يف‌استتتتتتتامدامها‌ميون‌اليت
‌،‌وال مجة‌ال حو‌وطريقة‌،‌القراء ‌وطريقة‌،‌الشتتتتتفوية-الستتتتت عية‌املقا بة‌وطريقة
‌الاع  ‌وكذلك‌‌،‌الاع ي ية‌والوستتتتاةل‌الصتتتتو ‌براقات‌‌ابستتتتامدا ‌الاع  ‌وطريقة
‌تق يات‌‌استامدا ‌هي‌هبا‌القيا ‌ميون‌اليت‌ا ستاليب ‌العريب‌الغ اء‌أو‌اب غاي
‌ب تيب‌وا ها ا ‌،‌املقا ة‌طريق‌عن‌املثال‌ستتتتتتتتتتتتتتبيل‌ع ى‌خما فة،‌لغوية‌ألعاب‌
  وغريها‌القواميس‌واسامدا ‌ابروف،
‌جتا ب‌‌أو‌املفردات‌‌تع  ‌وتق يات‌‌مراحل‌ابلافصتتتتتتتتيل‌أف دي‌فؤاد‌أمحد‌وشتتتتتتتتر 
 :الاايل‌ال حو‌ع ى(‌املفردات‌)‌الو  ات‌‌معاي‌ع ى‌وابصول‌معرفة‌يف‌الر بة
‌الر بة‌م  ‌خالل‌من‌أي‌،‌ا وىل‌املرح ة‌هي‌هذه ‌الو  ة‌إىل‌ا سا اع  أ
‌ا عال ‌وستاةل‌أو‌املع  ‌هبا‌ياحدث‌‌اليت‌الو  ات‌‌إىل‌لالستا اع‌الفرعتة
‌الع اعتتتتتر‌الر بة‌أتقن‌إذا ‌اجل ل‌يف‌أو‌مستتتتتاقل‌بشتتتتتول‌ستتتتتواء‌،‌ا خرى
‌ا ستتتتتتا اع‌ع ى‌قاد ون‌الر بة‌أن‌هو‌الاايل‌املعىن‌فإن‌،‌ل و  ة‌الصتتتتتتوتية
‌ عحي ‌بشول
‌الو  ات‌لقول‌ل رالب‌‌الفرعة‌املع  ‌يوفر‌،‌املرح ة‌هذه‌يف ‌الو  ة‌قل‌ ب‌
‌لف ‌الو  ة‌تذكر‌ع ى‌الر بة‌جديد ‌ك  ة‌‌ رق‌ستتتتيستتتتاعد ‌مسعوها‌اليت
  أطول
‌معىن‌ترمجتتتة‌املع  ‌ع ى‌ تتتب‌املرح تتتة‌هتتتذه‌يف ‌الو  تتتة‌معىن‌ع ى‌تعرف  ج
‌يف‌مباشتتتتر‌اتصتتتتال‌ه اي‌يوون‌ف ن‌ذلك‌‌م‌إذا‌   ‌،‌ل رالب‌‌الو  ات‌




‌يف‌ال مجة‌لاج ب‌املع  ون‌يستتتامدمها‌أن‌ميون‌اليت‌الاق يات‌‌من‌العديد
‌والاعريفات‌‌،‌اجل  ة‌ستتتتتتتتياق‌باوفري‌وذلك‌‌،‌ما‌ك  ة‌‌معىن‌ع ى‌ابصتتتتتتتتول
‌واملاضادات‌،(مرادف)‌واملرادفات‌‌،‌الصو /‌‌الصو ‌واسامدا ‌،‌البسيرة
‌وال مجة‌،‌اجلستتتتتتتت ‌حركات‌‌وإتها ‌،‌املزيفة‌ا عتتتتتتتت ية‌ا شتتتتتتتتياء‌وإتها ‌،
  الو  ة‌فه ‌الر بة‌ع ى‌حًقا‌الصعب‌من‌كان‌‌إذا‌أخري‌كبديل
‌الو  تات‌‌معىن‌وفه ‌وال رق‌ا ستتتتتتتتتتتتتتا تاع‌مبراحتل‌املرو ‌بعتد ‌الو  تة‌اقرأ‌  د
‌الر بتتة‌م  ‌يا ‌د ‌الستتتتتتتتتتتتتتبو  ‌ع ى‌املع  ‌يوابهتتا‌،(‌املفردات‌)‌اجلتتديتتد 
  عال ‌‌بصوت‌‌الو  ة‌لقراء ‌الفرعة
‌طُ ب‌إذا‌كبري‌‌بشتول‌ل  فردات‌‌الر بة‌إتقان‌ستيستاعد ‌الو  ات‌‌اكاب  ه
(‌اقرأ‌،‌افه ‌،‌قتتل‌،‌استتتتتتتتتتتتتتا ع)‌ل او‌تع  وهتتا‌اليت‌الو  تتات‌‌كاتتابتتة‌‌م ه 
  الر بة‌ذكرايت‌‌يف‌ماث ة‌تزال‌ ‌الو  ات‌‌هذه‌خصاةص‌أن‌إىل‌ابل ظر
‌استتتتتتتتامدا ‌هي‌املفردات‌‌تع  ‌ شتتتتتتتتا ‌من‌ا خري ‌املرح ة ‌اجل ل‌إ شتتتتتتتتاء  و
‌املع  ‌يوون‌أن‌ ب ‌وكاابًيا‌شتتتتتتتتتفهًيا‌،‌مثالية‌مج ة‌يف‌اجلديد ‌الو  ات‌
‌يف ‌تق يتتدهتتا‌الر بتتة‌من‌وير تتب‌املما فتتة‌ل ج تتل‌أمث تتة‌إعرتتاء‌يف‌مبتتدعتتًا
‌حىت‌والفع يتتة‌امل اجتتة‌الو  تتات‌‌استتتتتتتتتتتتتتامتتدا ‌ تتب‌،‌اجل تتل‌هتتذه‌جت يع
  أب فسه ‌واسامدامها‌فه ها‌من‌الر بة‌يا ون
‌ملع  ي‌ك رجع‌‌املفردات‌‌تع  ‌وخروات‌‌إجراءات‌‌استتتتتتتتتتتتتتامتدا ‌ابلاتأكيتد‌ميون
‌مجيع‌تقتدمي‌ ب‌ ‌أ  ‌من‌الرغ ‌ع ى‌،‌العربيتة‌وخاعتتتتتتتتتتتتتتة‌،‌ا ج بيتة‌ال غتات‌
ا‌ تتب ‌وا روات‌‌ا جراءات‌‌ثتتذه‌اجلتتديتتد ‌الو  تتات‌ ‌عتتامتتل‌مراعتتا ‌أيضتتتتتتتتتتتتتتتً




‌مع اها‌ويوون‌عتتتتتتتتحي ‌بشتتتتتتتتول‌إ ‌فه ها‌ميون‌ ‌ك  ات‌‌‌أو‌عتتتتتتتتعبة‌تعارب
  ا راب‌‌سياق‌مع‌وتوييف ‌ب ‌ا تصال‌ع د‌س يً ا
 املبادئ‌ملساوى‌فردات‌امل‌ يتع ‌اس اتيجية  1
‌استتتتتتتامدا ‌ل  د س‌‌ميون‌املبادئ‌ملستتتتتتتاوى‌فردات‌امل‌ يتع ‌استتتتتتت اتيجيات‌
‌:ي ي‌ما‌م ها‌اس اتيجيات‌‌عد 
‌أث تاء‌الغ تاء‌بن‌الا ييز‌ميون‌العربيتة،‌ال غتة‌تع  ‌يف‌أغ يتة‌ابستتتتتتتتتتتتتتامتدا  (أ
‌املفردات‌تع  ‌يف‌ا غاي‌ملستتتتامدمي‌ميون ‌ال عب‌أث اء‌والاع  ‌الاع  
‌أن‌وميون‌ل  اع  ن‌املاعة‌يوفروا‌أن‌وميون‌،‌الاع  ‌م ل‌ع ى‌القضتتتتتاء
‌ املفردات‌‌مفردات‌‌ريايد ‌ميو ه ‌أو‌املفردات‌‌إتقان‌من‌يزيدوا
‌ع ى‌،‌ا عتتتتتت ي‌الشتتتتتتيء‌أو‌العي ة‌إحضتتتتتتا ‌مثل‌املعين‌الشتتتتتتيء‌ُيظهر‌ (ب‌
‌ذكر‌تع  ‌أث تاء‌الر بتة‌أمتا ‌ عتتتتتتتتتتتتتتاص‌ق  ‌املع  ‌ُيظهر:‌املثتال‌ستتتتتتتتتتتتتتبيتل
  الق  ون‌مج ة‌ذكر‌ع د‌ق ً ا‌ويظهر‌،‌مريسامون
‌من‌ير ب‌أن‌ل  د س‌‌ميون‌،‌ماور ‌بشتتتتتتتول‌ابلقراء ‌الر بة‌‌ير ب (ج
‌ال ص‌من‌ع يهتتا‌ابصتتتتتتتتتتتتتتول‌م‌جتتديتتد ‌مفردات‌‌ك  تتات‌‌‌قراء ‌الر بتتة
‌بو  تات‌‌الاتألي ‌بعتد‌مع تاهتا‌ تدوا‌أن‌يؤمتل‌حبيتث‌ماور ،‌بشتتتتتتتتتتتتتتوتل
  القراء ‌ ص‌يف‌أخرى
‌الر بة‌يفه ها‌حىت‌وكااباها‌قراءهتا‌وتورا ‌وتق يدها‌ل قراء ‌ا ستتتتتتا اع (د
  وياق ها
‌القيتا ‌ع ى‌الر بتة‌حتفيز‌إىل‌املفردات‌‌تع  ‌يف‌ا غتاي‌استتتتتتتتتتتتتتامتدا ‌يهتدف
‌وتفوريه ‌الر بة‌ذكاء‌حتستن‌يف‌تستاعد‌أن‌ميون‌أفضتل‌تع ي ية‌أب شترة




‌بي  ا‌، ‌املقدمة‌املفردات‌‌لفه ‌فرعتتتتتتتتتة‌ويوفر‌الر بة‌لدى‌الواابة‌مها ات‌
‌،الر بتة‌لتدى‌الاحتدث‌‌مهتا ات‌‌تروير‌إىل‌القراء ‌أ شتتتتتتتتتتتتتترتة‌تق يتد‌يهتدف
‌اجلوا ب‌ترو ‌أن‌امل روقة‌ل  فردات‌‌تستتتتتتتتتتتتتتاجيب‌اليت‌لأل شتتتتتتتتتتتتتترة‌وميون
 جيًدا‌لالسا اع‌فرًعا‌وتوفر‌ا تصال‌يف‌العاطفية
 املاوس ‌ملساوى‌فردات‌امل‌ يتع ‌اس اتيجية  2
‌استتتامدا ‌ل  د ستتتن‌ميون‌املاوستتت ،‌ملستتتاوى‌فردات‌امل‌ يتع ‌استتت اتيجية
 :ي ي‌ما‌اس اتيجيات،‌عد 
  اجلس ‌منذجة‌اسامدا  (أ
‌خالل‌من‌تد يستتتتتتتتتتتتتتهتا‌ تب‌اليت‌املفردات‌‌معىن‌إتهتا ‌ل  تد س‌‌ميون
‌أكالة‌ك  ة‌‌لشتتتر ‌،‌أيكل‌شتتتمص‌باوضتتتي ‌املع  ‌قيا ‌مثل‌،‌الاظاهر
  ا كل‌تعين‌اليت
  ك  ات‌‌‌ةباكا (ب‌
‌كاابة‌‌م ه ‌ُير ب‌ع دما‌كبري‌‌بشول‌ل  فردات‌‌الر بة‌إتقان‌سيساعد
‌ا خذ‌مع(‌قراء ‌فه ،‌،حتدث‌‌استتتتتتتتتتا ع،)‌ل او‌تع  وها‌اليت‌الو  ات‌
‌ذكرايت‌يف‌حاضتتتتتتر ‌تزال‌ ‌الو  ات‌‌هذه‌خصتتتتتتاةص‌أن‌ا عابا ‌يف
  الر بة
  ا دوا ‌لعب‌خالل‌من (ج
‌ويقو ‌بر  ‌ميستتك‌‌مريض‌شتتمص‌دو ‌املع  ‌ي عب‌‌املثال‌ستتبيل‌ع ى






 (املرادفات‌)‌الو  ات‌‌معاد ت‌‌تقدمي (د
‌ابستتتتتتتتامدا ‌ولون‌،‌املعىن‌ فس‌ثا‌اليت‌الو  ات‌‌إعراء‌ل  ع  ‌ميون
‌أن‌ل  ع  ‌ميون‌تقعتدت‌ك  تة‌‌املع  ‌يتذكر‌ع تدمتا‌مثتل‌،‌خما فتة‌مفردات‌
  ا دمة‌مرادف‌يذكر
 ماضادات‌‌ك  ات‌‌‌إعراء (ه
‌املراد‌املفردات‌‌مع‌مع تتتتاهتتتتا‌ياعتتتتا ض‌ك  تتتتات‌‌‌يعري‌أن‌ل  ع  ‌ميون
‌املعاكسة‌الو  ة‌بذكر(‌طويل)‌ثويل‌ك  ة‌‌املع  ‌يشر ‌كأن‌‌،‌تد يسها
 ( قصري)‌القشر‌وهي
  مغزى‌ذات‌‌قد  (و
‌بذكر‌مجعيات‌‌تقدمي‌خالل‌من‌مد ستتتتتتة‌ك  ة‌‌يشتتتتتتر ‌أن‌ل  ع  ‌ميون
‌أذهان‌تركز‌حبيث‌،‌وغريها‌،‌وعبو  ‌،‌ومدّ س‌‌،‌اثلب:‌مثل‌ك  ات‌
 :مثال ‌املد سة‌وهو‌واحد‌معىن‌ع ى‌الر بة
 املد سة‌←‌السبو  ‌املد ُس،‌الرالب،
 الفواك ‌←‌الاتَُّفا ُ‌‌الربتقاُل،‌الع ُب،
 الفال ُ‌‌←‌ابشيش‌،‌البقر‌،‌املز عة‌
 ( ل اغيري‌ختضع‌اليت‌الو  ة)‌واشاقاقها‌الو  ة‌جذ ‌ذكر (ري
‌كابة،‌‌ك  ات‌:‌‌مثل‌،‌ومشتتتتتتتتتتتتاقاهتا‌الو  ات‌‌شتتتتتتتتتتتتر ‌يستتتتتتتتتتتتاريع‌املع  
‌املفردات‌فه ‌ع ى‌الر بة‌ذلك‌‌يستتتاعد‌أن‌ميون ‌يواوب،‌وغري‌ذلك‌
  اجل  ة‌يف‌ل اغيريات‌‌وفًقا
 املاقد ‌ملساوى‌فردات‌امل‌ يتع ‌اس اتيجية  3





‌ مع اها‌شر ‌خالل‌من‌الو  ة‌معىن‌شر  (أ
‌،‌جديد ‌ك  ات‌‌‌تد يس‌ع د ‌القاموس‌‌يف‌الو  ة‌معىن‌عن‌حبث (ب‌
‌من‌مع تتاهتتا‌عن‌فو ًا‌البحتتث‌الر بتتة‌من‌ير تتب‌أن‌ل  تتد س‌‌ميون
  القاموس‌‌خالل
  ل و  ات‌‌الصحي ‌ال تيب‌يصب ‌حبيث‌املفردات‌‌بّدل (ج
  اجل ل‌يف‌الو  ات‌‌وضع (د
‌ا قل‌املفردات‌‌باد يس‌تق ‌ ‌،ل رابة‌ل  فردات‌‌جيد‌مثال‌اخايا  (ه
   فس‌،‌قال‌،‌ضرب‌‌مثل‌،‌مفيد ‌كوهنا‌‌عن‌انهيك‌‌تربوية،
  توفريها‌م‌اليت‌املفردات‌‌من‌الصحيحة‌اجل  ة‌جت يع (و
  ل و  ة‌ ذ  (ري
‌،‌ا خري‌املالذ‌هي‌الرريقتتتة‌هتتتذه‌ا  ،‌ال غتتتة‌إىل‌املفردات‌‌ترمجتتتة‌ ( 
‌تزويد‌ع ى‌قاد  ‌غري‌املستتتتتتتتتتتتتامدمة‌ا ستتتتتتتتتتتتتاليب‌مجيع‌توون‌ع دما
‌استتتتتتامدا ‌يف‌الاستتتتتترع‌ع ى‌املع  ن‌تشتتتتتتجيع‌يا ‌  ‌ابلفه ‌الر بة
‌لغتتة‌ترو ‌ع ى‌ستتتتتتتتتتتتتت يب‌أتثري‌ثتتا‌الرريقتتة‌هتتذه‌ ن‌،‌الرريقتتة‌هتتذه
  ذلك‌‌إىل‌وما‌والرب ‌القاموس‌‌فا ‌ع د‌الوسل‌مثل‌،‌الر بة
 تعليم املفردات يف إندونسيا .10
‌جيد،‌بشتتتتتتتتتول‌ويع ل‌حالًيا‌إ دو يستتتتتتتتتيا‌يف‌العربية‌ابل غة‌الاع  ‌ت فيذ‌يا 
‌وستتتتتتتتتتتتتتاةتل‌خياتا ون‌التذين‌واملبتدعن‌ال شتتتتتتتتتتتتتترن‌املع  ن‌من‌العتديتد‌ه تاي‌ ن
ا‌املفردات‌‌تع  ‌يوون‌حبيتتث‌املفردات،‌ يتع ‌يف‌ا عال  ‌ا هتتداف‌وحيقق‌مماعتتً
  املاوقعة
‌ع ى‌قاد ًا‌املع  ‌يوون‌أن‌هو‌شتتتتتتتتتتتتيء‌أه و‌‌،جًدا‌ستتتتتتتتتتتتهل‌املفردات‌‌تع  




‌لاحقيق‌الوافية‌الاحاية‌والب ية‌واملرافق‌املرافق‌خالل‌من‌الاع  ‌دع ‌يا ‌،‌ذلك‌
‌ احملدد ‌ل  ؤشرات‌‌وفًقا‌ال جا 
‌هي‌املفردات‌‌يف‌والاع  ‌الاتتتد يس‌ع  يتتتة‌يف‌مراعتتتاهتتتتا‌ تتتب‌اليت‌ا مو 
‌:كالاايل
 ‌الاع ي ية‌‌الدو  ‌مراحل‌يف‌الر بة‌ شتتتتتا ‌يف‌املشتتتتتا كة‌ع ى‌القد  ‌ريايد  (أ
 :مثل‌يةالر بة‌ا  شرة
‌ املع  ‌من‌املوضوع‌لوع ‌بع اية‌اسا ع (1
  ا  شرة‌بفظ‌بدية‌ا ساعداد (2
  وعحي ‌عحي ‌بشول‌املفردات‌‌حفظ (3
‌الاع  ‌أ شتتتترة‌من‌استتتتا ااجات‌‌ع ى‌ل حصتتتتول‌مشتتتت ي‌تقيي ‌إجراء (4
‌ةبل ر ‌ال شتتترة‌املشتتتا كة‌أشتتتوال‌من‌شتتتول‌هو‌ل او‌ت فيذها‌م‌اليت
  والاع  ‌الاع ي ‌أ شرة‌يف
‌يف‌كامل‌‌بشتتتتول‌ت فيذها‌يا ‌العربية‌ال غة‌د استتتتات‌‌جمال‌يف‌القد  ‌ريايد ‌ (ب‌
‌عتتتتحي ‌بشتتتتول‌املفردات‌‌حفظ‌ع ى‌واملها ات‌‌القد  ‌مثل‌حقيقية‌ ااة 
‌باع  ‌وثيًقا‌ا تباطًا‌ترتب ‌اليت‌العامة‌ا  شتادات‌‌بعض‌ي ي‌في ا‌ وعتحي 
 :العرب‌‌لغري‌العربية‌ال غة‌تع  ‌برام ‌يف‌املفردات‌
 :وهي‌ةبالر ‌وياق ها‌يد سها‌أن‌ ب‌اليت‌املفردات‌‌عدد (1
 املفردات‌أي‌‌ك  ة‌‌‌1000إىل‌‌750املبادئ‌ل  ساوى‌ (أ)
  املفردات‌‌‌1،500إىل‌‌1،000املاوس ‌ل  ساوى (ب‌)
أي‌‌ك  تتتة‌‌‌2500إىل‌‌1500من‌املاقتتتدمتتتة‌ل  ستتتتتتتتتتتتتتاوايت‌ (ت‌)
‌ماهرين‌يوو وا‌وأن‌اجل ل‌تووين‌ياع  وا‌أن‌بشر ‌املفردات،




 قاة ة‌املفردات‌ (2
‌بشتتتتتتتتتتتتتول‌املستتتتتتتتتتتتتامدمة‌العربية‌املفردات‌‌من‌جم وعة‌ةبالر ‌حيفظ
‌ واجتتت ‌أحيتتتاانً‌‌لو  تتتا‌،‌ل رالب‌‌معروفتتتة‌لغتتتة‌إىل‌ترمجاهتتتا‌مع‌ماور 
‌مجيع‌املع  ‌يواب‌،‌املثال‌ستتتتتتتتتبيل‌ع ى ‌ط به ‌يف‌خمر ن‌مد ستتتتتتتتتن
‌واحد ‌يع  ها‌د‌،‌قاة ة‌شتتتتتتول‌يف‌الستتتتتتبو  ‌ع ى‌املوجود ‌الو  ات‌
  ا خرى‌ت و
‌يف‌أهنا‌اتضتتتتتتتت ‌إذا‌جيد ،‌طريقة‌ليستتتتتتتت ‌الرريقة‌هذه‌الواقع،‌يف
‌يف‌املع  ن‌عتتتتعوبة‌من‌وتزيد‌ل رالب‌‌عتتتتعوابت‌‌ستتتتاستتتتبب‌الاد يس
‌ع ى‌املوجود ‌الو  تات‌‌ستتتتتتتتتتتتتتيقرأون‌الر بتة‌معظ ‌ ن‌هتذا ‌الاتد يس
‌القراء ‌يعرفون‌ ‌فه ‌لتتذلتتك‌‌،‌املع  ‌ي فظهتتا‌أن‌قبتتل‌أو ً‌‌الستتتتتتتتتتتتتتبو  
ا‌يفه وهنتتا‌و ‌ابتتاليتتة ‌من‌الوثري‌يف‌ياستتتتتتتتتتتتتتبتتب‌متتا‌عتتاد ‌وهتتذا‌،‌حقتتً
  ا خراء
‌ا خرى‌ت و‌واحد ‌الو  ات‌‌املع  ‌يواب‌أن‌هي‌املث ى‌الرريقةو‌
‌الو  ات‌هذه‌استتتتتتتتامدا ‌ع ى‌وياد ب‌‌يشتتتتتتتترحها‌د‌الستتتتتتتتبو  ،‌ع ى
  ت اهي‌حىت‌الاالية‌الو  ة‌إىل‌ بع‌د‌الفه ‌وبعد
 اسرتاتيجية تدريس املفردات .11
‌:وهي‌املفردات،‌تع ي ‌خالثا‌من‌املع  ‌ميون اس اتيجية‌عد ‌ه اي
  الو  ة‌معىن‌يوضح ‌الذي‌املثال‌أو‌الشيء‌عرض‌خالل‌من (أ
‌يف‌ال ون،‌املع  ‌يع  ‌املثال‌ستبيل‌ع ى‌مباشتر ،‌الشتيء‌ميستك‌‌املع  ‌أن
‌ويرفعت ‌أري ق‌كاتاب‌‌‌ميستتتتتتتتتتتتتتك‌‌فتاملتد س‌ ‌أري ق‌الواتاب‌‌يوون‌ابتالتة‌هتذه
ريرَ ق ‌‌‌َهَذات‌ويقول‌ل االميتذ‌ويظهره ‌يا ‌ي‌إذا(ت ‌أري ق‌الواتاب‌‌هذا)‌ِكاَتاأب 




‌الفصتتتتل‌يف‌أخرى‌أشتتتتياء‌أو‌ا ري ق‌الو ق‌ابستتتتامدا ‌املثال‌ستتتتبيل‌ع ى
  الد اسي
  اجلسد‌إبتها  (ب‌
‌يَتررَفسُ‌‌-َ َفسَ‌‌املثال‌ستتتتتتبيل‌ع ى‌املعرا ،‌املفردات‌‌حركات‌‌املع  ‌ميا س‌
  وهوذا‌كر ‌‌بركل‌املد س‌‌ميا سها‌د‌،‌الركل‌تعين‌اليت
 ا دوا ‌لعب‌خالل‌من (ج
‌لو  ة‌املثال‌سبيل‌ع ى‌الد س،‌يف‌الر بة‌مع‌ال عب‌يف‌مد س‌‌يشا ي
‌املعتد ‌يف‌أبي‌الاظتاهر‌خالل‌من‌مثتا ً‌‌يعري‌أن‌ل  تد س‌‌ميون‌مريض
  بر  ‌وإمساي
  املاضاد‌بذكر (د
  عغري‌ا ص ‌د‌كبري‌‌املثال‌سبيل‌ع ى
  املرادف‌بذكر (ه
  مسون‌أو‌م زل‌هو‌املرادف‌،‌بي ‌املثال‌سبيل‌ع ى
‌يقول‌أن‌ل  تد س‌‌ميون‌،‌عتاة تة‌مثتل‌،‌الو  تات‌‌من‌جم وعتات‌‌بتذكر (و
  إخل‌،‌أو د‌،‌أسر ‌،‌أسر ‌مثل‌الاالية‌الو  ات‌
‌واليت‌مد ستتتتتتتة،‌املثال‌ستتتتتتتبيل‌ع ى‌الو  ة،‌وعتتتتتتتيغة‌الو  ة‌جذ ‌بذكر (ري
 يد س‌‌-د س‌‌من‌ت شأ
 وغرضها‌الو  ة‌معىن‌بشر  ( 
‌ك  ة‌‌مثل‌جديد ،‌ك  ة‌‌شتر ‌املع  ‌يريد‌ع دما‌عاد ‌هذا‌حيدث‌
‌ترتيب‌أو‌واحد ‌مج ة‌يف‌الو  ة‌املع  ‌يضتتتتتتتتتتع‌ما‌عاد ‌لذلك‌ ‌ستتتتتتتتتتاةل
‌وضتتتتتتتتتتتوًحا‌أكثر‌الو  ة‌معىن‌يصتتتتتتتتتتتب ‌ابلربع‌ستتتتتتتتتتت ل،‌املاء‌مثل‌واحد،




‌ك  تتة‌‌معىن‌عن‌الر بتتة‌أحتتد‌املع  ‌يستتتتتتتتتتتتتتتتأل‌،‌الو  تتة‌يفه ون‌الر بتتة
ا‌يعين‌فهتتذا‌،‌الرتتالتتب‌يفه هتتا‌ي‌إذا‌ستتتتتتتتتتتتتتتاةتتل، ‌اليت‌اجل  تتة‌أن‌أيضتتتتتتتتتتتتتتتً
‌فستتتتتتر‌هذا‌يوون‌فقد‌،‌الر بة‌وتضتتتتتترب‌‌واضتتتتتتحة‌غري‌مثاً ‌‌أعتتتتتتبح 
‌،‌ق يل‌،‌كثري‌‌،‌واض ‌،‌اب د‌،‌مه ‌تعين‌أهنا‌ع ى‌ساةل‌ك  ة‌‌بعضه 
‌توون‌أن‌ تب‌،‌ال  وذجيتة‌اجل تل‌استتتتتتتتتتتتتتامتدا ‌ع تد‌،‌لتذلتك‌ ‌وهوتذا
 ‌م اقشتتتتا ‌تا ‌ما‌ع ى‌مباشتتتتر‌بشتتتتول‌وتؤثر‌وع  ية‌وواضتتتتحة‌واضتتتتحة
‌ستتتتتاةل‌غاريولو املاء‌واثواء‌عتتتتت ب‌مج ة‌ ستتتتتامدا ‌املثال،‌ستتتتتبيل‌ع ى
‌يضرب‌   ‌جيد‌ترتيب‌هذا(‌املياه‌وتدفق‌غاري،‌واثواء‌ع ب،‌ابديد)
‌تاوون‌ولو هتا‌،‌فق ‌واحتد ‌مج تة‌من‌تاوون‌أن‌ تب‌ ‌لتذلتك‌ ‌أكثر
  مجل‌عد ‌من‌أحياانً‌
 تورا ‌الو  ة ( 
  القاموس‌‌يف‌املعىن‌عن‌حبث (ي
‌يف‌القاموس‌‌استتتتامدا ‌ع ى‌الر بة‌لاد يب‌املفيد ‌الررق‌إحدى‌تا ثل
‌ا حرف‌من‌ستتتتت ستتتتت ة‌يف‌يع  وهنا‌جع ه ‌د‌ابلو  ات‌‌قاة ة‌إعراةه 
  الصعب‌إىل‌السهل‌من‌مرتبة
 ة بالر ‌لغة‌إىل‌ترمجة (ي
  الاد يس‌لغة‌سامدا ا (ل
‌عربيتتة‌ك  تتات‌‌‌باوفري‌وذلتتك‌‌العربيتتة،‌الو  تتات‌‌معتتاي‌شتتتتتتتتتتتتتتر ي‌متتد س‌
‌ير ب‌ذلك‌‌بعد ‌ا جن يزية‌ال غة‌مثل‌الاد يس‌ب غة‌شتتتتترحها‌د‌جديد 
  مًعا‌ا جن يزية‌ابل غة‌ومعا يها‌العربية‌الو  ات‌‌تورا ‌الر بة‌من‌املع  
‌أمستاء‌باتد يس‌املع  ‌ستتتتتتتتتتتتتتيقو ‌املثتال،‌ستتتتتتتتتتتتتتبيتل‌ع ى‌،الو  تات‌‌باع ي  ( 




‌الو  ات‌جم وعة‌كا  ‌‌إذا( ‌ بيع‌،‌خري ‌،‌شااء‌،‌عي )‌الصي 
‌الاد يس‌يوون‌أن‌فيجب‌،‌املوان‌أو‌الوق ‌ع ى‌ب اءً‌‌ماستتتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتت ة
ا‌ماستتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتاًل‌ :‌ي ي‌ك ا‌‌تع ي ها‌طريق‌عن‌بذلك‌‌القيا ‌وميون ‌أيضتتتتتتتتتتً
‌،‌الصتتتتتتتتي ‌،‌الربيع‌،‌الشتتتتتتتتااء)‌الشتتتتتتتتااء‌،‌الربيع‌،‌الصتتتتتتتتي ‌،‌ا ري 
‌ع ى‌ب اءً‌‌ماستتتتتتتتت ستتتتتتتتتاًل‌‌الاد يس‌يوون‌أن‌ ب‌،‌ خر‌مبعىن( ‌ا ري 
  فع ية‌أحداث‌
 والاق يد‌ا سا اع (ن
‌املفردات‌ب رق‌املد س‌‌يقو ‌جديد ،‌مفردات‌‌باد يس‌املع  ‌يقو ‌عاد 
‌املثال‌ستتتتتتتبيل‌ع ى‌ رقها،‌من‌املع  ‌ا اهاء‌بعد‌باق يدها‌ةبالر ‌يقو ‌د
‌يا ‌اليت‌فتتتتالو  تتتتات‌ ‌باق يتتتتدهتتتتا‌الر بتتتتة‌يقو ‌د‌امل تتتتاتر ‌املع  ‌يقول
‌يق دها‌د‌ا خرى‌ت و‌واحد ‌يع  ها‌أن‌املع  ‌فيستتاريع‌كثري ‌‌تد يستتها
  ةالر ب
 اجل ل‌يف‌الو  ات‌‌وضع (س‌
‌ع ى‌الواتتابتتة‌من‌ا  اهتتاء‌بعتتد‌اجلتتديتتد ‌املفردات‌‌معىن‌املع  ‌يشتتتتتتتتتتتتتتر 
‌لذلك‌،‌مج ة‌يف‌الو  ة‌املع  ‌يضتتتتتتتتع‌  ‌ا خرى‌ت و‌واحد ‌الستتتتتتتتبو  
‌اليت‌الو  ات‌‌كل‌‌ ن‌عتتتتتتتتحيًحا،‌ليس‌هذا‌لون ‌املعىن‌شتتتتتتتتر ‌يوفي
‌اجلتديتد ‌الو  تات‌‌وتع ي  ‌جتديتد ‌ك  تات‌‌‌هي‌ل  باتدةن‌تع ي هتا‌يا 
‌وتع ي ‌املعىن،‌وتع ي ‌ال رق،‌تع ي :‌الاتتتتاليتتتتة‌ا مو ‌إىل‌ا  ابتتتتاه‌ تتتتب
  اجل ل‌يف‌اسامدامها‌وتع ي ‌القراء ،‌وتع ي ‌الواابة،
 ابجل ل‌الاد يس (ع
ا‌جند‌أحياانً‌ ‌شتتول‌يف‌الستتبو  ‌ع ى‌الو  ات‌‌من‌العديد‌يواب‌مد ستتً




‌استتتتتت اتيجية‌يف‌املرب ‌غري‌ا اص‌منوذجه ‌هذا‌مثل‌املع  ون‌يستتتتتتامد 
‌يف‌ا مث ة‌وإعراء‌وشتتترحها‌وقوثا‌الو  ات‌‌كاابة‌‌وهو‌،‌املفردات‌‌تع  
‌،‌خاط ة‌املستتتتامدمة‌ا ستتتت اتيجية‌كا   ‌‌واحد ‌مر ‌ك ها‌‌ولون‌مجل
‌وإذا‌الستتتتتتتتتتتبو  ،‌ع ى‌ك  ة‌‌يواب‌أن‌ع ي ‌كان‌‌أ  ‌هو‌الصتتتتتتتتتتتحي ‌ ن
‌يف‌واستتتتامدم ‌م استتتتبة‌برريقة‌املعىن‌أع ‌د ‌كااباها‌‌قبل‌ رقها‌أمون
‌اجل  ة‌إىل‌ي اقل‌ذلك‌‌وبعد‌استتتتتتتتامدام ،‌ع ى‌الر بة‌ياد ب‌‌د‌،‌مج ة
‌يا ‌ ‌الو  تتات،‌طريق‌عن‌أي‌املفردات،‌تتد يس‌ خر،‌مبعىن ‌الاتتاليتتة
  واحد‌وق ‌يف‌تد يس 
 املاشاهبة‌الو  ات‌ (ف
‌وهي ‌أخرى‌مج تتة‌ع ى‌حتاواين‌ك  ان‌‌املع  ‌يع  ‌املثتتال،‌ستتتتتتتتتتتتتتبيتتل‌ع ى
‌أن‌اعاقد‌د ‌استتتتتتتامدامها‌يف‌بي ه ا‌ا   ‌يا ‌ولون‌ذلك‌‌و‌هذا‌اجل ل
‌أيًضا‌اسامدم ت‌ذلك‌ت‌ك  ة‌‌وأن‌حمدود ‌مسافة‌ع ى‌اسامدام ‌م‌هذا
‌وقتتال‌ذلتتك‌‌أكتتد‌د‌الولتتد‌هتتذا‌قتتال‌د ‌هتتذا‌من‌أكرب‌حمتتدود ‌حتتدود‌يف
‌وهي‌،‌ا سري ‌هي‌وا خرى‌وذاي‌هذا‌الو  ان‌أن‌وابقيقة‌ الولد‌ذلك‌
  امل ‌حد‌مسافة‌ع ى‌تدل‌ ‌مشاقة
 فيةا ‌إشا   (ص
‌أحد‌هي‌الد استتتتتتتتتي‌الفصتتتتتتتتتل‌يف‌ما‌شتتتتتتتتتيء‌إىل‌ا شتتتتتتتتتا ات‌‌فإن‌الواقع،‌يف
‌الا  ي ‌كان‌‌إذا‌،‌ذلك‌‌ومع ‌اثدف‌هي‌اليت‌الو  ات‌‌لشتتتتتتتتر ‌الوستتتتتتتتراء
‌،‌املثال‌ستبيل‌ع ى ‌الر بة‌لدى‌فه ‌ستوء‌إىل‌ذلك‌‌فستيؤدي‌،‌واضت ‌غري
‌يقول‌د‌ أستتتتتتتتتت ‌حنو‌إعتتتتتتتتتتبع ‌توجي ‌خالل‌من‌ أس ‌‌ك  ة‌‌باع ي ‌املع  ‌يقو 
هذا ‌ستتتتتتتتتتتتتتيجد‌د‌لرأس ‌‌الرالب‌فه ‌ع ى‌الاأكيد‌املع  ‌يريد‌ع دما‌،‌ أستتتتتتتتتتتتتت 




‌ليستتت ‌ل  ع  ‌واضتتتحة‌توون‌اليت‌ا شتتتياء‌ ن‌،‌واضتتت ‌عتتتحيحة‌وإشتتتا  
  ةبل ر ‌واضحة‌ابلضرو  
 الريبة‌الو  ة‌أمث ة‌ابخايا  (ق
‌إىل‌ا  ابتتاه‌املع  ‌ع ى‌ تتب‌،‌اجلتتديتتد ‌ل و  تتات‌‌أمث تتة‌إعرتتاء‌ع تتد
‌أتثري‌ثا‌ستتتتيوون‌أو‌جيد ‌الو  ات‌‌كا  ‌‌ستتتتواء‌،ةبل ر ‌الو  ة‌معىن
‌عتتتتعبة‌ك  ة‌‌تد يس‌املع  ‌يريد‌املثال،‌ستتتتبيل‌ع ى ‌طالهب ‌ع ى‌ستتتتيء
‌تق يدها‌ةبالر ‌من‌ير ب‌د‌عتتتتتتتتتعبة‌العربية‌ال غة‌اجل  ة‌يف‌يضتتتتتتتتتعها‌د
‌،‌العربيتة‌ال غتة‌تع  ‌ع  يتة‌يف‌الر بتة‌ع ى‌ذلتك‌‌ستتتتتتتتتتتتتتيؤثر‌د‌،‌وتورا هتا
‌ع ى‌ ب ‌ابلفعل‌عتتتتتتعب‌أمر‌العربية‌ال غة‌تع  ‌أن‌يعاقدون‌وستتتتتتوف
‌استتتتابدال‌طريق‌عن‌بذلك‌‌القيا ‌وميون‌،‌هذه‌مثل‌أشتتتتياء‌جت ب‌املع  
  تشجيًعا‌ا كثر‌ا خرى‌اجل ل
 اجل ل‌باألي  ( 
‌من‌أي‌ابالية،‌املشتتتتتتتتوالت‌‌حل‌ع ى‌قاد ًا‌يوون‌أن‌املع  ‌من‌ُير ب
‌اجل ل‌ ن‌،‌فه ها‌الر بة‌ع ى‌يستتتتتهل‌اليت‌ل ج ل‌أمث ة‌تقدمي‌خالل
‌يصتتت عون‌الذين‌الر بة‌من‌الفه ‌يف‌أستتتهل‌توون‌قد‌املع  ‌يقدمها‌اليت
‌دت‌الشتتتتتتتتتتتيت‌ك  ة‌‌املع  ‌يعري‌،‌املثال‌ستتتتتتتتتتتبيل‌ع ى ‌ا اعتتتتتتتتتتتة‌مج ه 
‌إبعراء‌استتابداثا‌ل  ع  ‌ميون‌وه ا‌مج ة،‌يف‌وضتتعها‌ةبالر ‌من‌ير ب
‌ ع ت‌ةبالر ‌ يب‌دت‌الصتتبا ‌يف‌الشتتي‌تشتترب‌‌هلت‌مثل‌جديد‌ستتؤال
 ت الصبا ‌يف‌الشي‌اشرب‌‌،
 املعىن‌كاابة‌‌عد  (ش
‌ع ى‌كاتتاباهتتا‌‌د‌العربيتتة‌املفردات‌‌باوفري‌املع  ‌يقو ‌أن‌ه تتا‌واملقصتتتتتتتتتتتتتتود




‌من‌ا  اهاء‌بعد ‌الستتتتتبو  ‌ع ى‌كااباها‌‌دون‌الو  ة‌معىن‌املع  ‌يشتتتتتر 
‌شتتتتتترح ،‌م‌ع ا‌أخرى‌مر ‌ةبالر ‌يستتتتتتأل‌أن‌املع  ‌حياول‌،‌شتتتتتتيء‌كل
  تقدمي ‌م‌ما‌ي سون‌الر بة‌معظ ‌لون
 الو  ة‌ب رق (ت‌
‌الو  ة‌ رق‌ع ى‌ةبالر ‌تد يب‌يشتتتتتتت ل‌أن‌ ب‌املفردات،‌تد يس‌يف
‌ رقه ‌ل رالب‌‌ميون‌و ‌ضتتتتتتتتتتتتيًقا‌الوق ‌كان‌‌إذا ‌املع  ‌يقوثا‌أن‌بعد
‌ميون‌الوق ،‌ضتتتغ ‌بستتتبب‌كان‌‌إذا‌أو ‌مًعا‌فق ه ‌اآلخر،‌ت و‌واحًدا
  مًعا‌ويور وهنا‌اجل  ة‌ةبالر ‌يقول‌د‌مج ة‌يف‌الو  ة‌وضع‌ل  د س‌
 الو  ة‌معىن‌إبعراء (ث‌
‌معىن‌شتتتر ‌يف‌كوستتتي ‌‌ال تيب‌منوذج‌املع  ‌يستتتامد ‌املعىن،‌إعراء‌يف
‌حىت‌عتتحي ‌بشتتول‌ال تيب‌اخايا ‌ ب‌ولون‌جيد،‌هذا ‌الو  ات‌
‌املع  ‌يشتتتتتتر ‌املثال،‌ستتتتتتبيل‌ع ى ‌الو  ة‌معىن‌شتتتتتتر ‌يف‌مهً ا‌يصتتتتتتب 
‌معروفتتة‌الو  تتة‌هتتذه‌حيتتث‌ل ف تتدق،‌ا جن يزيتتة‌وهي‌ف تتدق‌ك  تتة‌‌معىن
  الب دان‌من‌لوثري‌ومعروفة
  امل ا سة‌قبل‌أو ‌الو  ة‌باع ي  (خ
‌بصتتتتتتتتتتتتتتوت‌‌ياو  ‌أن‌دون‌القراء ‌قراء ‌ةبالر ‌من‌ير ب‌املد س‌‌أن‌أي
‌جتتديتتد ‌ك  تتات‌‌‌املع  ‌يعري‌القراء ‌من‌ا  اهتتاء‌وبعتتد‌،(مشيثتتة)‌عتتال
‌والقراء ‌الاحضتتتتتتتتتتتتتتري‌ك  تا ستتتتتتتتتتتتتتة‌‌هتذا‌مثتل‌الاتد يس ‌ةبت‌ل ر ‌القراء ‌من







 امل ا سة‌قبل‌ابل مجة (ذ
‌ت و‌واحتتد ‌تورا هتتا‌ةبتت‌الر ‌من‌ير تتب‌د‌جتتديتتد ‌ك  تتات‌‌‌املع  ‌يقول
‌أن‌قبل‌وأفيد‌أفضتتتتتل‌تورا ها‌أن‌و شتتتتتك‌ ‌مع اها‌يشتتتتتر ‌د‌،‌ا خرى
  الو  ة‌معىن‌يفه وا
 ل و  ة‌ابعراء‌ابركة (ض
ا‌تصتتادف‌ما‌غالًبا ‌دون‌الستتبو  ‌ع ى‌ويوابها‌جديد ‌ك  ات‌‌‌يعري‌مد ستتً
‌الرغ ‌ع ى‌،‌دفاتره ‌يف‌ ستتتتتتتتمها‌الرالب‌‌من‌ير ب‌د‌،‌ ذ ًا‌يعريه ‌أن
‌هي‌الع تتتتة‌أحرف‌ع ى‌حتاوي‌ ‌اليت‌الو  تتتتات‌‌أن‌املعروف‌من‌أ تتتت ‌من
 ‌كستتتتتتتتتتتتتتر ‌‌أ ‌دومتة‌أ ‌فا ‌هي‌هتل‌معرفتة‌لعتد ‌وذلتك‌ ‌كاتابتة‌‌أقتل‌ك  تات‌
ا‌هتذا‌ستتتتتتتتتتتتتتيؤدي ‌ف تة‌من‌ةبت‌ل ر ‌العربيتة‌ال غتة‌تع  ‌ع  يتة‌تعقيتد‌إىل‌أيضتتتتتتتتتتتتتتتً
‌اجلديد ‌الو  ات‌‌هذه‌املع  ‌يواب‌أن‌اجليد‌من‌ستتتيوون‌لذلك‌ ‌املبادةن
  املثالية‌الع ة‌حروف‌مع‌كام ة
 ال عبة‌مع (ظ
‌املتتتدجمتتتة‌وا قراص‌البرتتتاقتتتات‌‌استتتتتتتتتتتتتتامتتتدا ‌ال عبتتتة‌هتتتذه‌مع‌لأللعتتتاب‌‌ميون
ا‌توون‌أن‌وميون‌‌الام ي ات‌‌/وا لغاري ‌تق ية‌أدوات‌‌تستتتتتتامد ‌ألعاابً‌‌أيضتتتتتتً
‌جتذب‌إىل‌ومتيتل‌ل غتايتة‌ما وعتة‌ابتديثتة‌الاو ولوجيتا‌ذات‌‌وا لعتاب‌‌،‌أخرى










 أمثلة املخطئة يف وضع الكلمة 
‌الصحي  ‌الرق  الو  ات‌املمر ة
 1 اتص ُ ‌يف‌عديقي‌أمسِ‌ بصديقي
 2 ع ي أخفيُ ‌السّر‌ ع  
‌لك  3 أو د ؟‌ع ديهل‌
‌ل  ظّر  ف  ‌ ‌ُمِ َف ر  4 هذا‌م ظر 
 5 ياوجب‌ع ي ا‌شورا‌هلل  بُ‌
 6 امل اخ‌خما  ‌يف‌بالدي امل ا ُ‌
 7 ابلقصصِ‌حو ‌القاضُي‌ع ى‌اجلاي‌ ا‌لقصصِ‌
 8 اب  خربة‌غدا‌يقا ‌حفل‌ خربة
 9 إىل‌ا  ض‌هتوىا اب ‌حىّت‌ ‌ هتوى
‌10 طوي ة‌غيبة ‌ جع‌ا ُب‌بعد‌ غيبة
 
 املفرداتتقومي تعليم  .12
‌من‌عرض‌أو‌ما‌شتتتتتتتتتتيء‌يف‌ال ظر‌ع  ية‌أب  ‌الاقيي ‌تعري ‌ميون
‌،‌ستيئ‌-‌جيد‌املثال‌ستبيل‌ع ى‌معي ة،‌ وعية‌معايري‌ابستامدا ‌ا عراض
‌ع تد ‌وهوتذا‌م مفض،‌مرتفع‌مالة ،‌غري‌مالة ‌غري‌،‌وضتتتتتتتتتتتتتتعي ‌قوي




‌ُتستتتتتتتتتتتتتتامتد ‌اليت‌املعرفتة‌عي تات‌‌لقيتاس‌‌وستتتتتتتتتتتتتتي تة‌وهو‌،‌وا خابتا ‌الاقيي 
‌ الاقيي ‌يف‌ا عابا ات‌‌كأحد‌‌ ااةجها
‌الفه ‌اخابتتتتتتا ات‌‌يف‌املفردات‌‌تع  ‌يف‌ا خابتتتتتتا ‌جت يع‌وميون
‌قياس‌‌ع ى‌أكرب‌بشتتتول‌ا ستتتايعاب‌‌اخابا ‌يركز ‌ا ستتتامدا ‌واخابا ات‌
‌ا ستتتتتتتتتتتتتتامتدا ‌اخابتا ‌يركز‌بي  تا‌،‌املفردات‌‌معىن‌فه ‌ع ى‌الرالب‌‌قتد  
 ‌اجل  ة‌يف‌املفردات‌‌استتتتتتتتتتتتتتامدا ‌ع ى‌الرالب‌‌قد  ‌ع ى‌أكرب‌بشتتتتتتتتتتتتتتول
‌مؤشتتتتترات‌توون‌أن‌ميون‌،‌املفردات‌‌استتتتتايعاب‌‌ خابا ‌ابل ستتتتتبة‌خاعتتتتتة
‌الو  تتتات‌ومعتتتاد ت‌‌املفردات‌‌معتتتاي‌شتتتتتتتتتتتتتتوتتتل‌يف‌املقتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة‌الوفتتتاء 
‌اتوجم وع‌الو  ات‌‌ومعاي‌الو  ات‌‌ومرادفات‌‌الو  ات‌‌وماضتتتتتتتتتادات‌
‌املفردات،‌اسايعاب‌‌اخابا ‌إليك‌‌،‌املثال‌سبيل‌ع ى ‌الو  ات‌
 :معىنت‌خرااب ت‌مرمي‌من‌خرااب‌وأعدقاؤه‌حسن‌ت قي









‌تشتتتول‌جم وعة‌هي‌املفردات‌‌أن‌ ستتتا ا ‌أن‌ميون‌،الستتتابق‌الوعتتت ‌من




‌إ شتتتتاؤه‌م‌الذي‌الشتتتتمص‌اتصتتتتال‌ستتتتُيظهر ‌اجل هو ‌مع‌ل اواعتتتتل‌مج ة
‌الاع ي ي‌واملستتتتتتتتتاوى‌ل ذكاء‌عتتتتتتتتتو  ‌وكافية‌م استتتتتتتتتبة‌مفردات‌‌ابستتتتتتتتتامدا 
  ال غة‌ملسامد 
 مادة التعليم  .ج
 اللقاء األول
 الساعة
 الرقم الساعة  معىن
Jam 01.00  الساعة‌الواحد‌ 1 
Jam 02.00 2 الساعة‌الثا ية 
Jam 03.00 3 الساعة‌الثالثة 
Jam 04.00 4 الساعة‌الرابعة 
Jam 05.00 5 الساعة‌ا امسة 
Jam 06.00 6 الساعة‌السادسة 
Jam 07.00 7 الساعة‌السابعة 
Jam 08.00 8 الساعة‌الثام ة 
Jam 09.00 9 الساعة‌الااسعة 
Jam 10.00  10 الساعة‌العاشر 




Jam 12.00   12 الساعة‌الثا ية‌عشر 
 
 املفردات
  pagiعبا :1.
‌ siang  هنا ا:2
‌ sore  ‌مساًء:3
‌ malam لياًل:4
‌ lebih و:5
‌ kurang اّ :6
‌ seperempat jam :الساعة‌ الربع7













 اللقاء الثان 





bangun ‌َاَتيترَقظ اَتيرِقُظ:‌‌-‌ِاسر َيسر   
Dari tidur : ِِمَن‌ال تَّور 
Pada jam 4 ‌:يف‌الرَّابَِعِة  
Pagi ‌:َعَباًحا  
Mandi ‌َّ َاَح َاِح ُّ‌:‌–ِاسر َيسر  
 
Kamar mandi ‌َّا ِ‌مح‌:  
dengan shower ‌ِشّ ‌دُ‌ب‌:   
Membersihkan ‌َ يُتَ ظُِّ :‌- ََظ  
Gigi : ان َ  أسر
dengan sikat ‌: ِاِبلُفررَشا 




Rambut ‌: َشعر  
Alat pengering مبَُجفُِّ :‌  
Memakai يَتررَتِدي:‌‌–‌ِا رَتَدى‌‌  
Seragam sekolah ‌:َسة َ   َمالَِبُس‌املدر
Makan sarapan: ‌َ َتَ اَول‌الُفرور  َا
enam ‌:السَّاِدس  
Pergi: َهُب‌‌–َذَهَب‌ يَذر   
Ke Stasiun : ُإىل‌ َمورِق 





Hobi ‌:اثواية  
sepeda :الد اجة 
sepak bola كر ‌القد :‌‌‌‌  





membaca القراةة:‌‌   
Melukis:  الرس 
Memancing ikan :  كعيد‌السّ‌   
Menjahit :  خياطة‌   
Berenang   السباحة: 
Bola basket   كر ‌الس ة: 
 
 الدراسة السابقة .د
البحتتث‌‌حول‌ستتتتتتتتتتتتتتتتابق‌حبتتث‌إجراء‌البتتاحتتث‌حيتتاول‌،هتتذا‌البحتتث‌إعتتداد‌لتتدع 
‌كا  ‌‌فقد‌الباحث،‌يالحظ‌ما‌وبقد  ‌د اسا ‌املراد‌ابملوضوع‌ع ة‌لدي ‌،السابق
‌اب ضافة‌العربية‌ال غة‌تع  ‌ود س ‌حبث ‌اليت‌الد اسات‌‌من‌العديد‌ابلفعل‌ه اي
،‌خما فة‌‌واس اتيجيات‌‌أبساليب‌العربية‌ابل غة‌الاحدث‌‌مها ات‌‌ختارب‌د اسات‌‌إىل
‌ك ا‌ي ي:
‌،‌إجراؤه‌ستتتتتتتتتتتيا ‌الذي‌ل بحث‌مشتتتتتتتتتتتاهبًا‌حبثًا‌بوستتتتتتتتتتتبياا‌إ د ايان‌البحث‌من ‌  1
‌الفصتتل‌من‌الاع  ‌ع  ية‌يف‌املاحركة‌الفيديو‌وستتاة ‌استتامدا ‌فعالية‌وحتديداً‌
 جنرا  ‌‌9املد سة‌املاوسرة‌ابوومية‌‌يف‌ا سالمي‌الديين‌ل اع ي ‌1-‌الثامن
‌استتتتتتتتتتتتتتامتدا ‌فعتاليتة‌حول‌البحتث‌هتذا‌إجراء‌م‌ فستتتتتتتتتتتتتت ،‌الوقت ‌ويف ‌اجل وبيتة
‌يف‌الثامن‌الصتتتتتتتتت ‌ةبلر ‌العربية‌املفردات‌‌حتستتتتتتتتتن‌يف‌املاحركة‌الفيديو‌مقاطع
 املد سة‌املاوسرة‌ابوومية‌ا وىل‌ب دا ‌ مبو   
‌ابل غة‌ا ستتتتتتتا اع‌مها ات‌‌تع  ‌يف‌املاحركة‌الفيديو‌وستتتتتتتاةل‌استتتتتتتامدا ‌فعالية  2




‌من‌فعتاليتة‌أكثر‌املاحركتة‌الفيتديو‌وستتتتتتتتتتتتتتتاة ‌ابستتتتتتتتتتتتتتامتدا ‌الاع  ت‌إن‌كو يتاوا
‌بورين‌ا ملا ية‌ابل غة‌ا ستتتتتا اع‌مها ات‌‌تع  ‌يف‌الاق يدية‌الوستتتتتاة ‌استتتتتامدا 
‌املؤل ‌ببحث‌الصتتتتتتتتتتتتتت ة‌ذات‌‌البحثية‌الاشتتتتتتتتتتتتتتاب ‌أوج ‌ت اقش٪ ‌‌8‌13فعال
تتب‌مع‌ا خاالف‌أن‌حن‌يف ‌املاحركتتة‌الفيتتديو‌مقتتاطع‌فعتتاليتتة ‌أن‌هو‌الوتتا
‌املفردات‌حتستتتتن‌يف‌ابلفيديو‌املاحركةالصتتتتو  ‌استتتتامدا ‌فعالية‌يد س‌‌الواتب
املاوستتتتتتتتتتتترة‌ابوومية‌ا وىل‌ب دا ‌املد ستتتتتتتتتتتتة‌‌يف‌الثامن‌الصتتتتتتتتتتتت ‌ةبلر ‌العربية
 ‌ مبو   
‌،ديستاا‌تري‌وحيوي‌‌بواسترة‌إجراؤه‌ستيا ‌الذي‌ل بحث‌مشتاب ‌حبث‌إجراء‌م  3
‌الصتتتتتتتت ‌لرالب‌‌الاع  ‌ ااة ‌حتستتتتتتتتن‌يف‌‌VCTالاع  ‌مناذج‌تربيق‌فعالية‌أي
‌البحث‌هذا‌أن‌،املد ستتتتتتتتة‌حستتتتتتتتن‌الدي اي وي‌بياو  ‌يف‌أخالي‌عقيد ‌الثامن
‌الصتتتتتتتت ‌ةبلر ‌العربية‌املفردات‌‌ريايد ‌يف‌ابلفيديو‌املاحركةالصتتتتتتتتو  ‌ستتتتتتتتامدا ي
‌ا خاالف‌لون‌املد ستتتتتتتة‌املاوستتتتتتترة‌ابوومية‌ا وىل‌ب دا ‌ مبو  ‌يف‌الثامن
تب‌مع تب‌أن‌هو‌الوتا  ‌الاع  ‌‌يف‌املاحركتة‌الفيتديو‌مقتاطع‌فعتاليتة‌ي تاقش‌الوتا
‌الاع  ‌منوذج‌تربيق‌فعالية‌ديستتاا‌كابا ‌‌الذي‌البحث‌ي اقش‌بي  ا‌العربية‌ال غة
VCTالبحتث‌من‌كال‌‌التد استتتتتتتتتتتتتتة‌هتذه‌تستتتتتتتتتتتتتتامتد  ‌عقيتد ‌ا خالق‌تع  ‌يف‌‌
  الاجرييب‌الاص ي ‌هن ‌ابسامدا ‌الو ي
 فروض البحث .ه
ا‌يصتتتتتتتتتب ‌م رقي‌ستتتتتتتتتؤال‌هي‌الفرضتتتتتتتتتية‌أن(‌1979)‌إميي‌قال ‌أستتتتتتتتتاستتتتتتتتتً
‌بن‌ابلعالقة‌ياع ق‌في ا‌ا ستا ااجي‌الافوري‌ع  ية‌أو‌،‌مؤقاة‌ ايجة‌ ستامالص
‌وجهة‌،‌معيا ‌هي‌الفرضتتتتتتتتتتتتية‌،(‌1980)‌لوا تو و‌وفًقا الد استتتتتتتتتتتتة‌قيد‌املاغريات‌




‌هي‌الفرضتية‌أن‌استا ااج‌ميون‌،الستابق‌الوعت ‌ع ى‌ب اءً‌‌ بقيقاها‌إثبا ً‌‌يار ب
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Hasil Belajar Model Video 
Animasi 
31 
85.1613 7.16983 1.28774 
 Konvensional 32 75.8750 9.11486 1.61129 
 
‌ميون‌الربيعية‌ابالة‌اخابا ‌ ااة ‌أن‌اسا ااج‌ميون‌السابق‌البيان‌من
‌ ‌4.10اجلدول‌يف‌ ؤياها
‌نتائج اختبار الطبيعي 4.10اجلدول 
 اجمل وعة‌ ال ايجة‌ البيان
 الاجريب‌ 062 طبيعي‌
 اجمل وعة‌ ال ايجة‌ البيان
 املراقبة‌ 0.165 طبيعي‌
‌الربيعي‌ ااة ‌اخابا املصاد :‌
‌ل بيتتاانت‌الربيعيتتة‌ابتتالتتة‌اخابتتا ‌ اتتاة ‌أن‌يوضتتتتتتتتتتتتتت  ‌‌4.10اجلتتدول
‌الربيعيتة‌ابتالتة‌اخابتا ‌بيتاانت‌‌وأن‌مع وي‌‌0.062ثتا‌الاجرييبة‌بت‌لر 
‌الف تة‌بيتاانت‌‌يف‌مع ويتة‌وقي تة‌مع وي‌‌0.165ثتا‌الضتتتتتتتتتتتتتتتابرتةة‌بت‌لر 
‌يف‌البياانت‌‌أن‌استتتتا ااج‌ميون‌لذلك‌‌0.05<‌الضتتتتب ‌وف ة‌الاجريبية
  طبيعي‌بشول‌السيرر ‌تورييع‌والف ة‌الاجرييب‌الفصل
 اخابا ‌الاجا س  2
‌والف تة‌الاجريبيتة‌ل ف تة‌كتان‌‌إذا‌متا‌لاحتديتد‌الاجتا س‌اخابتا ‌إجراء‌م
‌اخابا ‌استتتتتتتامدا ‌م‌الد استتتتتتتة‌هذه‌يف ‌ ‌أ ‌الاباين‌ فس‌الضتتتتتتتابرة




‌القب ي‌ا خابا ‌بياانت‌‌ابستتتتتتامدا ‌الاجا س‌اخابا ‌إجراء‌م ‌0.05
 ‌الضتتتتتتابرة‌والصتتتتتت  ‌الاجرييب‌الصتتتتتت  ‌يف‌البعدي‌ا خابا ‌وبياانت‌
‌فتإن‌0.05<‌املع ويتة‌القي تة‌كتا ت ‌‌إذا‌هي‌الاجتا س‌اخابتا ‌أحوتا 
‌امله ة‌القي ة‌كا  ‌‌إذا‌،‌ فست ‌الوق ‌ويف ‌ماجا ستة‌توون‌البياانت‌
‌ا خابا ‌عتتتتتتتو  ‌توون ‌ماجا ستتتتتتتة‌ليستتتتتتت ‌البياانت‌‌فإن‌،‌0.05>
 :ي ي‌ك ا‌‌املاجا سة
 الفروق‌بياانت‌‌جتا س‌اخابا 
‌الضابرة‌وف ة‌الاجربة‌ف ة
Test of Homogeneity of Variances 
PRETEST    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 





 البعدي‌ا خابا ‌يف‌الفروق‌‌جتا س‌اخابا 
‌الضابرة‌وف ة‌الاجربة‌ف ة
Test of Homogeneity of Variances 
POSTTEST    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 





‌وأما‌ ااة ‌اخابا ‌الاجا س‌تظهر‌من‌اجلدول‌الاايل:
 نتائج اختبار التجانس 4.11اجلدول 
 البيانات F ال ايجة‌ خصائص
 قب ي‌ 0,3140 0,081 جتا س
 بعدي 0,1173 0,283 جتا س
‌ ااة ‌اخابا ‌الاجا س‌املصاد :‌
‌بيتتاانت‌‌يف‌ةبتت‌ل ر ‌الاجتتا س‌اخابتتا ‌ اتتاة ‌أن‌يظهر ‌‌4.11اجلتتدول
‌ا خابتتتا ‌لبيتتتاانت‌‌املع ويتتتة‌القي تتتةو‌ ‌كبري ‌‌قي تتتة‌ثتتتا‌القب ي‌ا خابتتتا 
‌يف‌البيتتاانت‌‌أن‌استتتتتتتتتتتتتتا اتتاج‌ميون‌لتتذلتتك‌‌،‌0.05<‌والبعتتدي‌القب ي
  املاجا س‌الاباين‌ فس‌ثا‌الضاب ‌الص  و‌‌الاجرييب‌الص  
 الفرضية‌اخابا   ج
 الفرضية‌اخابا ‌ ااة   1
‌أن‌قيتتتل‌إذا‌،‌الاجتتتا س‌واخابتتتا ‌الربيعيتتتة‌ابتتتالتتتة‌اخابتتتا ‌إجراء‌بعتتتد
‌الفرضتتتتتية‌اخابا ‌م‌فقد‌،‌وماجا ستتتتتة‌طبيعي‌بشتتتتتول‌موريعة‌البياانت‌
‌‌PASW 17.00برانم ‌ع ى‌ل عي ة‌املستتتتتتتتتتتتاقل‌‌tاخابا ‌ابستتتتتتتتتتتتامدا 
‌ما‌لاحديد‌الفرضتتتتتيات‌‌اخابا ‌إجراء‌م ‌‌0.05أو٪‌‌5ها ‌مبستتتتتاوى
‌إتقان‌حتستتتن‌املاحركةالصتتتو  ‌الفيديو‌بوستتتاةل‌‌فروق‌ه اي‌كا  ‌‌إذا









 نتائج اختبار الفرضية  4.12اجلدول 
‌ ااة ‌اخابا ‌الفرضيةاملصاد :‌
‌الاع ي ية‌الوستتتتتتتتتاة ‌فرضتتتتتتتتتية‌اخابا ‌ ااة ‌حصتتتتتتتتت   ‌‌4.12اجلدول
‌‌4.485مقتدا هتا‌‌Tقي تة‌ع ى‌العالج‌بعتد‌ل رالب‌(‌ماحري‌فيتديو)
‌أو‌‌Hₐوقبول‌‌Hₒ فض‌يا ‌حبيتث‌0.05>‌‌0.000مع ويتة‌قي تة‌مع
‌الاجرييب‌الفصل‌بن(‌ماحري‌فيديو)‌الاع  ‌وساة ‌يف‌اخاالف‌وجود
‌الذين‌الرالب‌‌قي ة‌ماوستتتتتت ‌فإن‌،‌البياانت‌‌ع ى‌ب اءً‌ ‌الاحو ‌وف ة
‌الاجرييب‌الفصتل‌يف‌املاحركة‌ل رستو ‌الفيديو‌تع ي ‌وستاة ‌يستامدمون
‌أن‌استتتتتتتتتتتتا ااج‌ميون‌حبيث‌الاحو ‌ف ة‌يف‌القي ة‌ماوستتتتتتتتتتتت ‌من‌أع ى
  العربية‌ال غة‌تع  ‌يف‌فعالة‌املاحركةالصو  ‌الفيديو‌وساةل
 الاأثري‌حج   2
‌يف‌ا خرى‌املاغريات‌‌ع ى‌املاغري‌أتثري‌متتتدى‌الاتتتأثري‌حج ‌يوضتتتتتتتتتتتتتت 
 ‌ا خرى‌املاغريات‌‌ع ى‌املاغري‌أتثري‌فعالية‌مدى‌يوضتتتتتتت ‌أو‌الد استتتتتتتة
وستتتتتتتتتتتاةل‌‌فاع ية‌لاحديد‌الاأثري‌حج ‌استتتتتتتتتتتامدا ‌م‌،هذا‌البحث‌يف
‌عامة‌ ظر  ‌العربية‌املفردات‌‌إتقان‌حتستتتتتتتتتتتتتن‌يف‌املاحركة‌الفيديو‌تع ي 
‌الضابرة ‌وف ة‌الاجريبية‌ل ف ة‌الاأثري‌حج ‌حت يل‌ع ى
































 التأثري لدي الفصل التجرييب حتليل حجم 4.13اجلدول   
No Kode peserta 
didik 

















1 E-1 52 80 28 48 0,5833 58,33 Sedang 
2 E-2 60 96 36 40 0,9 90 Tinggi 
3 E-3 44 76 32 56 0,5714 57,14 Sedang 
4 E-4 56 84 28 44 0,6363 63,63 Sedang 
5 E-5 64 92 28 36 0,7777 77,77 Tinggi 
6 E-6 52 96 44 48 0,9166 91,66 Tinggi 
7 E-7 48 88 40 52 0,7692 76,92 Tinggi 
8 E-8 36 76 40 64 0,625 62,5 Sedang 
9 E-9 52 80 40 60 0,6666 66,66 Sedang 
10 E-10 52 80 28 48 0,5833 58,33 Sedang 
11 E-11 60 88 28 40 0,7 70 Tinggi 
12 E-12 56 84 28 44 0,6363 63,63 Sedang 
13 E-13 44 80 36 56 0,6428 64,28 Sedang 
14 E-14 56 80 24 44 0,5454 54,54 Sedang 
15 E-15 40 76 36 60 0,6 60 Sedang 
16 E-16 44 88 44 56 0,7857 78,57 Tinggi 
17 E-17 48 72 24 52 0,4615 46,15 Sedang 
18 E-18 56 84 28 44 0,6363 63,63 Sedang 
19 E-19 60 96 36 40 0,9 90 Tinggi 
20 E-20 52 80 28 48 0,5833 58,33 Sedang 
21 E-21 64 96 32 36 0,8888 88,88 Tinggi 
22 E-22 36 88 52 64 0,8125 81,25 Tinggi 
23 E-23 40 84 44 60 0,7333 73,33 Tinggi 




24 E-24 44 92 48 56 0,85714 85,71 Tinggi 
25 E-25 56 80 24 44 0,5454 54,54 Sedang 
26 E-26 52 88 36 48 0,75 75 Tinggi 
27 E-27 44 76 32 56 0,5714 57,14 Sedang 
28 E-28 52 80 28 48 0,5833 58,33 Sedang 
29 E-29 60 92 32 40 0,8 80 Tinggi 
30 E-30 40 92 52 60 0,8666 86,66 Tinggi 
31 E-31 32 96 64 68 0,9411 94,11 Tinggi 
 Rata-rata 49,677 85,16 35,483 50,
322 
0,7055 70,55 Tinggi 
 Standar 
Deviasi 




 الضابط التأثري لدي الفصل  حتليل حجم 4.14اجلدول 
No Kode peserta 
didik 
pretest posttest    
Post-
Pre 















1 K-1 56 84 28 44 0,6363 63,63 Sedang 
2 K-2 60 76 16 40 0,4 40 Sedang 
3 K-3 20 64 44 80 0,55 55 Sedang 
4 K-4 40 72 32 60 0,5333 53,33 Sedang 
5 K-5 32 76 44 68 0,6470 64,70 Sedang 
6 K-6 60 88 28 40 0,7 70 Tinggi 
7 K-7 52 76 24 48 0,5 50 Sedang 
8 K-8 56 80 24 44 0,5454 54,54 Sedang 
9 K-9 36 64 28 64 0,4375 43,75 Sedang 
10 K-10 44 72 28 56 0,5 50 Sedang 




12 K-12 60 92 32 40 0,8 80 Tinggi 
13 K-13 32 76 44 68 0,6470 64,70 Sedang 
14 K-14 68 92 24 32 0,75 75 Tinggi 
15 K-15 56 80 24 44 0,5454 54,54 Sedang 
16 K-16 36 72 36 64 0,5625 56,25 Sedang 
17 K-17 52 76 24 48 0,5 50 Sedang 
18 K-18 36 68 32 64 0,5 50 Sedang 
19 K-19 40 72 32 60 0,5333 53,33 Sedang 
20 K-20 40 64 24 60 0,4 40 Sedang 
21 K-21 60 88 28 40 0,7 70 Tinggi 
22 K-22 44 68 24 56 0,4285 42,85 Sedang 
23 K-23 32 64 32 68 0,4705 47,05 Sedang 
24 K-24 48 72 24 52 0,4615 46,15 Sedang 
25 K-25 56 88 32 44 0,7272 72,72 Tinggi 
26 K-26 44 68 40 72 0,5555 55,55 Sedang 
27 K-27 28 68 40 72 0,5555 55,55 Sedang 
28 K-28 36 76 40 64 0,625 62,5 Sedang 
29 K-29 52 88 36 48 0,75 75 Tinggi 
30 K-30 44 68 24 56 0,4285 42,85 Sedang 
31 K-31 56 92 36 44 0,8181 81,81 Tinggi 
32 K-32 44 80 36 56 0,6428 64,28 Sedang 
 Rata-rata 45,37 75,87 30,5 54,625 0,5686 56,86 Sedang 
 Standar 
deviasi 




‌‌4:15اجلدول‌يف‌الاأثري‌حج ‌حت يل‌ ااة ‌ ؤية‌ميون








 الاقدير حجم التأثري
 13,42956 0,70  الاجريب
 
 ماوس  0,53
 12,09413 0,56  الضاب 
 
 
‌مد ج‌فهو‌لذا‌،‌‌0.53هو‌الاأثري‌حج ‌أن‌يوضتتتتتتت  ‌‌4.15اجلدول
‌الفيديو‌تع ي وستتتاةل‌‌أن‌ا ستتتا ااج‌ميون‌لذلك، ‌املاوستتترة‌الف ة‌يف
‌يف‌الثامن‌الصتتتتتتتتتتتتت ‌ةبلر ‌العربية‌املفردات‌‌إتقان‌زايد ل‌فعالة‌املاحركة
  املاوس ‌ف ة‌يف‌العربية‌ال غة‌تع  
 املاحركةالصو  ‌فيديوال‌وساةل‌ت فيذ‌مراقبة‌ ااة   3
‌املاحركةالصتتتتتتتو  ‌وستتتتتتتاة ‌جدوى‌لقياس‌‌حبث‌كأدا ‌‌املالحظة‌و قة‌تستتتتتتتامد 
‌و قتة‌قيتتاس‌‌م‌،‌البحتتث‌يف ‌البتتاحثن‌قبتتل‌من‌العربيتتة‌ال غتتة‌تع  ‌يف‌ابلفيتتديو
‌ ؤيتة‌ميون ‌ك راقتب‌‌العربيتة‌ال غتة‌متد س‌‌مأله‌التذي‌ليورت‌‌مبقيتاس‌‌املالحظتة
‌يف‌ال قاءات‌‌ثالثة‌يف‌املاحركة‌الفيديو‌وستتتتتتتتتتتتتتاةل‌ت فيذ‌ع ى‌املالحظات‌‌ ااة 
‌ الاايل‌ال حو‌ع ى ‌‌4:16اجلدول
 نتائج املالحظة  4.16اجلدول 
 اللقاء النتيجة امل وية التقدير 
 ا ول 82 %86,3 جيد‌جدا




 الثالث 89 %93,6 جيد‌جدا
ا‌جيد جد  اجلملة  259 90,83% 
‌
‌‌املاحركةالصتو  ‌وستاةل‌ت فيذ‌ع ى‌املالحظات‌‌ ااة ‌أن‌‌4.16اجلدول‌يوضت 
‌ا جا تاع‌يف‌د‌جتًدا،‌جيتد‌ف تة‌يف‌كتا ت ‌‌لتذا٪‌‌86.3كتا ت ‌‌ا ول‌ال قتاء‌يف
‌كا  ‌‌الثالث‌ا جا اع‌ويف‌جًدا‌جيد‌ف ة‌يف‌كا  ‌‌لذا٪‌‌92.6كا  ‌‌الثاي
‌من‌امل وية‌ال ستتتتتتتبة‌ع ى‌ب اءً‌ ‌جدا‌جيد‌الف ة‌يف‌تضتتتتتتت ي ها‌م‌لذلك‌93.6‌٪
‌،٪‌‌90.83ال ايجتتة‌كتتا تت ‌‌،‌املالحظتتة‌و قتتة‌يف‌ل  راقبن‌التتد جتتات‌‌جم وع
‌الاجرييب‌الفصتتل‌يف‌املاحركة‌الفيديو‌وستتاة ‌تربيق‌أن‌ا ستتا ااج‌ميون‌لذلك‌
‌وستتتتتتتتتتتتتتتاةتتل‌ت فيتتذ‌ع ى‌التتدليتتل‌ ؤيتتة‌ميون ‌ا   تت ‌عرب‌الاع  ‌يف‌جتتًدا‌جيتتد
  الاوثيق‌مرفق‌يف‌الاجرييب‌الفصل‌يف‌املاحركةالصو  ‌الفيديو
 نتائج البحث .ب
املد ستتة‌املاوستترة‌ابوومية‌ا وىل‌ب دا ‌ مبو  ‌‌يف‌البحث‌هذا‌إجراء‌م
‌‌Aالفصتتتتتتتتتتتتتتل‌ةالبتاحثت‌‌ استتتتتتتتتتتتتتامتدمت‌‌البحتث‌هتذا‌يف ‌الثتامن‌الصتتتتتتتتتتتتتت ‌ةبت‌ط ‌لتدي
‌مخستة‌عقد‌م‌،‌البحث‌هذا‌يف ‌ضتابرةك ج وعة‌‌‌‌Iوالفصتل‌جتريبية‌ك ج وعة
  وع ‌ضاب ‌جترييب‌ع ‌كل‌‌يف‌اجا اعات‌
‌القب ي‌ضتتابرة‌اخابا ًاوعتت ‌‌جترييب‌عتت ‌كل‌‌إعراء‌م‌ا ول،‌ال قاء‌يف
‌ماوستتتتتتتتتتتت ‌أن‌القب ي‌ا خابا ‌بياانت‌‌أتهرت‌ ‌ا ولية‌القد  ‌مستتتتتتتتتتتتاوى‌لاحديد
‌الفصتتتتتتتل‌طالب‌ماوستتتتتتت ‌كان‌‌بي  ا‌،‌‌49.67كان‌‌الاجرييب‌الفصتتتتتتتل‌يف‌الرالب
  العي ان‌بن‌مع وية‌فروق‌وجود‌القب ي‌ا خابا ‌ ااة ‌أتهرت‌ ‌‌45.37الضب 
‌تربيق‌خالل‌من‌الاجرييب‌الفصتتتتتتتتتتتتتتتل‌يف‌الاع  ‌مع‌الاعتتامتتل‌بتتدأ‌الثتتاي،‌ال قتتاء‌يف




‌ال قتاء‌حىت‌أو‌مرات‌‌ثالث‌‌الاع  ‌يا  ‌عتاد ً‌‌املع  ون‌يستتتتتتتتتتتتتتامتدمهتا‌اليت‌الاق يتديتة
  اثواية‌ماد ‌ع ى‌الضب ‌ع و‌‌جترييب‌ع ‌كل‌‌يف‌الرابع
‌الفصتتتتتتتتتلو‌‌الاجرييب‌الفصتتتتتتتتتتل‌يف‌اثواية‌ماد ‌تع  ‌بعد‌،ا امس‌ال قاء‌يفو‌
‌أتهرت ‌املعرتا ‌املعتام تة‌ اتاة ‌ملقتا تة‌ل ف ان‌بعتدي‌اخابتا ‌إجراء‌م‌الضتتتتتتتتتتتتتتب ،
‌كان‌‌الاجرييب‌الفصتتتل‌يف‌الرالب‌ماوستتت ‌أن‌البعدي‌ا خابا ‌ ااة ‌من‌البياانت‌
‌أن‌مالحظة‌ميون‌لذلك‌ ‌‌75.87الضتتتتتتتتتتتتب ‌الفصتتتتتتتتتتتتل‌‌ماوستتتتتتتتتتتت ‌بي  ا‌85.16
‌املاحركة‌الفيديو‌وستتاةل‌ابستتامدا ‌الاجرييب‌ل صتت ‌الاع  ‌خمرجات‌‌قي ة‌ماوستت 
  الضب ‌الفصل‌يف‌ةبالر ‌تع  ‌خمرجات‌‌قي ة‌ماوس ‌من‌أع ى
‌الف تتتتة‌من‌لوتتتتل‌البعتتتتدي‌ا خابتتتتا ‌ اتتتتاة ‌من‌املتتتتأخوذ ‌البيتتتتاانت‌‌ريادت‌
 ‌الاع  ‌‌بعد‌القب ي‌ا خابا ‌قي ة‌مباوستتتتت ‌مقا اها‌ع د‌الضتتتتتابرة‌والف ة‌الاجريبية
‌فرقًا‌والضتتتتتتتتتب ‌الاجرييب‌ الصتتتتتتتتت‌‌من‌لول‌‌N-Gainقي ة‌حستتتتتتتتتاب‌‌ ااة ‌أتهرت‌
‌يف‌مشتتت ول‌وهو‌‌0.70هو‌‌N-Gainالاجرييب‌ الصتتت‌‌قي ة‌ماوستتت  ‌جًدا‌مع وايً‌
‌لصت ‌الضتب ‌ ‌N-Gainاخابا ‌ ايجة‌كا  ‌‌ فست ،‌الوق ‌ويف ‌العايل‌الاصت ي 
‌العربيتة‌املفردات‌‌إتقتان‌يف‌الزايد ‌توون‌حبيتث ‌ماوستتتتتتتتتتتتتترتة‌يف‌كتا ت ‌‌اليت‌0.56
‌أع ى‌الاجرييب‌الفصتل‌يف‌املاحركةالصتو  ‌الفيديو‌وستاةل‌يستامدمون‌الذين‌ةبل ر 
  الضب ‌الفصل‌من
‌أتهرت‌اليت‌الستتتتتتتتتتابقة‌ا حباث‌‌ ااة ‌مع‌تاوافق‌‌N-Gainيف‌الزايد ‌هذهو‌
‌ةبلر ‌العربية‌املفردات‌‌إتقان‌ريايد ‌ع ى‌أتثري‌ثا‌املاحركةالصتو  ‌الفيديو‌وستاةل‌أن
  ‌85قي ة‌مباوس ‌الاجرييب‌الص ‌ةبالر ‌الاع  ‌خمرجات‌‌ريادت‌ ‌الثامن‌الص 
‌ثالث‌‌ا    ‌ع ى‌العربية‌ال غة‌تع  ‌يف‌املاحركةالصو  ‌الفيديو‌وساةل‌تشغيل‌م
‌بداية‌يف(‌1:‌املاحركة‌الفيديو‌وستاة ‌ابستامدا ‌الاع  ‌خروات‌‌ي ي‌في ا ‌مرات‌




‌ابستتتتامدا ‌املوضتتتتوع‌حول‌تع ي ية‌مواد‌املع  شتتتتر ‌ي(‌3 ‌املاحركةالصتتتتو  ‌الفيديو
‌من‌املقد ‌الشتتتتتر ‌فه غ ى‌‌ةبل ر ‌الفرعتتتتتة‌املع  ‌يوفر(‌4 ‌ماحركة‌فيديو‌مقاطع
‌املفردات‌كاتتتابتتتة‌‌ةبتتت‌الر ‌من‌املع  ‌ير تتتب(‌‌5 املقتتتدمتتتة‌ابملتتتاد ‌ياع ق‌في تتتا‌املع  
‌كاتاابت‌‌‌مجع(‌5 ‌عرضتتتتتتتتتتتتتتت ‌م‌التذي‌الفيتديو‌من‌ع يهتا‌ابصتتتتتتتتتتتتتتول‌م‌اليت‌العربيتة
‌ةبتتتت‌الر ‌كابهتتتتا‌اليت‌العربيتتتتة‌املفردات‌‌ع ى‌مالحظتتتتات‌‌تقتتتتدمي(‌6 ‌الرالب‌  7‌)
‌الاع  ‌ي كز‌لتذلتك، ‌الاع  ‌ويقي ‌ت فيتذهتا‌م‌اليت‌الاع  ‌خمرجتات‌‌املع  ‌يستتتتتتتتتتتتتتا ا 
‌مبثابة‌املع  ‌يوون‌بي  ا‌ةبالر ‌لدي‌املاحركةالصتتتتتتتو  ‌الفيديو‌وستتتتتتتاةل‌ابستتتتتتتامدا 
  فق ‌ميسرين
‌يف‌الاع  ‌أن‌تظهر‌اليت‌الستتتابقة‌ا حباث‌‌ ااة ‌خالل‌من‌ذلك‌‌دع ‌يا و‌
‌وستتتيا ‌،املاحركةالصتتتو  ‌الفيديو‌وستتتاةل‌ابستتتامدا ‌فعالية‌أكثر‌الد استتتية‌الفصتتتول
‌الفيتتتديو‌وستتتتتتتتتتتتتتتتتاةتتتل‌ابستتتتتتتتتتتتتتامتتتدا ‌الاع  ‌ ن‌ابلاع  ‌كبري‌‌اها تتتا و‌‌ةبتتت‌الر ‌حتفيز
 1 الاالية‌الد وس‌‌يف‌ شاطًا‌أكثر‌ةبالر ‌وسيوون‌،ةمماع‌املاحركةالصو  
‌يشتتتتيع‌اليت‌الاق يديةالوستتتتاةل‌‌ابستتتتامدا ‌الضتتتتب ‌الفصتتتتل‌يف‌الاع  ‌بي  ا
‌وي ابهون‌ةبالر ‌يرى ‌املصتتتتو  ‌الو قية‌الاع  ‌وستتتتاةل‌وهي‌الاع ي ،‌يف‌استتتتامدامها
‌يشتتتتر ‌ ،يالاع ‌ع  ية‌يف ‌‌pdfم  ‌شتتتتول‌يف‌املريب‌من‌املقد ‌املصتتتتو ‌الو ق‌إىل
‌ا ست  ة،‌لرر ‌ةبل ر ‌فرعتة‌املع  ‌يوفر‌ك ا‌‌لألست  ة،‌أمث ة‌ويقدمون‌املواد،‌املع  
‌حبيث ‌‌googleمنوذج‌ع ى‌الاد يب‌أستتتتتتتتتتتت  ة‌إجابة‌ع ى‌ةبالر ‌من‌املع  ‌وير ب
‌ق ي ة‌الاع  ‌يف‌ةبالر ‌مشتا كة‌وتوون‌املع  ن‌ع ى‌الضتب ‌الفصتل‌يف‌الاع  ‌ي كز
‌من‌ةبت‌الر ‌يا ون‌ ‌حىت‌املقتدمتة‌املتاد ‌يفه ون‌ ‌ةبت‌الر ‌ عتل‌متا‌هتذاو‌ ‌جتًدا
  املقدمة‌ا س  ة‌يف‌املشو ة‌حل
 
1 Alek Kurniawan, ‘Keefektifan Penggunaan Media Video Animasi Dalam Pembelajaran 
Keterampilan Menyimak Bahasa Jerman Peserta Didik Kelas X MIA SMA Negeri I Sedayu Bantul’, 




‌ريايد ‌يف‌والبعتتدي‌القب ي‌ا خابتتا ‌ اتتاة ‌من‌املتتأخوذ ‌البيتتاانت‌‌إجراء‌م
‌ومها‌ا ستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتي،‌املار ب‌‌T-Testاخابا ‌خالل‌من‌ةبلدي‌ط ‌املفردات‌‌إتقان
‌املستتتتتتتتتتتتبقة‌املار بات‌‌اخابا ‌إجراء‌بعد ‌املاجا س‌وا خابا ‌الربيعية‌ابالة‌اخابا 
‌‌PASW 17.00برانم ‌يف‌املستتتتتتاق ة‌ل عي ة ‌tاخابا ‌إجراء‌م‌،‌الفرضتتتتتتية‌ خابا 
‌قي ة‌مع‌‌4.485تب ال‌‌Tقي ة‌ع ى‌العالج‌حصل‌أن‌بعد‌ةبالر ‌تع  ‌ ااة ‌ع ى
‌الاجرييب‌الفصتتتتتتتتتتتتتتتل‌بن‌‌Hₐقبول‌وم ‌Hₒ فض‌م‌حبيتتث‌0.05>‌‌0.000كبري 
‌ةبالر ‌تع  ‌خمرجات‌‌قي ة‌ماوستت ‌يوون‌البياانت،‌إىل‌استتا اًدا ‌الضتتب ‌الفصتتلو‌
‌الفصتتتتتتتتتتتل‌يف‌ةبالر ‌تع  ‌خمرجات‌‌قي ة‌ماوستتتتتتتتتتت ‌من‌أع ى‌الاجرييب‌الفصتتتتتتتتتتتل‌يف
  الضب 
‌إىل‌تشتتتتتتتتتري‌اليت‌الستتتتتتتتتابقة‌الد استتتتتتتتتات‌‌ ااة ‌مع‌تافق‌البحث‌هذا‌ ااة و‌
‌ ذلك‌
ة‌الصتتتتتتتتتتتتتت ‌بت‌الر ‌لتدى‌ا ملتا يتة‌ابل غتة‌ا ستتتتتتتتتتتتتتا تاع‌مهتا ات‌‌تع  ‌ اتاة ‌كتا ت   1
‌وستتتتتتتتتتتتتتاةتل‌تربيق‌قبتل‌العتاشتتتتتتتتتتتتتتر‌ابملتد ستتتتتتتتتتتتتتة‌الثتا ويتة‌ا وىل‌ستتتتتتتتتتتتتتيتدايو‌اب اول‌
‌القي ة‌‌ماوستت ‌العالج‌ت قي‌وبعد ‌‌53قي ة‌مباوستت حتصتت وا‌‌املاحركةالصتتو  
68 ‌
ابملد ستتتتة‌الثا وية‌ا وىل‌ستتتتيدايو‌‌ة‌الصتتتت ‌العاشتتتتربط ‌الاع  ‌ ااة ‌عتتتتبح أ  2
‌الفيتديو‌وستتتتتتتتتتتتتتتاةتل‌تربيق‌بعتد‌ةبت‌الر ‌اها تا ‌من‌وريادت‌‌فتاع يتة‌أكثر‌اب اول‌
  الاق يدية‌ابلوساة ‌مقا ة‌املاحركة
‌املاحركة‌الصو  ‌وساةل‌تربيق‌بعد‌ا ملا ية‌ابل غة‌ا سا اع‌مها ات‌‌تع  ‌ ااة   3
 ‌ابملد ستتة‌الثا وية‌ا وىل‌ستتيدايو‌اب اولة‌الصتت ‌العاشتتر‌بالر ‌لدى‌ابلفيديو
‌يها  ‌ةبالر ‌ع ى‌املاحركة‌الفيديووستتاةل‌‌تربيق‌بعد‌البحث‌ ااة ‌ع ى‌ب اء




‌مبهتتا ات‌‌معرفاه ‌ ن،‌الاع  ‌أ شتتتتتتتتتتتتتترتتة‌يف‌ذلتتك‌‌مالحظتتة‌ميون ‌الستتتتتتتتتتتتتتتابق
 ‌الاالية‌الد وس‌‌ع ى‌ةبالر ‌يركز‌حبيث‌جًدا‌كافية‌‌ا ملا ية‌ابل غة‌ا ستتتتتتتتتتتتتتا اع
ة‌بالر ‌لدى‌ا ملا ية‌ابل غة‌ا ستتتتتتتتتتتتا اع‌ملها ات‌‌الاع  ‌ ااة ‌عن‌البحث‌كان
‌اخابا ‌‌إجراء‌بعد‌،الصتتتتتت ‌العاشتتتتتتر‌ابملد ستتتتتتة‌الثا وية‌ا وىل‌ستتتتتتيدايو‌اب اول
‌مبثتابتة‌‌البعتدي‌ا خابتا ‌من‌ع يت ‌ابصتتتتتتتتتتتتتتول‌م‌التذي‌ا حصتتتتتتتتتتتتتتاةي،‌الاح يتل
  املاحركةالصو  ‌وساةل‌تربيق‌بعد‌طالب‌لول‌إجراؤه‌م‌اخابا 
‌إجراؤمهتا‌م‌ال تذين‌‌tواخابتا ‌الوعتتتتتتتتتتتتتتفي‌الاح يتل‌يف‌ذلتك‌‌مالحظتة‌ميون
‌لدى‌ا ملا ية‌ا ستتتتتتا اع‌مها ات‌‌ خابا ‌الوعتتتتتتفي‌الاح يل‌ ااة ‌ومها‌،‌مستتتتتتبًقا
  ‌83قي ة‌مباوس ‌ة‌الص ‌العاشربالر 
‌ةبلر ‌الاع  ‌خمرجات‌‌أن‌ا ستتتتتتتتتا ااج‌ميون‌،الستتتتتتتتتابق‌الوعتتتتتتتتت ‌ع ى‌ب اءً‌
‌الفصتتتل‌يف‌الاع  ‌يوون‌حبيث ‌الضتتتب ‌الصتتت ‌من‌أع ى‌كا  ‌‌الاجرييب‌الصتتت 
‌ملفرداتا‌إتقان‌ريايد ‌يف‌فاع ية‌أكثر‌املاحركة‌الفيديو‌وستتتاة ‌ابستتتامدا ‌الاجرييب
  العربية
‌إتقان‌زايد ل‌املاحركة‌الفيديو‌وساةل‌فاع ية‌مدى‌حتديد‌،البحث‌هذا‌يفو‌
‌أن‌هو‌الاأثري‌حج ‌حستتتتاب‌‌ ايجةو‌ ‌الاأثري‌حج ‌حستتتتاب‌‌م‌،‌العربية‌ملفردات‌ا
  املاوسرة‌الف ة‌يف‌تض ي ها‌يا ‌لذلك‌‌‌0.53تساوي‌‌dقي ة
‌الفيديو‌وستتتتاةل‌أن‌تظهر‌اليت‌الستتتتابقة‌ا حباث‌‌ ااة ‌ع ى‌ب اءً‌‌دع ‌يا و‌
 2 الاق يدي‌الاع  ‌من‌ةبالر ‌تع  ‌ ااة ‌ريايد ‌يف‌فعالية‌أكثر‌املاحركة
‌يف‌أع ى‌توون‌اليت‌ةبتت‌الر ‌تع  ‌خمرجتتات‌‌ريايد ‌يف‌ال جتتا ‌عوامتتل‌أحتتد
‌اجلدول‌ع ى‌ب اءً‌ ‌الاع  ‌وستتتاةل‌تربيق‌هو‌الفصتتتل‌الضتتتب ‌من‌الاجرييب‌الفصتتتل






‌يف‌د‌،‌جتتًدا‌جيتتد ‌ف تتة‌يف‌كتتا تت ‌‌لتتذا‌،٪‌‌86.3ا ول‌ا جا تتاع‌يف‌املاحركتتة
‌وستتتتتتتتتتتتتاةل‌استتتتتتتتتتتتتامدا ‌اخنفض‌الثاي،‌ا جا اع‌هذا‌يف٪ ‌‌92.6الثاي‌ا جا اع
‌ف ة‌يف‌تل‌ولو  ‌الثاي‌اب جا اع‌مقا ة‌طفي ‌بشتتول‌ابلفيديو‌املاحركةالصتتو  
  جًدا‌جيد 
‌اخاصاعيي‌أن‌ُتظهر‌املراقب،‌مألها‌اليت‌املالحظة‌و قة‌ ااة ‌إىل‌اسا اًدا
‌إجراء‌يف‌ا فراد‌مجيع‌وتوجيتت ‌تويي ‌يف‌بستتتتتتتتتتتتتتيرتتة‌عتتتتتتتتتتتتتتعوبتتة‌يواجهون‌الاوعيتتة
‌معقًدا‌الاجربة‌يف‌إجراؤه‌م‌الذي‌الاص ي ‌كان‌‌الثاي‌ا جا اع‌يف‌    ‌الاجا ب‌
‌يف٪‌‌93.6كتا ت ‌‌الثتالتث‌ا جا تاع‌يف ‌ا ول‌اب جا تاع‌مقتا تة‌الشتتتتتتتتتتتتتتيء‌بعض
‌ب تاءً‌‌جتتا ب‌‌ جراء‌ا فراد‌مجيع‌وتوجيت ‌تويي ‌من‌املع  ‌ونمي ‌جتدا‌جيتد ‌ف تة
  السابقة‌املراقب‌مدخالت‌‌ع ى
‌املالحظة،‌و قة‌يف‌ل  راقبن‌الد جات‌‌جم وع‌من‌امل وية‌ال ستبة‌ع ى‌ب اءً‌و‌
‌وستتتتتتتتتتتتتتتتتاةتتتتل‌الفيتتتتديو‌تربيق‌أن‌استتتتتتتتتتتتتتا اتتتتاج‌ميونو‌‌،٪‌‌90.83ال ايجتتتتة‌كتتتتا تتتت 
  ا    ‌عرب‌الفصل‌يف‌الاع  ‌ع د‌جًدا‌جيد‌الاجرييب‌الفصل‌يف‌املاحركةالصو  
 النتيجة .ج
‌خالل‌من‌ شتتتتتتتتتتتتتاطًا‌أكثرو‌‌ةبالر ‌ل قية‌ غبة‌تع  ‌الوستتتتتتتتتتتتتاةل‌هذه‌دفهت
‌يف‌الوا د ‌املع ومات‌‌إىل‌بع اية‌ةبالر ‌ستتيستتا ع‌املاحركة،الصتتو  ‌الفيديو‌مشتتاهد 
‌إن ‌ةستته ‌اجلديد ‌املفردات‌‌استتايعاب‌‌وجتعل‌ا اباهالوستتاةل‌‌هذه‌جتذب‌ ‌الفيديو
‌إىل‌ا  اباه‌ةبالر ‌من‌ُير ب‌حيث‌بستتتتتتي ،‌هذه‌املاحركة‌الفيديو‌وستتتتتتاةل‌تربيق
‌تستتتتتتتتتجيل‌ةبالر ‌ُير ب‌ذلك،‌إىل‌اب ضتتتتتتتتتافة ‌باشتتتتتتتتتغي  ‌املع  ‌قا ‌الذي‌الفيديو
‌من‌طُ تتب‌املاحري‌الفيتتديو‌مشتتتتتتتتتتتتتتتاهتتد ‌بعتتد ‌يعرفوهنتتا‌ ‌اليت‌اجل تتل‌أو‌املفردات‌
‌قا ‌د‌،‌وفع ية‌امسية‌‌3وع ل‌‌googleمنوذج‌ع ى‌الاد يبية‌اب ستت  ة‌القيا ‌ةبالر 




‌ملتا‌ي ابهون‌ةبت‌الر ‌اند اً‌‌ماحركتة،‌ ستتتتتتتتتتتتتتو ‌فيتديو‌باربيق‌العالج‌إجراء‌قبتل
ا‌ةبالر ‌يزال‌  ‌الفصتتتتتتتتل‌أما ‌املع  ‌شتتتتتتتترح  ‌بعض‌فه ‌يف‌عتتتتتتتتعوبة‌ دون‌أيضتتتتتتتتً
‌ماحركة،‌ سو ‌فيديو‌تربيق‌خالل‌من ‌املع  ‌هبا‌ياحدث‌‌اليت‌اجل ل/‌‌الو  ات‌
‌وستتتتتتتتتتاة ‌توون‌حبيث‌حمادثة،/‌‌حوا ‌إىل‌ا ستتتتتتتتتتا اع‌ع ى‌الرالب‌‌تد يب‌يا و‌
‌خاعتتتة‌ا ج بية،‌ال غات‌‌تع  ‌يف‌لاربيقها‌وم استتتبة‌جًدا‌م استتتبة‌املاحركة‌الفيديو
  العربية‌املفردات‌‌إتقان‌حتسن‌يف‌العربية‌ال غة‌تع  ‌يف
‌الفيديو‌وستتتتاةل‌استتتتامدا ‌أن‌ا ستتتتا ااج‌ميون‌،املذكو  ‌الشتتتتر ‌ع ى‌ب اءً‌
‌الاع ي ي،‌الاحصتتيل‌وريايد ‌الع و ‌ترو ‌يف‌ماو طًا‌يوون‌أن‌ميون‌املاحركةالصتتو  
‌يصتتتتب ‌املاحركة،الصتتتتو  ‌الفيديو‌وستتتتاةل‌ابستتتتامدا  ‌العربية‌ال غة‌تع  ‌يف‌خاعتتتتة
‌وماعة،‌وإمااًعا‌ شاطًا‌أكثر‌العربية‌املفردات‌‌إتقان‌ريايد ‌يف‌فعا ‌العربية‌ال غة‌تع  
‌ابستتتتتتتتتامدا ‌ يالاع ‌ع  ية‌يف ‌الاع  ‌ل  شتتتتتتتتتا كة‌ماح ستتتتتتتتتن‌ةبالر ‌يوون‌حبيث
‌حتقيق‌ع ى‌ةبوالر ‌املع  ‌مستتتتتتتاعد ‌يف‌فاع ية‌أكثر‌أ  ‌املاحركة،‌الفيديو‌وستتتتتتتاةل
  املاوقعة‌ يالاع ‌أهداف
‌:ي ي‌ك ا‌‌هي‌ثذا‌البحثوأما‌عيوب‌
‌وال ظريتتة‌ا دوات‌‌عتتتتتتتتتتتتتت ع‌أو‌ا رب ،‌حيتتثمن‌‌إمتتا‌باتتدئ،ة‌من‌املالبتتاحثتت‌أن‌  1
  مثايل‌غري‌يزال‌ ‌اجملال‌يف‌والاربيق
‌ه تتتاي‌كتتتانو‌املتتتاد ،‌متتتد س‌‌قبتتتل‌من‌العالج‌عرتتتاءإب‌يا ‌ي‌أن‌هتتتذا‌البحتتتث  2
‌ع ى‌املع  ‌قد  ‌عد ‌بستتتتتتتتتتتتتتبب‌الباحث‌عقدها‌اليت‌ا جا اعات‌‌من‌العديد
  الاد يس
‌جتريبية‌ومها‌جم وعة‌،البحث‌كعي ات‌‌‌فق ‌فنعتتتتتت‌‌يستتتتتتامد ‌أن‌هذا‌البحث  3




‌أن‌ميون‌حبيث ‌ال بوي‌املولد‌بذكرى‌ا حافال‌بستتتتتتتتتتبب‌البحث‌أث اء‌ا قراع  4
  البحث‌وق ‌مت ع
‌،الباحثة‌ فستها‌قبل‌من‌املستامدمة‌البحث‌أدوات‌‌إعداد‌م‌،أن‌هذا‌البحث  5
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